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وعلى  وسلم الذي ترجى شفاعته يف اليوم القيامة  هللا عليه  و أصلى  صحبه أمجعني. أما له 
 بعد. 
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موالان " جبامعة  العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  لطالب  العربية  اللغة  اكتساب 
ماالنج   احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  ضوءمالك  وتفرضية كراشن  يف  الباحثة   قدم". 
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 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
املشرفة  .4 املاجستي،  احلسنة  مملوءة  احلاجة  الدكتورة  اليت فضيلة  اجلامعة،  لبحثي 
 ة النتهاء هذا البحث العلميقد شرفت وصححت الباحث
العربية  .5 اللغة  تعليم  قسم  يف  احملاضرين  مجيع  إىل  والتقدير  الشكر  وأقدم كل 
إليهم  أيضا  والشكر  ماالنج،  احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  جامعة 
 ين علوما كثية، جزاهم هللا أحسن اجلزاءو قد علم نالذي
والت .6 الشكر  جامعة رئيس  إىل    قديروأقدم  العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج 
دني الدكتور  ماالنج،  احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  حلمي أموالان  ل 





م تعليم واالختتام، أقدم الشكر والتقدير إىل مجيع األصدقاء والصديقات يف قس  .7
اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، عسى هللا 
 أن ينجح لكم مجيعا. 
. هداان هللا وإايكم 2021هذا البحث بعون هللا وتوفيقه يف شهر يويل يف السنة  مت
 وأشكركم مجيعا شكرا كثيا على اهتمامكم وابهلل التوفيق واهلداية آمني. 
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 مستخلص البحث 
نوفا.  العربية 2021ساراسوايت، أانندا  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  لطالب  العربية  اللغة  اكتساب   .
ماالنج   احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  ضوءجبامعة  العلمي.   يف  البحث  فرضية كراشن. 
تعلي العربية. كلية قسم  اللغة  احلكومية علوم م  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  جامعة  والتعليم  الرتبية 
 ة احلسنة املاجستي. ءماالنج. املشرفة: الدكتورة مملو 
 الكلمة الرئيسية: اكتساب اللغة العربية، فرضية كراشن
مظاهر يف كان  العربية  اللغة  وتاتعليم  العربية  اللغة  اكتساب  ومها:  يف  علمها.ن،  اللغة  وبتعليم 
وعي. وغي  واعيا  للطالب  العربية  اللغة  اكتساب  العربية، كان  اللغة  لتعليم  املكثف   من و   الربانمج 
اللغة  اكتساب  الظاهرة نظرايت  هذه  عن  حبث  لكراشناليت  نظرية  فلذلك، هي  الباحثة  .  الحظت 
  هذه املظاهر يف الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية.
)   ففأهدا هي:  البحث  املكثف 1هذا  الربانمج  لطالب  العربية  اللغة  اكتساب  لوصف   )
العربية  اللغة  ضوء لتعليم  ) يف  اللغة 2فرضية كراشن  الكتساب  واخلارجية  الداخلية  العوامل  لوصف   )
 العربية لطالب الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية عند فرضية كراشن. 
البح  ت ستخدما منهج  نوع  الكيفالباحثة  مجع   يث  أسلوب  أما  البحث.  هذا  يف  الوصفي 
والتوثيق.  واملالحظة،  املقابلة،  هي:  البحث  هذا  يف  املستخدمة البياانت  البياانت  حتليل  أسلوب  أما 
 يف هذا البحث هي حتليل املنت ابلرسالة. 
لغة ( عملية اكتساب اللغة العربية يف الربانمج املكثف لتعليم ال1) نتائج البحث أن:  ظهرتو 
العلمية،  املناظرة  مثل  الفصل  يف  اللغوية  البيئة  وهي؛  لكراشن.  فرضيات  مخسة  على  مناسب  العربية 
على كفائة  مناسبا  الفصل  تقسيم  وجود  العربية؛  ابللغة  واحملادثة  اليومية،  القصة  وتقدمي  واملناقشة، 
الوظيفي القواعد  تعليم  وجود  واملتقدم(؛  واملتوسط،  املبتدأ،  )الفصل  وجود الطالب  واإلصالحات؛  ة 
العربية. اللغة  لتعليم  الطالب  لتشجيع  الندوة  وجود  الربانمج؛  من  العربية  اللغة  لتطبيق  أما   األمثلة 
املعاملتية نظرية  أبسلوب  العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  يف  العربية  اللغة  اكتساب  ( 2) أسلوب 
املؤثر  العوامل  لطال  ةتتضمن  العربية  اللغة  على الكتساب  العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  ب 
العلم؛  وإرادة  والقصد،  للطالب،  التفكي  أسلوب  النفس؛  دوافع  الداخلية:  العوامل  وهي:  قسمني 
العوامل  أما  الطالب.  خصوصية  العربية؛  اللغة  تعليم  خلفية  العربية؛  اللغة  رغبة  والشجاع؛  التفاؤل 
حو  التشجيع  اللغوية؛  البيئة  الدراسياخلارجية:  املواد  الشهادة؛  وجود  بيئته؛  التعليمية؛ ةل  الوسائل  ؛ 
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In language learning at PKPBA there is a phenomenon of obtaining Arabic and 
also learning languages. With the language learning in PKPBA there is language 
acquisition both consciously and unconsciously.There are several theories about 
language acquisition including Krashen theory. Therefore, researchers discussed 
the process of obtaining Arabic language students through arabic language 
learning at PKPBA UIN Malang.  
This study has several purposes, namely: (1) To describe the process of 
obtaining Arabic language PKPBA UIN Malang students according to the 
Krashen hypothesis. (2) To describe internal and external factors that affect the 
acquisition of Arabic students PKPBA UIN Malang.  
This study uses a descriptive qualitative approach where the purpose of this 
study is to describe the process of obtaining Arabic and the factors that influence 
it in arabic language learning at PKPBA UIN Malang. The data collection 
techniques used in this study are interviews, observations, and documentation. 
This study uses content analysis techniques. 
The results of this study show that: (1) The process of obtaining Arabic 
language of PKPBA UIN Malang students in accordance with five krashen 
hypotheses, namely: language environment in the classroom such as scientific 
debates, discussions, storytelling of daily activities, Arabic conversations; division 
of PKPBA classes in accordance with the ability of students (Mubtadi, 
Mutawassith, and Mutaqaddim); practical grammar learning and its correction; 
examples of Arabic practices; socialization of motivation to learn Arabic. (2) The 
internal factors that affect the process of obtaining Arabic language of PKPBA 
UIN Malang students are: self-encouragement and sense of spirit; mindset, 
intention, and curiosity; confident and courageous; love of Arabic; background in 
learning Arabic; and personal negative students. While external factors that affect 
the acquisition of Arabic students PKPBA UIN Malang are: the language 
environment; encouragement and support from the environment (parental 
support); the existence of PKPBA certificate; appropriate materials; learning 
media; supportive and non-boring teachers; friends; learning methods and 
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Dalam pembelajaran bahasa di PKPBA terdapat fenomena pemerolehan 
bahasa Arab dan juga belajar bahasa. Dengan adanya pembelajaran bahasa di 
PKPBA terdapat pemerolehan bahasa baik secara sadar maupun tidak sadar. 
Terdapat salah satu teori tentang pemerolehan bahasa yaitu teori Krashen. Maka 
dari itu, peneliti membahas proses pemerolehan bahasa Arab mahasiswa melalui 
pembelajaran bahasa Arab di PKPBA UIN Malang.  
Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yaitu: (1) Untuk mendeskripsikan 
proses pemerolehan bahasa Arab mahasiswa PKPBA UIN Malang menurut 
hipotesis Krashen. (2) Untuk mendeskripsikan faktor internal dan eksternal yang 
memengaruhi pemerolehan bahasa Arab mahasiswa PKPBA UIN Malang.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan proses pemerolehan bahasa Arab 
dan faktor yang memengaruhinya dalam pembelajaran bahasa Arab di PKPBA 
UIN Malang. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun penelitian ini 
menggunakan teknik analisis konten. 
Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Proses pemerolehan 
bahasa Arab mahasiswa PKPBA UIN Malang sesuai dengan lima hipotesis 
Krashen yaitu: lingkungan bahasa di kelas seperti debat ilmiah, diskusi, bercerita 
kegiatan sehari-hari, percakapan bahasa Arab; pembagian kelas PKPBA sesuai 
dengan kemampuan mahasiswa (Mubtadi, Mutawassith, dan Mutaqaddim); 
pembelajaran tata bahasa praktis dan pembetulannya; contoh praktik berbahasa 
Arab; sosialisasi motivasi belajar bahasa Arab. (2) Adapun faktor internal yang 
memengaruhi proses pemerolehan bahasa Arab mahasiswa PKPBA UIN Malang 
diantaranya adalah: dorongan diri dan rasa semangat; gaya berpikir (mindset), 
niat, dan keingintahuan; percaya diri dan berani; kecintaan terhadap bahasa Arab; 
latarbelakang belajar bahasa Arab; dan pribadi negatif mahasiswa. Sedangkan 
faktor eksternal yang memengaruhi pemerolehan bahasa Arab mahasiswa PKPBA 
UIN Malang adalah: lingkungan bahasa; dorongan dan dukungan dari lingkungan 
(dukungan orang tua); adanya sertifikat PKPBA; materi yang sesuai; media 
pembelajaran; pengajar yang mendukung dan tidak membosankan; teman-teman; 






 مقدمة  .أ
األ اللغة  هي  العربية  اللغة  أن  عرفنا  لإلندنيسيني. كانت  جنبية كما  الثانية  أو 
. وهي تعليم اللغة العربية والبيئة اللغوية. كانت اكتساب مناهج اكتساب اللغة العربية
اللغة بتعليم  العربية  البيئة   اللغة  تُقام  ذلك،  وغي  التعليم.  مدرسة  مثل  إندونيسيا  يف 
الشرقية.  اللغوية جوى  ابري كديري،  يف  اللغوية  البيئة  أي   مثل  يكون كالمها  وقد 
اللغوية،   والبيئة  العربية  اللغة  تعليم  بني  املنهج  يسمياختلط  العادة  ملعهد اب  ويف 
 اللغوي. 
يف إندونيسيا تعطي الطالب تعليم اللغة العربية أو  اإلسالمية امعات اجلكانت 
للغة العربية. وأهدافه هي لتكميل علوم الطالب ابللغة العربية الربانمج اخلاص لتعليم ا
تعليمهم.   املسلمون. ملصادر  معظمهم  ألن  اإلسالمية.  اجلامعات  لطالب  السيما 
بذلك،  واليكفي  العربية.  ابللغة  واألحاديث  الكرمي  القرآن  اإلسالم  دين  ومصادر 
امل  العلماء  أيلف  قد  الدينية  غي  والعلوم  الكونية  فلذالعلوم  العربية.  ابللغة  ك ل سلمون 
  يهتم هبم أن يتعلموا اللغة العربية. 
العربية  اللغة  لتعليم  اخلاص  الربانمج  تعطي  اليت  إبندونيسيا  اجلامعات  إحدى 
اجلامعة  تعطي  ماالنج.  احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  جامعة  هي  لطالهبا 
يف السنة األوىل. ويف ذلك الوقت وجب الطالب الربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية 
املكثف  ابلربانمج  الربانمج  ويسمى  أيضا.  اجلامعة  معهد  يف  يتعلم  أن  الطالب  على 
لتعليم اللغة العربية. وهذا الربانمج هو الربانج املكثف الذي جيعله مركز اللغة لطالب 
 يف السنة األوىل أي مستويني.  
اإلسالمي إبراهيم  مالك  موالان  األوىل جامعة  اجلامعة  هي  ماالنج  احلكومية  ة 
سنة  منذ  الربانمج  يقام  الطالب.  جلميع  سنة  وجواب  العربية  اللغة  تعليم  تطبق  اليت 




الناطقني مع  العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  يشارك  التاريخ  عند   ويف  العربيني 
سنة   الربانمج  مدرسي  تدريب  للجميع"   2004/2005أداء  "العرية  جبمعية  م 
التدريب  وبعد  للناشئني"  "العربية  هو كتاب  األول  والكتاب  السعود.  العربية  رايض، 
 . 1يُ َغيا الكتاب بكتاب " العربية بني يديك" 
موالان  جامعة  طالب  ألن كفاءة  العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  يقوم 
ال ماالنج  احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  جتعل مالك  ولذلك،  العربية.  اللغة  لفهم  سفلى 
العربية.  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  اللغة  مركز  جيعل  ذلك  وبعد  اللغة  مركز  اجلامعة 
 . 2وأهدافه هي لرتقية كفاءة الطالب خصوصا يف اللغة العربية
السعادة  احلديثة  العربية  اللغة  تعليم  العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  يعطي 
اللغة  تعليم  منهج  العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  يطور  أن  ومازال  واالستطاعة. 
لتعل  جديد  ومنهج  جديد  إببداع  العربييالعربية  اللغة  الربانمج م  يشارك  أن  ومازال  ة. 
الربانمج  حيضر  أن  هي  أمثاله  ومن  العربيني.  ابلناطقني  العربية  اللغة  لتعليم  املكثف 
 .  3اللغويني العربيني من املشرق واملغرب ومدرسي جامعاهتما 
تعل  يف  النجاح  العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  حىت يويعد  العربية  اللغة  م 
أن ويستطيع  لتعليم  اآلن.  املكثف  الربانمج  يناهلا  اليت  املأثرات  من  احلال  هذا  يعرف 
اللغة العربية مثل أن يشتهر الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية، جامعة موالان مالك 
متخرجي  ويكون  إبندونيسا.  حسنا  مشهورا  ماالنج  احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم 
يست العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  ابللغة الربانمج  اجلامعي  البحث  يكتبوا  أن  طيعون 
وأيلف الربانمج الكتاب العربية لكل الكلية يف  ولوال من شعبة اللغة العربية.  العربية، 
اجلامعة، ويسمى الكتاب "العربية ألغراض خاصة" ولديه اجمللة واجمللة العلمية املطبعة 
 . 4يف كل املستوى
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ة م اللغياكتساب اللغة يف الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية بطريق عملية تعل 
االستماع،  مهارة  أي  مهارات  أربع  وهي  العربية  اللغة  تعلم  الطالب  ينال  العربية. 
يتضمن على خصتني.  ومهارة الكتابة. كل املهارات  ومهارة القراءة،  ومهارة الكالم، 
 طالب يف تعليمهم.ل ويعطي الربانمج الكتاب الذي يؤلفه مدرسي الربانمج ل
المية احلكومية ماالنج اجلديد خلفية لطالب جامعة موالان مالك إبراهيم اإلس
للغة  فهمهم  يؤثر  احلال  وهذا  العربية.  اللغة  فهم  يف كفاءة  خاصة  املختلفة  التعليم 
املكثف  الربانمج  صفوف  تقسيم  يف  الطالب  م  يُ َقسا احلال  ذلك  ولو كان  العربية. 
يف كفاءهتم عدالة  الصف  يصبح  حىت  مناسبة على كفاءهتم.  العربية  اللغة  للغة  لتعليم 
 العربية. 
لغة  هي  العربية  اللغة  أن  الرأي  جديد  من  العربية  اللغة  يعرفون  الذين  عندهم 
صعبة. وهم ينالون خصص الدراسية املسندة إليهم والدروس اجلديدة يف اللغة العربية 
الطالب  على  البد  يتعلموا كلها.  مل  ولكنهم  والصرف  النحو  أي  الرتاكيب  مثل 
اللغة العربية أن يعرفوا لفظ العربية ،ومعناها، وكتابتها، وينبغي الربانمج املكثف لتعليم 
على الطالب أن ميارسوا كتابة اللغة العربية ولو مل ميارسوا من قبل الوقت حىت يعتادوا  
 ة العربية. غكتابة الل 
وأنشطة  اللغوية،  املواد  يعطي  العربية  اللغة  ابلتعلم  العربية  اللغة  اكتساب 
وعوا اللغة،  أن اكتساب  يستطيع  حىت  العربية.  اللغة  تعلم  لنجاح  الدعامات  مل 
 يساعد طالب الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية لفهم اللغة العربية سهال ومتاما. 
إبراهيم  مالك  موالان  جبامعة  العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  أن  عرف  قد 
العربي اللغة  الربانمج  هو  ماالنج  احلكومية  اجلامعة اإلسالمية  مستوى  يف  األوىل  ة 
أدىاإلندونيسية.   مالك   وقد  موالان  جبامعة  العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج 
تعل  ماالنج  احلكومية  اإلسالمية  طالب يإبراهيم  عليه  جيب  الذي  العربية  اللغة  م 
وغي ذلك، كثي من اإلبداع،  20اجلامعة يف مستويني األوليني منذ  سنوات فأكثر. 




يغتاب   أن  الباحثة  مالك   عمليةتريد  موالان  جامعة  لطالب  العربية  اللغة  اكتساب 
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج ولو ُعِرف أن اللغة العربية هي اللغة الثانية هلم. 
العرب اللغة  اكتساب  مظاهر  العربية هناك  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  يف  ية 
اللغة  تعليم  بعملية  ومنها  ماالنج.  احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  جبامعة 
عملية  جيري  أن  لكنهم  فقط،  العربية  اللغة  يتعلم  أن  الطالب  اليكفي  العربية. 
تقدمي القصة اليومية اكتساب اللغة العربية يف عملية تعليم اللغة العربية. ومنها أنشطة 
الفصل  يف  األخرى  واألنشطة  هناك.  العربية  اللغة  يكتسب  أن  الطالب  يقصد  الذي 
 مثل أن يتسائل الطالب مع املعلم ابللغة العربية.
نظرية   ومنها  اللغة.  اكتساب  نظرايت  من  هناك كثي  اللغة  اكتساب  علم  يف 
الن هذه  ومزية  كراشن.  بفرضية  النظرية  تلك  ومسيت  مخس كراشن.  متلك  ظرية 
املهمة  اللغة  اكتساب  عناصر  ابلنظرية  وعرفت  اللغة.  اكتساب  جناح  ملعرفة  فرضيات 
ومزية األخرى لكراشن تستطيع أن تستخدم يف الربانمج املكثف املتمة لربانمج اللغة. 
لتعليم اللغة العربية ألهنا تقول أن اكتساب اللغة بتعليم اللغة بتصميم التعليم الطبيعي 
لتعليم  مراقبة املكثف  الربانمج  يف  هو  املثال  هناك.  البيئة  وجود  ألن  اللغة.  ابكتساب 
ابلتك يهتم  العربية  أن اللغة  املعلم  يدعو  مث  أوال،  التكلم  املهم  أي  العربية  ابلللغة  لم 
   يتعرف قواعد اللغة العربية بعده. 
جبا العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  ميلك  املذكور،  على  موالان قياما  معة 
سبق  فيما  ذكر  فضولية كما  أي  امتيازا  ماالنج  احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك 
لطالب الربانمج املكثف لتعليم فأخذ الباحثة موضوع البحث: اكتساب اللغة العربية 
ماالنج احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  جبامعة  العربية  فرضية   اللغة  ضوء  يف 
وملعرفة كراشن العربية .  اللغة  العربية اكتساب  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  لطالب 
ماالنج احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  حدود جبامعة  الباحثة  قسمت   ،
ومها:   قسمني،  العربية  ب اكتسا  عمليةالبحث  الو   اللغة  اخلارجية و   داخليةعوامل 




الد عوامل  عن  الباحثة  تبحث  مث  اللغة.  اللغة ال   رجية ااخلو   اخليةبرانمج  كتساب 
اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  جبامعة  العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  يف  العربية 
 احلكومية ماالنج، وسيجعل النتيجة لتحسني جناح الربانمج خارج الربانمج. 
الب اللغة ترجو  برانمج  يف  خاصة  اآلخر  اللغة  برانمج  يساعد  أن  البحث  احثة 
اجل اللغة  برانمج  لتكوين  وختتار  يدةالعربية  املختلفة.  التعليم  خبلفية  الطالب  ولو كان 
الباحثة املنهج الكيفي بنوع الوصفي لنيل البياانت العميقة والكلية. وتستطيع الباحثة 
املكث  الربانمج  الطالب  مع  تعامل  مالك أن  موالان  جبامعة  العربية  اللغة  لتعليم  ف 
وهبذه منهج البحث أي منهج الكيفي الوصفي  إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
جبامعة  العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  طالب  مع  تعامل  أن  الباحثة  سيسهل 
الباح ستبحث  فلذلك،  ماالنج.  احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  عن موالان  ثة 
لطالب  املوضوع:   العربية  اللغة  العربية الاكتساب  اللغة  لتعليم  املكثف  ربانمج 
     . فرضية كراشن يف ضوء جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
 أسئلة البحث  .ب
لت ب اكتسا عملية كيف .1 املكثف  الربانمج  لطالب  العربية  العربية اللغة  اللغة  عليم 
 ؟فرضية كراشن يف ضوء امعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج جب
ال عوامل ال ما .2 واخلارجية  املكثف الداخلية  الربانمج  لطالب  العربية  اللغة  كتساب 
العربية   اللغة  ماالنججبلتعليم  احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  يف   امعة 
 ؟  كراشن  ضوء فرضية 
 أهداف البحث .ج
اللغة العربية لطالب الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية  ب اكتسا عملية  وصفل .1
 فرضية كراشن يف ضوء امعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج جب
ال عوامل  ال  وصفل .2 واخلارجية  العربيالداخلية  اللغة  الربانمج كتساب  لطالب  ة 
العربية   اللغة  لتعليم  احلكومية جباملكثف  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  امعة 




 فوائد البحث  . د
 ترجو الباحثة هذا البحث لنيل الفوائد، ومنها: 
 فوائد نظرية  .1
 إعطاء الفكرة عن اكتساب اللغة العربية ابلتعلم اللغة العربية‌.أ
 إعطاء الفكرة يف البحث ابملوضوع املتعلق عليه والبحث مبراقبة إتنوغرايف  ‌.ب 
 فوائد تطبيقية .2
 الطالب اللغة العربية عن التعلم اللغة املناسبة  معرفة‌.أ
ومدرسي اللغة العربية عن كيفية اكتساب اللغة العربية معرفة ‌.ب  مصادر اجلامعة 
 اجليدة بتعلم اللغة العربية
م اللغة ومدرسي اللغة العربية ملعرفة املواد يمصادر اجلامعات وبرامج تعل  عرفةم‌.ج
وعوامل  اكتساب اللغة  وأنشطة  اللغة ال  اخلارجية و  الداخليةالدراسي  كتساب 
 حىت يستطيع أن يرفع جودة اكتساب اللغة اجليدة.  
 حدود املصطلحات .ه
م اللغة غي لغة األم إما يف ة عند رد إلليس هو كيفية الشخص لتعل اكتساب اللغ .1
 . الفصل أو خارج الفصل
 اللغة العربية هي أحد من اللغات السميطية وهي لغة العامل. .2
اجلامعة  .3 لغات  مركز  جيعله  الذي  الربانمج  هو  العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج 
اللغة وتطوير  لتعليم  ماالنج  احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  العربية   موالان 
 لطالب اجلديدين يف املستويني األوليني. 
فرضية  .4 وهي:  أقسام،  مخسة  على  تنقسم  اللغة  اكتساب  نظرية  هي  فرضية كراشن 
والتعلم ااالكتساب  وفرضية  املالطبيعي لرتتيب،  وفرضية  املراقبة،  وفرضية  ، دخل، 
االوجدانيةوفرضية  فرضية كاملصفات  أي  لكراشن  اللغة  اكتساب  ونظرية  راشن . 





 حدود البحث  . و
 أما حدود املوضوع، وحدود املكان، وحدود الزمان من هذا البحث هي: 
 حدود املوضوع  .1
انحية  دحد من  اللغة  اكتساب  البحث  هذا  الباحثة  اللغة عملية  ت  اكتساب 
و عند فرضية كراشن العربية مث العوامل الداخلية   اخلارجية الكتساب اللغة العربية، 
 عند فرضية كراشن أيضا. 
 حدود املكان  .2
إبراهيم أ مالك  موالان  جبامعة  العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  ابلربانمج  البحث  دى 
الكلية.  كل  على  مناسبة  الفصول  ينقسم  الذي  ماالنج  احلكومية  اإلسالمية 
ملبتدأ، واملتوسط، واملتقدم يف  وهناك تكون مرحلة صف تعليم اللغة العربية وهي: ا
 كل الكلية. وهذا البحث سيأدي يف ثالث مراحيل أعتباطيا. 
 حدود الزمان .3
 يف املستوى الثانية.  2020/2021الباحثة هذا البحث سنة  أَدات 
 الدراسات السابقة .ز
املكثف  الربانمج  لطالب  العربية  اللغة  اكتساب  عن  تبحث  أن  الباحثة  حاول 
لغة العربية جبامعة موالان موالان مالك إبراهيم ماالنج يف هذا البحث، خاصة لتعليم ال
واخلارجية  الداخلية  العوامل  العربية  اللغة  الكتساب  وأنشطتهم  التعليمية  املواد  يف 
مراقبة  الباحثة  واستخدمت  التعليم.  عملية  يف  خاصة  العربية  اللغة  اكتساب  عندما 
الدرا وكانت  البحث.  هذا  يف  البحث، الوصفي  هذا  يف  املستخدمة  السابقة  سات 
 وهي:
والدوافع  .1 التصور  وموضوعها:  األخص،  زين  حممد  املاجستي،  رسالة 
ابجلامعة  العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  يف  العربية  اللغة  ملتعلمي 
 :5اإلسالمية احلكومية بكلوجنان، وهي 
 





متعل ‌.أ ودوافع  تصور  ملعرفة  هي  البحث  يف أهداف  العربية  اللغة  مي 
احلكومية  اإلسالمية  ابجلامعة  العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج 
املؤثر  اجليدة  العربية  اللغة  لتعليم  النفسانية  جوانب  ومعرفة  بكلوجنان 
 لنجاح عملية التعليم 
العربية، ‌.ب  اللغة  تعليم  خلفية  تؤثرها  العربية  اللغة  فهم  هي  البحث  نتيجة 
الدا مث كان والدوافع  العربية.  اللغة  تعلم  لدفع  املؤثرة  واخلارجية  خلية 
أن  العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  والربانمج  والدوافع،  التصور  بني  التعليق 
الربانمج يستطييع أن يؤثر كليهما أي منو التصور اإلجايب وترقية دوافع 
 متعلمي اللغة العربية.    
ابملوض .2 ليلى،  نور  أتيك  اجلامعي  بفرضية البحث  الثانية  اللغة  اكتساب  وع: 
للمرحلة  املنزلية  األمة  خي  مدرسة  بفرقة  وصفية  )دراسة  لكراشن  املراقبة 
 :6اإلبتدائية ماالنج. أما أهدافه ونتيجة البحث
كراشن ‌.أ بفرضية  الثانية  اللغة  اكتساب  لبيان  هي  البحث  أهداف 
ولبي ماالنج،  اإلبتدائية  للمرحلة  املنزلية  األمة  خي  العوامل مبدرسة  ان 
األمة  خي  مبدرسة  كراشن  بفرضية  الثانية  اللغة  اكتساب  تؤثر  اليت 
 املنزلية للمرحلة اإلبتدائية ماالنج
األمة ‌.ب  خي  مدرسة  يف  العربية  اللغة  تعلم  عملية  هي  البحث  نتيجة 
هذا  يبني  مث  بفرضية كراشن.  تناسب  ماالنج  اإلبتدائية  للمرحلة  املنزلية 
الد  العواميل  اللغة البحث  أي  الثانية  اللغة  الكتساب  والعراقيل  عامات 
 العربية يف مدرسة خي األمة املنزلية للمرحلة اإلبتدائية ماالنج.  
العربية  .3 اللغة  اكتساب  وموضوعها:  راين،  بلدا كرتيكا  املاجستي،  رسالة 
لطالب دورة األزهار بباري عند فرضية كرشان. أما أهدافه ونتائج البحث 
 :7هي
 





العرب‌.أ اللغة  اكتساب  ملعرفة  هي  البحث  دورة أهداف  لطالب  العربية  ية 
وهي:  فرضيات  مخس  وفيها  كرشان،  فرضية  عند  بباري  األزهار 
والراشخ  املدخالت،  املراقبة،  الوظيفية،  الرتبة  والتعلم،  االكتساب 
 اإلنفعايل 
ويؤثر ‌.ب  نتائج البحث هي اكتساب اللغة العربية خمتلف يف كل الفصول 
م أربع  أي  اللغوية  وكفائة  العربية  اللغة  االستماع، تعلم  مهارة  هارات: 
 ومهارة الكالم، ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة.    
اكتساب  .4 البحث:  مبوضوع  فرانسيسكا،  أيو  دايه  رينيتا  اجلامعة،  البحث 
اإلسالمي  املنورة  معهد  يف  الطالبات  عند  الثانية  كاللغة  العربية  اللغة 
سيكولوجية(.  -ديوك-نغوديرجا حتليلية  )دراسة  البحث جومبانج  أهداف 
 :8ونتائجه 
اكتساب ‌.أ لرتكيز  الثانية  اللغة  اكتساب  لبحث  هي  البحث  أهداف 
املنورة،  اإلسالمية  املتوسطة  مبدرسة  السابع  صف  لطالب  املفردات 
 مبعهد املنورة، نغوديرجو ديوك جونباج، ابهتمام فرضية كراشان.
نغوديرجو، ‌.ب  املنورة  مبعهد  اللغة  اكتساب  أنشطة  هي  البحث  نتيجة  أما 
أما  املفردات.  وحفظ  وحمادثة،  املفردات،  زايدة  هي  جومبانج  ديوك، 
عوامل الذي أيثر اكتساب اللغة الثانية مبعهد املنورة نغوديرجو، ديوك، 
وثقة جوم واالنتباء،  وغيه،  الفصل  يف  أي  والبيئة  الدوافع،  هي  بانج 
 النفس. 
 الفرق املساوة البحث  رقم
األخص،  1 زين  حممد 
التصور  وموضوعها: 
البحث  منهج 
مة: املستخد
عن  البحث 
الطالب  تصور 
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ي أن  البحث   1،1  اجلدوللخص  ويستطيع  من  البحث  هذا  يف  الفرق  أن 
اآلخر هو مفعول البحث. أما هذا البحث يبحث يف مرحلة اجلامعة. ويبحث أيضا 
يف  خاصة  اجلامعة  طالب  مرحلة  يف  العربيىة  اللغة  اكتساب  عملية  البحث  هذا  يف 
ويبحث أيضا عن  العوامل أحد الربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية لطالب اجلامعة. 





 الفصل الثاين 
  اإلطار النظري
 اكتساب اللغة  .أ
 والفرق بني اكتساب اللغة وتعليمها  تعريف اكتساب اللغة .1
إمجاال ومعناه  اللغة.  تناول  اللغة  اكتساب  شخص   ويسمى  هو كيفية 
لغة  اكتساب  ومها  قسمني،  على  يتضمن  اللغة  اكتساب  أما  اللغة.  الكتساب 
 . جنبيةاألم أي اللغة الواحدة واكتساب اللغة  أي اللغة األ
عند  "اللغة".  و  "االكتساب"  وهم:  كلمتني،  من  لغة  اللغة  اكتساب 
عملي ومعناه  اكتسب  كلمة  من  اكتساب  اإلندونيسي  للغة  الكبي  ة، املعجم 
الطفل  أي  املهد  وقت  يف  يبدأ  الذي  اللغة  لنيل  والعمل  هو  9وكيفية  الكتساب   .
موليده  منذ  الشخص  ينيله  الذي  التطوير  يف   .10كل  جين  ابن  عند  اللغة  أما 
حلصوله  الشعب  ينطقها  اليت  األقوال  هي  احلديث"  اللغة  وعلم  "العربية  كتاب 
 .   11أغراضه
تتضم اللغة  أن  هي  ومعناه  اجلهاز.  أي  الشبكة  هي  القاعدة اللغة  على  ن 
واملنظومات. واللغة يستطيع أن ينقسم أوتفصل تفصيال واحدا فواحدا بقاعدهتا. 
 . 12مثل علم األصوات والرتكيب أي النحو والصرف وعلم الداللة
تعل  هو  اللغة  اكتساب  اللغة يعند كرشن  الطفل  يتعلم  الثانية كما  اللغة  م 
تركيبها. ويستطيع أن يقال أن الواحدة أي لغة األم دون اهتمام قاعدة اللغة أي 
 
9 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan),” accessed October 25, 2020, 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemerolehan. 
10 Kushartanti, Untung Yuwono, and Multamia RMT Lauder, Pesona Bahasa: Langkah Awal 
Memahami Linguistik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007). 
11 Muhammad Muhammad Daud and Uril Bahruddin, Al Arabiyyah Wa Ilm Al Lughah Al Hadist 
(Malang: CV Lisan Arabi, 2018). 




م اللغة يف الفصل هو أسلوب يذلك احلال أسلوب اكتساب اللغة الطبيعي. وتعل 
 .     13اكتساب اللغة الرمسي واعيا 
يصيبها  اليت  طبيعية  عملية  هي  اللغة  أي كفاءة  اللغة  اكتساب  عملية 
الطفل منذ صغره لكفاءة اللغة واستخدامها يف احلاية. وسيعرف الطفل من أمه. 
بلغ تسمى  الواحدة  اللغة  عندما  لغة فاليعجب  يتعلم  أن  الطفل  يبدأ  مث  األم.  ة 
األم يف بيئته أي جبمعيته. مث يتعلم الطفل اللغة يف التعليم الرمسي أي تعلم الفصل 
 . 14مع أصدقائه 
خي يف بيان إميي أن اكتساب اللغة هو عملية إرسال ا للغة للعقل ويذكر 
الواحدة الشخص  لغة  بتعلم  الفكرة  اكتساب 15أي  أن  اللغويني  من  يقول كثي   .
 ة األم أي اللغة الواحدة للطفل. ويسمى أيضا بلغة األم.اللغة هي اكتساب لغ
اللغة  لتعليم  الطفل  أسلوب  أو  إىل كيفية  الواحدة  اللغة  اكتساب  ويرجع 
الشخص  أسلوب  أو  هو كيفية  الثانية  اللغة  اكتساب  أما  األم.  لغة  أي  الواحدة 
. ولذلك يستطيع أن يقال أن اكتساب اللغة الواحدة 16تعليم اللغة دون لغة األم 
أي  الثانية  اللغة  اكتساب  أما  ابلبيئة.  طبيعيا  أي  غالبا  الرمسي  دون  األم  لغة  أي 
 تعلم أي رمسيا. اللغة الغريبة ابل
ويساوي  أيضا.  املميزين  لكن  فقط  الطفل  دون  اللغة  اكتساب  وفاعل 
. يف العادة اكتساب 17الطفل واملميزون الكتساب اللغة، والفرق هو الوقت فقط
اللغة واكتساب  أمه.  لغة  أي  الواحدة  اللغة  الكتساب  للطفل  للمميزين   اللغة 
 الكتساب اللغة الثانية ابلتعلم يف الفصل. 
تعل  اللغة عن  اكتساب  طبيعية يوخيتلف  عملية  هو  اللغة  اكتساب  اللغة.  م 
هذا يتال ويوجد  وعي.  دون  لبالده  األصلية  اللغة  لكفاءة  البالد  أهل  يصيبها   
 
13 June K. Phillips and H. H. Stern, Fundamental Concepts of Language Teaching, The Modern 
Language Journal, vol. 70 (Oxford: Oxford University Press, 1986). 
14 Emy Sudarwati, Widya Caterine Perdhani, and Nia Budiana, Pengantar Psikolinguistik (Malang: 
UB Press, 2017). 
15 Ibid. 
16 Ibid. 




ابمل اإلجتاهية  اللغة  تعليم  هو  اللغة  تعلم  أما  وكالما.  اللغة كتابة  رحلة اكتساب 
اللغة  بنظم  اللغة  تعليم  يتضمن  العادة  ويف  املعينة.  ابلفصول  ينقسم  أي  املعينة 
 . 18املعينة وقواعد لغتها. ويتعلق تعلم اللغة بتحليل خطيئة لغوية الستخدام اللغة 
وتع اللغة  اكتساب  هناك  الثانية  اللغة  تعليم  اللغة يف  تعليم  أما  هناك  لمها. 
كفائة اللغة وعيا ابلتعلم.أما تعليم اللغة غي وعي يف عملية اكتساب اللغة. كما 
اللغة.   اكتساب  ميكنه  طبيعي  أبسلوب  املراقبة  اللغة  تعليم  أن  أحد ذكر  ومن 
اللغة  لتعليم  الشخص  هو كيفية  اللغة  اكتساب  أن  يقول  إليس  رد  وهو  اللغويني 
        . 19ة األم إما داخل الفصل أو خارج الفصلالثانية سوى لغ
 اكتساب اللغة الثانية .2
اللغة الثانية هي اللغة املستخدم بعد اكتساب اللغة الواحدة أي لغة األم. 
الث اللغة  يكتسب  أن  الشخص  اكتساب ويستطيع  البالغ.  أو  عهد الطفل  يف  انية 
إلليس  عند  والكتابة.  الكالم  مهارة  يف  إما  تدرجيية  عملية  هو  الثانية  اللغة 
املعينة  العوامل  تؤثره  الذي  عة  جمما تدرجيية  عملية  هو  الثانية  اللغة  اكتساب 
     .20املتعلقة
اللغة  يتعلم  الذي  واجلمعية  الشخصية  الدراسة  هو  الثانية  اللغة  اكتساب 
تعلمها. كان  عملية  ويف  الطفل  وقت  يف  األم  لغة  الشخص  يتلم  الثانية كما 
ابجملتمع والرمسي أي ابلتعلم  اكتساب اللغة الطبيعي أي دون التعلم يف الفصل أو
اللغة  اكتساب  هو  الطبيعي  اللغة  اكتساب  أما  الفصل.  يف  اإلجتاهية  اللغة 
اللغة  اكتساب  هو  الرمسي  اللغة  اكتساب  إما  ابلبيئة.  أي  مبجتمعه  اإلجتاهية 
 .  21اإلجتاهية بتعليم والتعلم يف الفصل ويتعلم عن قواعد اللغة
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أن اكتساب اللغة الثانية خربة الطفل كالسيكيا الذي يتضمن  وذُِكر أيضا
ابحتفاظ  الثانية  اللغة  يتعلم  أن  الطالب  على  وينبغي  الغريبة.  اللغات  أحد   على 
العامل،  لغة  واإلجنليزية  العربية  اللغة  أن  عرفنا  األم. كما  لغة  أي  الواحدة  اللغة 
 . 22ع حفظهم للغاهتم فينبغي الطالب أن يتعلم كالمها أي اللغة الثانية م
الثانية   اللغة  اكتساب  أما كان  يواننية.  العهد  منذ  املاضي  العهد  يف 
النصوص  بتعليم  اكتسابه  ويبدأ  الفصل  يف  التعلم  أو  الكالسيكي  مبنهج  اكتسابه 
الرايضية  الطالب  يتعلم  عندما  األجنبية  اللغة  تعلم  طور  وقد  املرتمجة.  املاضية 
ذلك  من  اللغة  اكتساب  فيبدأ  بالدهم.  لغة  دون  األخرى  ابللغة  اهلندسة  وعلم 
 .23ال لتطوير اللغة األجنبية يف العاملاحل
سيسهل  االجتاهية  اللغة  يتعلم  مل  الذي  الشخص  والعقلي  العادة  عند 
دنوغ  مق  رأى  املناسبة.  والتعلم  ابلبيئة  اللغة  تلك  يتقن  أن  الشخص 
(McDonough)   عند خاصة  سيدعمه  اللغة  اكتساب  عند  البيئة  دور  أن 
يف  اللغة  الستخدام  األشخاص  مبعاملة  احلال  هذا  يتعلق  الثانية.  اللغة  اكتساب 
     اليومية. إما املعاملة اإلجابية واملعاملة السلبية عند األشخاص.   
 مرحلة اكتساب اللغة .3
اكتساب  أن  املختلفة  املصادر  يف  ابكتساب   ذكر  يساوي   الثانية  اللغة 
يف  يصيب  أن  يستطيع  اللغة  اكتساب  أن  وقيل  األم.  لغة  أي  الواحدة  اللغة 
الرِحم. ويدل على هذا احلال هي عندما يسمع الطفل أصوات األم. ذلك احلال 
بطن  يف  أي  الرحم  عهد  منذ  يبدأ  ان  يستطيع  اللغة  اكتساب  أن  على  يدل 
  .24أمه
اللغة اكتساب  أدوار  الطفل   كان  عندما  مثل  األم.  للغة  خاصة  للطفل 
يبكي ويعطش وجييع ويبول ويقضي احلاجة وينعس، وما أشبه ذلك. وبعد ذلك 
 
22 Fahriany, Second Language Acquisition (Jakarta: Prenada Media Grup, 2018). 
23 Andri Wicaksono et al., Teori Pembelajaran Bahasa (Suatu Catatan Singkat) (Yogyakarta: 
Garudawaca, 2016). 




تلفظ  الدور  بعمر    (cooing/dekut)يسمى  جيري  احلال  أسبوع.   7-6وذلك 
و.  ي،  ا،  وهي  جوفية  أي  الصويت  حروف  مثل  الطفل  يتلفظ  احلال  ذلك  ويف 
يتلفظ أيضا احلروف غي والدور التايل الثرثرة وقد  يثرثر  (babling) الصوتية.  أي 
اجلوفية  احلروف  أي  األصوات  الطفل  يثرثر  احلال  هذا  ويف  األصوات.  الطفل 
 .   25ولغيها املختلطة 
الدور   الطفل  جيري  الدور،  ذلك  الطفل   holophrasticوبعد  أن  وهو 
األخرى  الكلمة  يتكلم  أن  الطفل  يستطيع  مث  األوىل.  يتكلم كلمته  أن  يستطيع 
وهو أن يعرف الطفل مهال مه بدور. مث الدور لتايل هو نتوء املعاين.  ال أي دور 
أرجل  أربعة  له  الذي  احليوان  الطفل  يعرف  عندما  مثل  ابلفرقة.  الفرقة  عن  املعاين 
 .    26يسماه البهيمة. وقد يسماه الطفل أبصوات احليوان
ب   ويسمى  فأكثر  الكلمتني  خطاب  هو  التايل  الدور   telegramicأما 
speech  . خص ويسمى الدور بذلك ألن هذا الدور اللغة املنطوقة كما ينطق الش
هي  اإلندونيسية  اللغة  يف  ذلك  ومثل  الربقية.  وسائل  ومعناه  ”bobo nini“يف 
اليومية ”tidurlah disini“هي  اللغة  هي  السابقة  الدور  يف  املستخدمة  واللغة   .
 . 27ومل يستخدم الطفل اللغة الفصحة 
يف   األخرى  املفردات  يفهم  أن  الطفل  ذلك   4-3ويستطيع  ويف  سنني. 
واستخدامه املفردات  معاين  الطفل  يفهم  يف  احلال  املفردات  سياق  أي  الكلم  يف 
الكالم عندما احملادثة واملعاملة بني اجملتمع. ويستطيع الطفل أن يتكلم أو خيطب  
 .    28سنني  10كما يتكلم البالغني أي املتكلفني يف 
وسيتطور تطوير لغة الطفل تطويرا متكمال أي متاما. املقصود هو التطوير 
اهلجائية،  وحروف  األصوات  عن  يتعلم  الذي  اعلم  أي  األصوات  عن  يتضمن 









الفصيحة، والداللة أي العلم الذي يتعلم عن معاين األلفاظ أيضا. ويتعلم الطفل 
 .  29أيضا عن سياق املعاين أي يتعلم الطفل عن اللغة الواقعية يف اجملتمع 
 عوامل اكتساب اللغة .4
 :30يتكون عوامل اكتساب اللغة، وهي 
 عوامل البيئة اللغوية  .1
اللغة  عن  ويوجده  ويسمعه  الطفل  يبصره  الذي  شيء  هي كل  العوامل  هذه 
الطفل  عند  اإلجتاهية  أو  الثانية  اللغة  استخدام  عن  أيضا  ويتضمن  اإلجتاهية. 
 غوية يف بيئته.  أي الطالب. ويتضمن أيضا عن تطبيق الل 
 عوامل الداخلية  .2
دوافع  ويؤثر  الطالب.  وشخصية  والدوافع  عمر  هي  الداخلية  والعوامل 
عند  اللغة  اكتساب  وسيسرع  اللغة.  اكتساب  نفسه  دوافع  أي  الشخص 
يستطيع  يومية.  بيئته  يف  وتطبيقها  اللغة  لتعلم  نفسه  يدافعه  عندما  الطالب 
اللغ يف  الطالب  فهم  أي  التعلم  حصول حصول  إما  الشخص.  حيسبه  أن  ة 
اكتساب اللغة اليستطيع أن حيسبه الشخص. تعلم اللغة يف الفصل هو أحد 
وتركيبها  اللغة  قواعد  عن  الطالب  ويتعلم  اإلجتاهية.  اللغة  الكتساب  املناهج 
  واستخدامها يف السياق الصحيحة عند عملية تعلم اللغة خطابيا وكتابتيا. 
ا  أي  الواحدة  اللغة  على كيفية اكتساب  يتضمن  األم  لغة  كتساب 
واألسرة  الطفل  بيئة  وتدور  األم.  لغة  أي  الواحدة  اللغة  الكتساب  الطفل 
اللغة  تعلم  على  يتضمن  الثانية  اللغة  اكتساب  إما  األم.  لغة  الكتساب 
ومييل اكتساب اللغة الثانية إىل تعليم اللغة األجنبية  وبيئة الطالب.  اإلجتاهية 
اللغ أي  الشخص  البالد لبالد  خارج  اللغة 31ة  يتعلمون  اإلندونيسيني  مثل   .









 نظرية اكتساب اللغة .5
 كان ثالثة نظرايت املشهورة املؤثرة عن اكتساب اللغة، وهي: 
 (Behaviorisme)نظرية العادتية  .1
يعطي  إذا  للشخص.  اللغة  سلوك  يف  واإلجابة  احملرك  النظرية كان  هذه  عند 
بينهم  احملادثة  مراجعة  فتجري  التعبي  أو  السؤال  مثل  لألخر  احملرك  الشخص 
وهذ فلذلك مستمرا.  اللغوية.  البيئة  أي  الناس  بني  العادة  سيجعل  احلال  ا 
 .    32يسمى هذه النظرية ابلنظرية العادتية 
 (Nativisme)نظرية املولودية  .2
هلا  أبلة  جيري  أن  يستطيع  اللغة  اكتساب  أن  تقول  املولودية  النظرية  وعند 
وهي   يستطيع (language acquisition device (LADالطفل  ولذلك   .
سريعا بيئته  يف  اإلجتاهية  اللغة  يكتسب  أن  لغة الطفل  الطفل  يكتسب  . كما 
ويستطيع  يستطيع الطفل أن يستخدم األلة الكتساب اللغة اإلجتاهية.  األم، 
والقراءة،  واالستماع،  الكالم،  مهارة  مثل  اللغة  مهارات  يفهم  أن  الطفل 
   والكتابة، وقواعد اللغة مثل تراكب اجلملة ابلنحو والصرف.  
 (Interaktivisme)نظرية املعاملتية  .3
أي  وهذه الطفل  هلا  ابأللة  اليكفي  الثانية  اللغة  اكتساب  أن  يشرح  النظرية 
language acquisition device (LAD)   أن عليه  ينبغي  الطفل  لكن 
عند  مكثفا.  الناس  بني  اإلجتاهية  ابللغة  معاملة  أي  بيئته  يف  اللغة  يستخدم 
مستمرا،   ميارس  أن  يستطيع  الطفل  هلا  اللغوية  األلة  أن  العقلي  مثل دليل 
واألجوبة،  األسئلة  أي  اللغوية  والتدريبات  الناس،  بني  احلوار  أي  ابحملادثة 
أشبه  وما  اإلجتاهية  ابللغة  األصدقاء  بني  واملعاملة  اإلجتاهية،  ابللغة  واملناقشة 
اللغة كما  استخدام  جيتاج  اللغة  اكتساب  أن  يقول  النظرية  هذه  يف  ذلك. 
أكثر. وابلتايل الطفل سيتعلم عن يعرفها الطفل مثل احملادثة بني الشخصني ف
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اللغوية  واألنشطة  ابحملادثة  اإلجتاهية  اللغة  يف  القواعد  ويستخدم  اللغة  قواعد 
 األخرى. 
 نظرية اكتساب اللغة العربية يف ضوء فرضية كراشن  .6
البالغني مفارقة  أي  واملميزين  للطفل  اللغة  اكتساب  عملية  أن  عند كراشن 
سنة  حبثه  يف  نظرايت،   1976  بينهما.  مخس  له  اللغة  اكتساب  أن  بينه  قد 
 : 33وهي
والتعلم فرضية   .1  The Acquisitoin and learning)  االكتساب 
hypothesis)  
  (The natural order hypothesis)الطبيعي  رتتيبفرضية ال .2
 (The Monitor hypothesis)فرضية املراقبة  .3
  (The input hypothesis)دخل فرضية امل .4
  (The Affective filter hypothesis) املصفات الوجدانيةفرضية  .5
فرضية   والتعلمتبني  اصطالح    االكتساب  مستخدم   اكتساب أن  اللغة 
العقل  يف  للطفل  اللغة  اكتساب  جيري  للبالغني.  اللغة  تعلم  واصطالح  للطفل 
الباطن أي العقل الالواعي ويصف صفة طبعية. وبسبب ذلك تسمى اكتساب 
اللغة "كفائة  ابصطالح  للطفل  عملية اللغة  يف  للبالغني  اللغة  اكتساب  وجتري   ."
تعليم اللغة وتصف بصفة الواعية. تعلم البالغون قاعدة اللغة مثل تركيب اجلملة. 
هذه  ونلخص  اللغة".  "تعليم  ابصطالح  للبالغني  اللغة  اكتساب  تسمى  فلذلك 
 . 34املذكورات أن اكتساب اللغة للطفل والبالغني مفارقة
 أما عملية اكتساب اللغة للطفل بتعرف هذه األشياء، وهي: 
 تصف عملية اكتساب اللغة ابلعقل الباطن الالواعي  .1
 تواصل ابلطبعية ال .2
 





 يتعلم الطفل تركيب اللغة عند أنشطة اللغة .3
 الميكن اكتساب اللغة للطفل مراوَغ .4
 اليستطيع الطفل تركيب اجلملة أي قاعدة اللغة .5
والتصحيح،  .6 اللغة،  وقواعد  اللغة،  تعليم  اللغة  اكتساب  اليدعم 
 والتتبعه أغراض خاصة، ولكن يثبت جناح اكتساب اللغة 
 يف عمليته  (LAD)دم جهاز اكتساب اللغة أي يستخ .7
 أما اكتساب اللغة للبالغني بتعرف األشياء التالية، وهي:
 اكتساب اللغة الثانية ابلتعليم والواعي .1
 إدخال قواعد اللغة بتعلم اللغة .2
 نيل مهارات اللغة بتعلم اللغة  .3
 تستطيع عملية اكتساب اللغة مبتعدة .4
 قواعد اللغة  أن يفهميستطيع البالغون  .5
 : 35أما الفرق بينهما ستذكر ابلصورة التالية 
 اب اللغة للبالغني اكتس  اكتساب اللغة للطفل
األم  • اللغة  يف  اللغة  اكتساب  جيري 
 أي اللغة الواحدة
 عملية اكتساب اللغة بعقل الباطن  •
 عيةيالتواصل بني الناس ابلطب •
اللغة  • يف  اللغة  اكتساب  جيري 
 الثانية 
 عملية اكتساب اللغة ابلواعي •
 عملية اكتساب اللغة بتعليم اللغة •
 لغة يثبث جناح اكتساب ال •
قواعد  • يذكر  أن  الطفل  اليستطيع 
 اللغة 
 اليقوي اكتساب اللغة ابلتعليم  •
 تنال مهارة اللغة ابلتعلم •
قواعد  • يذكر  أن  البالغون  يستطيع 
 اللغة 






أي  اللغة  اكتساب  جهاز  يستخدم 
(LAD)  يف عمليته 
 يستخدم العقل بنموه الكتساب اللغة 
 2،1 اجلدول
ال فرضية  أن    رتتيبأما  تبني  اب  اكتساب الطبيعي  للشخص   ملراحلاللغة 
املعينة الطبيعية غالبا. وهذا احلال يدل على أن تعليم اللغة يبدأ ابألشياء السهلة 
اللغة  تركيب  يف  الصعبة  اجلملة  إىل  السهلة  اجلملة  من  ويبدأ  ابلصعبة.  يستمر  مث 
ابلع اللغة  اكتساب  ويصف  اللغة.  قواعد  األشخاص أي  يتعلم كل  أي  مومي 
املتساوية  الفهم  ميلك كفاءة  املختلف  التعليم  خبلفية  الثانية  اللغة  خاصة  اللغة 
قليال.  اللغة  الكتساب  الناس  بني  الكفاءة  فرق  أما  أيضا.  املتساوية  والصعوبة 
اب يصف  الثانية  اللغة  اكتساب  أن  كراشن  فرضية  تقول   ملراحل فلذلك، 
 . 36والعمومي 
يعلم  الذي  ابلتعليم  اللغة  اكتساب  أنشطة  أن  املراقبة  فرضية  تذكر 
خط لتغيي  مستخدم  اللغة  قواعد  املراقبة األشخاص  فرضية  وستظهر  اللغة.  يئة 
اللغة  قواعد  يفهم  الذي  من  والتعليم.  ابلطبيعية  اللغة  اكتساب  بني  فرقا 
التواصل بني  يف  اللغة  خطيئة تركيب  عن  وحيفظ  بفهمه  مناسبة  اللغة  سيستخدم 
 : 37الناس. وكانت مؤشرات اكتساب اللغة يف هذه الفرضية، وهي 
قواعد  .1 على  مناسبة  وتدريبها  اللغة  ملمارسة  الكافية  األوقات  كانت 
 اللغة املعرف
مست .2 الفرضية  هذه  يف  اللغة  اكتساب  أي ويركز  اللغة  قواعد  خدم 
 تركيبها 







امل فرضية  إذا  تقول  إبدخاهلا.  يعرف  أن  يستطيع  اللغوية  أن كفاءة  دخل 
أربعة  وتتعلق  وعكسه.  أيضا  صحيح  فكفاءته  صحيح  اللغة  إدخال  كان 
، ومهارة القراءة، ومهارة مهارات اللغة بينهم أي مهارة االستماع، ومهارة الكالم
وتتعلق مهارة القراءة  الكتابة. تتعلق مهارة االستماع مبهارة الكالم تعليقا مهما. 
يوجب كيفية  أن  الفرضية  هذا  يستطيع  فلذلك،  عميقا.  تعليقا  الكتابة  مبهارة 
 . 38اكتساب اللغة لشخص وعملية الكتساب اللغة 
فرضية   هي  الوجدانية والتايل  يتأثر   املصفات  السلوكي  صرح  أن  تبني 
اللغة.  اكتساب  شخص  فيصعب  السلوكي  صرح  قوية  مازال  أي  اللغة  اكتساب 
مثل  أما السكولوجية.  أي  الشخص  نفسية  حال  هو  احلال  يف  السلوكي  صرح 
أي  ابللغة  التواصل  لتدريب  الشخص  وخشية  اللغة،  ملمارسة  الشخص  حياء 
اللغة  ممارسة  يستحي  من  أن  نلخص  أن  ويستطيع  ذلك.  أشبه  وما  التطبيق، 
 .39هالثانية وتدريب اللغة الثانية وتطبيقها فيصعب اكتساب اللغة الثانية وعكس 
من إوتشهر  الفرضية  املراقبة.  مخس حدى  فرضية  هي  املذكورة  الفرضيات 
تبني الفرق بني اكتساب اللغة للطفل والبالغني فرقا ظهيا. أما ألن فرضية املراقبة 
قواعد  فهم  البالغون  ويستخدم  الواعي.  والعقل  ابلتعليم  اللغة  يكتسبون  البالغون 
تركيب  لتعريف  البالغون كفائته  ويستخدم  اللغة.  تطبيق  يف  تركيبها  أي  اللغة 
االستماع،   مهارة  أي  مهارات  أربعة  يف  والصحيحة  الكالم، اخلطيئة  ومهارة 
البالغون اللغة الثانية أي يطبقها بعد  ينطق  حىت  ومهارة الكتابة.  ومهارة القرائة، 
أي  الباطن  والعقل  الطبعية  اللغة  اكتساب  بعملية  يكتسب  والطفل  تصحيحها. 
بالتصحيح  مباشرة  اللغة  الطفل  وينطق  اللغة.  اكتساب  وجبهاز  الالواعي 
ويسبب ذلك امل وجرية السلوكية وتعريف قواعد اللغة.  ذكورة جلرية العقلية سريعا 








 اللغةنظرية تعلم  .ب
 تعريف اللغة .1
ومهيدين  رواين  يف  اللغة   41نقل  "أن  وجوكو كنجاان  عند كريداالكساان 
للشركة  اجلمعية  أعضاء  يستخدمها  الذي  التحكيم  الصوتية  العبارة  منظم  هي 
عارف عن الشخصية". ويسمى اللغة إذا يتفرق اسم الكلمة مع لغة والتواصل والت
اللغة  أيضا  وتسمى  العامل.  يف  اللغات  جنس  قسم  أحد  هي  اللغة  .وكانت  أخرى 
بفرقة قسمها. ومازالت اللغة تسمى أبلة مواصلة. وذلك التعبي يوجد يف تعريف 
 .    42اللغة عند املدرسة املتوسطة
( جين  ابن  الشعبة  392رأى  يستخدمها  اليت  األصوات  هي  اللغة  أن  ه( 
فقط  ليست كتابة  اللغة  أن  يدل  جين  ابن  يعرب  والتعريف  مقاصدهم.  حلصول 
لكن اللغة كل األصوات املستخدم حلصول مقاصد الناس. ويشرح التعريف عند 
اجلمعية  الوظيفة  هي  اللغة  أن  جين  اجملتمعي.  ابن  اإلطار  وهلا  التعبيات  يوصفها 
 .43ويدل على هذا احلال أن كل الشعبة هلا لغة خمتلفة ابلشعبة األخرى
اللغة.  لتصبح  جيمع الرموز  حىت  للرمز،  اللغة  الناس  يعرب  املاضي  زمان  ويف 
ا أي  املركب  الرتكيب  هلا  األمحر واللغة  بلون  املرور  مصباح  مثل  الرموز  جملمع. 
إلشارة  املستخدم  اللغة  هي  احليوان  واألصوات  والضجة،  واألخضر،  واألصفر 
اللغة  جيعل  ذلك  وبسبب  واألهداف.  املعاين  هلما  والرموز  األصوات  العبارة. كل 
 .   44هلا قواعد مركبة 
وتكون  للمجتمع  املستخدمة  املواصالت  ألة  هي  اللغة  اللغة،  علم  عند 
التعريف  ذلك  ويف  الناس.  لسان  من  وخترج  املعاين  هلا  الصوتية  اإلشارات  اللغة 
وكوهنا  املواصالت،  ألة  هي  اللغة  وهي:  عالمات،  ثالثة  هلا  اللغة  أن  على  يدل 
بلسان الغة  وحتصل  املعاين،  هلا  الرموز  أي  اإلشارات  ثالثة   من  وجتعل  الناس. 
 








عالمات اللغة اليت تذكر فيما سبق الفرق بني تعريف اللغة يف علم اللغة وتعريف 
 . 45اللغة يف اجملتمع غالبا 
 ( خي  عند  املواصالت.  ألة  هي  اللغة  احلقيقة  يسر 2012ويف  يف   )
اللغة    46وأصدقائه  وهي:  أن  عالمات،  النظام،  1هلا  هي  اللغة  تشكيل 2(   )
( توصف اللغة احملكمة 4( وأتيت اللغة من األصات، 3اللغة رموز أي إشارات، 
خاطبها،   من  يريد  كما  املعاين،  5أي  هلا  اللغة  أي 6(  العادة  هي  اللغة   )
مزايت، 7التقليدية،  اللغة  توصف  عمومي، 8(  أي  غالب  اللغة  توصف   )9 )
اللغ منتج،  توصف  أي  مثمر  متنوعة،  10ة  اللغة  تطيا 11(  اللغة  وتطور   )
 . 47مستمرا
 تعريف التعلم  .2
بعملية  تتعلق  اليت  أحوال  ثالثة  لكنهم  والتعلم  والتعليم  الدراسة  يفارق 
يف املاصطالحات  تلك  الناس  ويستمع  العلوم.  مستمعا اكتساب  التعليم  عملية   
الدراسة  أي  اإلصطالحات  تلك  يفارق  أن  يستطيع  مل  الناس  ومازال  متواليا. 
  والتعليم والتعلم. 
إما  العلوم  فهم  أي  العلوم  لنيل  الطالب  سعي  هو  قصراي  الدراسة  تعريف 
يشرتكهم املعلم أي املدرس أم ال. وتعريف التعليم هو عمل املعلم أي املدرس يف 
و  املدرسني الفصل.  أي  املعلمني  مع  الطالب  جيتهده  ما  هو كل  التعلم  تعريف 
املدرسة  منهج  نتائج  لكفائة  وأهدافه  العلوم  لفهم  احملرتف(  العلوم  له  الذي  )من 
 .  48املعينة 
الدراسي  واملواد  املدرسني  أي  ابملعلمني  الطالب  معاملة  عملية  هو  التعلم 
وهي:  أشياء،  ثالثة  التعلم  هذا  ويتضمن  التعليمية.  البيئة  أي  الفصل  يف  وجيري 
لعقل، واملهارات. يستطيع الناس أن األخالق أي السلوكية، واملعارف أي كفاءة ا
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46 Ibid. 
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موته إىل  مولوده  منذ  التعلم  عملية  أي  العلم  العلوم 49يطلب  فهم  انتقال  .  كان 
 يف أثناء عملية التعلم بني الطالب واملدرسني بثالثة أشياء املذكورة. 
املعلمني  من  املعارف  بيان  أنشطة  مبعىن  املتواضع  التعلم  معىن  أييت 
املعلمني للمتعلم بني  املعاملة  أنشطة  هو  التعلم  أزهار  عند  الطالب.  أي  ني 
الغالبة  العادة  عند  والعلوم.  املعارف  بيان  تستطيع  اليت  األنشطة  جبميع  املتعلمني 
التعلم  ووسائل  التعلم،  وإسرتاتيجية  التعلم،  منهج  يستجدم  أن  املعلمون  يستطيع 
لوص للمعلمني  السهل  جيعل  أي  الفهم  حصول  والرسالة. لتسهيل  املعارف  ول 
 .     50وتناسب ثالثة أشياء املذكورة بصفات املتعلمني أي خصوصيتهم
رقم  القانون  هو 2003سنة  20عند  املعلمني  التعلم  بني  املعاملة  عملية 
يهتم  أن  املعلمون  وينبغي  التعليمية.  البيئة  أحد  يف  الدراسي  واملواد  واملتعلمني 
أن  املعلمون  البد  األشياء،  بذلك  اليكفي  بكفائتهم.  املأخوذ  القسم  مناسبة 
يستخدم إسرتاتيجية التعليم مبناسبة خصوصية املتعلمني لتسهيل حصول أهداف 
 .  51نة الرتبية املعي
املتعلمني علم  هو  سغاال  عند  التعلم  التعليم أما  ونظرية  تربوي  أبساس   
لتعيني حصول التعليم. كان التعلم مواصالت اليت هلا وجهني. ألن التعلم معاملة 
املتعلمني  من  احملرك  أي  السؤال  بينهما. كان  احملادثة  أي  واملتعلمني  املعلمني  بني 
املتعلمني من  اإلجابة  أي  ذكر 52واجلواب  والدراسة كما  والتعليم  التعلم  يفرق   .
 السابقة.   
 منهج تعلم اللغة العربية  .3
الدراسي، يتكون   واملواد  التعليم،  طريقة  وهي:  التعلم  عملية  متقومات 
املتقمات  تلك  يناسب  أن  املعلمني  على  وينبغي  التعليم.  وتقومي  التعليم،  ووسائل 
واملواد  التعليم،  طريقة  املعلمون  وخيتار  الطالب.  أي  املتعلمني  خبصوصية 
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ة املتعلمني. وهذا الدراسي، ووسائل التعليم، وتقومي التعليم مناسبة على خصوصي
حلصول   املتعلمني  ويسهل  العلم  يف  بيانه  يسهل  أن  املعلمني  على  يقصد  احلال 
 كفاءة العلم، والفهم، والنتائج اجليدة، وحصول أهداف منهج الدراسي املعينة.  
املعلمني  تسهيل  وهي  املتساوية.  التعليم  أهداف  التعليم  طريقة  ميلك كل 
للمتعلمني. كان املعارف  تستطيع   لتعليم  للمتعلمني  املستخدمة  التعليم  طريقة 
واملؤثر فعالية  جتري  أن  التعليم  عملية 53عملية  جتعل  أن  التعليم  طريقة  تستطيع   .
 التعليم جذااب وتعامال جيدة. 
ا وهي  الغالب  املعىن  هلا  الرتبية الطريقة  علوم  يف  والسبيل.  والطريق  لكيفية 
الطريقة هي كيفية املعلمني لتبليغ املعارف أي بيان املواد الدراسي مرتتبا. وتصف 
طريقة التعلم إجرائية. و يعلم املعلمني مناسبة على اإلجراء املعينة. فلذك يستطيع 
وت للمتعلمني  املعلمون  يعملها  الذي  السعي  هي  الطريقة  أن  خيلص  صف أن 
. ويف الرواية األخرى أن 54إجرائية املستخدمة لتحقيق مايبينه املعلمون للمتعلمني
األهداف  حلصول  املتعلمني  إىل  الرسالة  إللقاء  املعلمني  هي كيفية  التعلم  طريقة 
وتستطيع دقة املعلمني الستخدام طريقة التعلم يف عملية التعليم أن تعني  املعينة. 
       .   55حصول تعلم اللغة 
إسرتاتيجية  هي  بينهما  واألبسط  التعليم.  وإسرتاتيجية  التعليم  طريقة  يتفرق 
التعليم  وإسرتاتيجية  التعليم،  مراقبة  تنفيذ  هي  التعلم  طريقة  أما  واليته.  يف  التعليم 
 . 56هي تنفيذ طريقة التعلم
واملواد  ابملتعلمني  املناسبة  التعلم  طريقة  يستخدم  أن  املعلمني  على  وينبغي 
املواد   عندما  مثل  أن الدراسي.  املعلمون  فينبغي  وصعب،  سهل  الدراسي 
التعليم  جيعل  احلال  هذا  املناسبة.  التعلم  وإسرتاتيجية  التعلم  طريقة  يستخدم 
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حصول التعليم اجليدة سهلة. بسبب ذلك، يستطيع املعلمون أن يستخدم طريقة 
التعلم التسهيلة لعملية التعليم. ويستطيع أيضا املعلمون أن يستخدم طريقة التعلم 
 .  57بداعية بنفسهماإل
قبل  املعينة  اإلجراء  املصطفى كان  سيف  يف كتاب  وأصدقائه  محيد  عند 
التعليم. عملية  يف  املستخدمة  التعلم  طريقة  عن  اختيار  املعلمون  يتفكر  أن  ومنها 
يف  اجملتمع  وحال  املتعلمني،  معارف  تطوير  ومرحلة  املتعلمني،  خصوصية  فرق 
يبدأ  أي  الدراسي  املواد  صعوبة  ومرحلة  املتعلمني،  مرحلة كفاءة  وتفريق  الفصل، 
املواد الدراسي من السهلة إىل الصعوبة ومن املواد الدراسي احملسوسي إىل املعنوي 
 . 58أي اجملردي
ولكن  مطلقة.  أو  ايبسة  للمتعلمني  املستخدمة  التعلم  طريقة  ليست 
هم املتعلمني يف عملية يستطيع املعلمون أن يطبق مجيع الطرق الواقعي ومساعد ف
العربية اللغة  تعليم  يف  خاصة  خصوصية 59التعليم  يعرف  أن  املعلم  ينبغي   .
التعلي طريقة  املعلم  يستخدم  حىت  حصول املتعلمني  ويسهل  ابملتعلمني  املناسبة  م 
أي  املتعلمني  خصوصية  حيلل  أن  املعلم  على  البد  فلذلك،  التعلم.  أهداف 
طريقة  لتعيني  الطالب  خصوصية  حتليل  واليكفي  الفصل.  ذلك  يف  الطالب 
التعلم فقط، لكن هذا التحليل يستخدم لتعيني إسرتاجتية التعليم، ومنوذج التعليم، 
 ائل التعليم املستخدمة املناسبة. ومراقبة التعلم، ووس
يف  التعليو  ووسائل  الدراسي  واملواد  الطالب  أي  واملتعلمون  املعلمون  كان 
يف  مهمة  أدوار  املقومات  تلك  وميلك  واحدة.  بينهم  جيمع  الذي  التعليم  عملية 
عملية التعليم حلصول أغراض التعليم. ومجيع املقومات هلم التعليقات بينهم. حىت 
كل   أما يستطيع  التعلم.  أهداف  حلصول  التعليم  عملية  يؤثر  أن  املقومات 
 : 60تعليقات املقومات سيذكر ابلصورة اآلتية 
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املتعلم  أن  ومعناه  ابملتعلمني  يتآزر  أن  عليه  ينبغي  املعلم  أن  الصورة  بينت 
احل هذا  يهدف  الطالب.  خصوصية  واملواد يفهم  التعليم  طريقة  ملناسبة  ال 
املواد  أيضا  وينظر  التعلم.  عملية  عند  املستخدمة  التعليم  ووسائل  الدراسي 
املعلم  يطبق  أن  يستطيع  مث  الطالب.  أي  املتعلمني  ابحتياج  مناسبة  الدراسي 
تعلم  طرق  الطالب. كان  وخصوصية  الدراسي  املواد  على  مناسبة  التعليم  طريقة 
و  وطريقة السماعية، اللغة العربية،  وطريقة املباشرة،  والرتمجة،  منها: طريقة القواعد 
االنتقائية  وطريقة  القراءة،  أحوال 61وطريقة  يف  املذكورة  التعليم  طرق  وتطبق   .
عادة،  السلفي  املعهد  يستخدمها  والرتمجة  القواعد  طريقة  املثال  املختلفة.  التعلم 
ابالصطالح   يستخدمها   ”bandongan“ويسمى  املباشرة  طريقة  وقد كانت   .
أي يستخدمها  وقد  احلديثي  األخر املعهد  التعلم  طرق  أما  اللغوية.  البيئة  ضا 
 مستخدم يف أحوال خمتلفة أيضا.  
 اسرتاتيجية تعلم اللغة العربية .4
وهي  يواننية  لغة  من  "إسرتاتيجية"  علوم  Strategiaاصطالح  ومعناه   ،
اسرتاتيجية  على  يدل  اسرتاتيجية  املاضي كلمة  زمان  يف  احلرب.  رئيس  أو  احلرب 
أيضا  وتسمى  الغالب   احلرب.  عند  األشياء.  تدبي  فن  أو  األشياء  تدبي  مبهارة 
 . 62االسرتاتيجية مبعىن املنهج أو كيفية حصول األهداف
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ا علوم  طريقة يف  تنفيذ  وهي  متواليا.  مسعا  االسرتاتيجية  تسمع كلمة  لتعليم 
كان  احلال  وهبذا  التعليم.  بعملية  التعليم  كيفية  أو  التعليم  منهج  أو  التعليم 
والوسائل  واألدوار،  والنظام،  التخطيط،  على  تتضمن  التعلم  إسرتاتيجية 
ع املعينة.  األهداف  حلصول  واقعيا  التعليم  عملية  يف  غاغين املستخدمة  ند 
(Gagne)   الذي املقرر  وأخذ  املشكلة  حل  عملية  هي  التعليم  إسرتاتيجية  أن 
 . 63يفعله يف الفصل أي يف عملية التعلم 
ويف احلقيقة أن  لشخص.  واملعارفية  يف احلقيقة التعليم هو انتقال السلوكية 
ابجمل األشخاص  بني  املعاملة  بعملية  السلوكية  انتقال  عملية  هو  وبيئته.  التعلم  تمع 
وحمكما.  وعدالة،  فدورا،  ودورا  وخمططا،  ومستمرا،  متواليا،  يصف  التعلم  كان 
إسرتاتيجية  تناسب  عندما  للمتعلمني  املعلم  يوصلها  اليت  الرسالة  حتصل  فلذلك، 
 .        64التعليم ابملتعلمني أي الطالب 
عند اصطالح الرتبوي إسرتاتيجية التعليم هي الكيفيات يستخدمها املعلم 
وخص املتعلمني  حبال  املناسبة  التعلم  أنشطة  لتعيني  وحال للمتعلمني  وصيتهم، 
املعينة.  األهداف  حلصول  املتعلمني  واحتياج  الدراسي،  واملواد  الفصل،  يف  اجملتمع 
وكان  التعليم،  طريقة  فيها  وتتضمن  التعليم،  طريقة  من  أبسط  التعليم  إسرتاتيجية 
 .  65يف طريقة التعليم إجراء األنشطة عندما جتري عملية التعليم 
أما إسرتاتيجية تعليم اللغة العربية هي الكيفية يستخدمها املعلم للمتعلمني 
ال  أي  املتعلمني  تسهيال ليسهل  املعلم  يعطيها  اليت  العربية  اللغة  مواد  لفهم  طالب 
وخصوصية  مزية  متلك  اليت  العربية  اللغة  فهم  املتعلمون  يسهل  حىت  وجذااب. 
ابهتمام  للمتعلمني  الفعالية  التعليم  إسرتاتيجية  يعني  أن  املعلم  وينبغي  معينة. 








الصعوبة  اليظهر  العربية  اللغة  تعلم  ليكون  احلال  هذا  ويقصد  وهاما. 
 . 66للمتعلمني 
تعلم  يف  مبادئ  مخسة  الدين كان  نور  وممدوح  بدري  إبراهيم  عند كمال 
أي  والتخطيط  واملقرر،  منها،  األفضل  تقدم  أي  التقدمية  وهي:  العربية.  اللغة 
عالمات  أن  وأصدقائه  يونس  علي  فتح  عند  أما  واألساسية.  والدوافع،  التدرج، 
خصوصيا أي  العربية  العربية اللغة  اللغة  وهي: كانت  األخرى  اللغات  من  هتا 
اللغة  وكانت  تراكبها كثية،  وكانت  أي كثية،  متنوعة  لغتها  واشتقاق  اشتقاقية، 
أي  اإلجنليزية  اللغة  مثل  زايدة  مجلةها  والحتتاج  وأوزاهنا،  فعال  أما  to beالعربية   .
 .  67كتابةها من وجه ميني 
اليت  املقدمة  أنشطة  األوىل:  مقومات.  خبمس  التعليم  إسرتاتيجية  تتكون 
اليت األنشطة  ختطيط  على  عملية   تضمن  أي  الفصل  يف  املتعلمني  سيعملها 
وينبغي  الدراسي،  املواد  بيان  الثانية،  التعليم.  عملية  ختطيط  يف  ويتضمنها  التعلم، 
دور  الثالثة،  التعليم.  عملية  يف  اجلذابة  التعليمية  وسائل  يستخدم  أن  املعلم  على 
املع على  ينبغي  احلال  هذا  يف  التعليم،  عملية  يف  اجملتهدين  يطبق املتعلمني  أن  لم 
أدوار  إلظهار  التعليم  عملية  يف  الطالب  املعلم  حيرك  أن  أي  املتعلمني  إفضال 
تعليم  يف  خاصة  العلوم  لفهم  ويدافعهم  املتعلمني  حيرك  أن  املعلم  ويرجو  نفسهم. 
عملية  من  املتعلمني  نتائج  لتقييد  التقومي  ويهدف  التقومي،  الرابعة،  العربية.  اللغة 
العلوم   فهم  عن  اخلامسة، التعليم  إليهم.  املعلم  يبينها  اليت  الدراسي  املواد  أي 
األنشطة املستمرة، وهي يعطي املعلم الوظيفة املنزلية أي أعمال املنزلية للمتعلمني 
هذه  وتناسب  الدراسي.  املواد  املتعلمون  الينسى  حىت  الدراسي  املواد  حلفظ 
النفسي وكفائة  العقلية،  كفائة  إما  املتعلمني  كفائة  جسمنية الوظيفة  وكفائة  ة، 









 وسائل تعلم اللغة العربية  .5
املتعلمني الوس لفهم  املعلم  يستخدمها  اليت  األشياء  هي كل  التعليمية  ائل 
الوسائل  يستخدم  أن  املعلم  يستطيع  املعلم.  يبينه  الذي  الدراسي  املواد  عن 
التعليمية لرتقية حصول التعلم أي نتائج املتعلمني وجودة عملية التعليم. أما أمهية 
هي التعليم  عملية  يف  التعليمية  السائل  دوافع   استخدام  ترقية  املعلم  يستطيع 
يزيد  أن  املعلم  ويستطيع  العربية.  اللغة  لتعليم  وسعادهتم  ومحاستهم،  املتعلمني، 
حال  يظهر  حىت  الدروس  وإحيء  الدروس،  ومراجعة  للتعلم،  الطالب  محاسة 
 .69الفصل إحياء حمركا 
كانت الوسائل التعليمية خمتلفة. وهي حسية وقد تكون لغة، وهذا النظر 
إبراهيم  الشاشة 70عند  يف  الصورة  أي  الصورة  مثل  حسية  التعليمية  الوسائل  أما   .
ثل األقوال والصورة الغالبة وما أشبه ذلك. أما الوسائل التعليمية تشكيل ابللغة م
هيماوان  أجيف  عند  أما  ذلك.  وغي  والتعبيات،  واملراد،  املضاد،  أي  واجلملة 
   :      71تنقسم الوسائل التعليمية ثالثة أشياء، هي 
املواد  .1 بيان  يسهل  أن  يستطيع  ما  السمعية: كل  التعليمية  الوسائل 
ومعمل  واملذايع،  املسجل،  مثل:  األذن.  يسمعه  الذي  الدراسي 
 اللغة، وغي ذلك. 
ي .2 ما  البصرية: كل  التعليمية  املواد الوسائل  بيان  يسهل  أن  ستطيع 
الدراسي الذي يبصره العني. مثل: الشاشة، والصورة، والسبورة، وغي 
 ذلك. 
بيان  .3 يسهل  أن  يستطيع  ما  البصرية: كل  السمعية  التعليمية  الوسائل 
التلفاز،  مثل:  العني.  ويبصره  األذن  يسمعه  الذي  الدراسي  املواد 
 ه ذلك.  والفيديو، ومعمل اللغة اجلمعية وما أشب
 






 الفصل الثالث 
 منهج البحث
 منهج البحث وتصميمه .أ
الباحثة منهج البحث الكيفي لبحث عملية اكتساب اللغة العربية  تستخدما
إبراهيم يبتعل  مالك  موالان  جبامعة  العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  طالب  م 
ماال احلكومية  الواسع اإلسالمية  ابلوصف  البياانت  الباحثة  وستبني  وسلوكهم.  نج 
 الباحثة منهج الكيفي الوصفي يف هذا البحث. تستخدماوالعميق. ف
الوضعية  مابعد  الفلسفة  على  يعتمد  الذي  البحث  هو  الكيفي  البحث 
)ضد البحث التجرييب( عادة.   األداة األوىل  ةالباحث كانتويستخدم للبحث الطبعي 
مجع البياانت املستخدمة يف هذا  من أدوات البحث يف البحث الكيفي. أما أسلوب 
ف واملالحظة.  والتوثيق  املقابلة  هي  لفحص االبحث  التثليث  البحث  هذا  ستخدم 
 .  72صف حتليله ابلتحليل اإلستقرائيو صحة البياانت. و 
أما البحث الكيفي بنوع الوصفي هو البحث الذي يبدأ من اللفظ االستفهام 
ال هذا  وأهداف  ل"كيف".  هي  وعميقا. العملية    وصفبحث  شامال  بياان  والوقائع 
البياانت ابلوصفية مناسبة على الواقع يف مكان البحث. وذكر البحث  ة وشرح الباحث
املتعل  ابألشياء  البياانت  شرح  البحث  ألن  أيضا قشامال  ويذكر  البحث.  مبسئلة  ة 
ملسئلة  املؤثر  ابألشياء  البياانت  يبني  البحث  ألن  العميق  و  ابلبحث  ستخدم االبحث. 
حلل  اليت  العينة  الوصفي  الباحثتالبحث  البحث .  73ها  أهداف  البحث،  هذا  ويف 
لوصف املؤث هي  والعوامل  العربية  اللغة  اكتساب  يف عملية  العربية  اللغة  الكتساب  رة 
العربية اللغة  لتعليم  املكثف  احلكومية  الربانمج  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  جبامعة 
 ماالنج. 
لنيل   تستخدمافلذلك،   الوصفي  بنوع  الكيفي  البحث  منهج  الباحثة 
اللغة  اكتساب  عن  املعارف  أيضا  ويتضمن  وعميقا.  شامال  املعرفات  أي  البياانت 
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ا البحث وسلوك  يناسب  البحث  موضوع  يف  نظرا  العربية.  اللغة  لتعليم  لطالب 
       ابستخدام منهج البحث الكيفي الوصفي.
 البياانت ومصادرها .ب
 يتكون البحث على ثالثة مصادر، وهي: 
طالب الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية، وهم يتعلمون اللغة العربية يف الربانمج  .1
لتعليم احلكومية   املكثف  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  جبامعة  العربية  اللغة 
هذا  يف  الباحثة  مع  للمقابلة  املعينة  الربانمج  طالب  معايي  قد كان  ماالنج. 
البحث  هذا  ويف  ومداخلتهم.  الربانمج  معلمي  اتفاق  على  ويناسب  البحث 
إبراهي مالك  موالان  جبامعة  املستوى  كل  من  الربانمج  طالب  م سيستخدم 
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.  
الربانمج  .2 يف  العربية  اللغة  يعلمون  وهم  العربية،  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  معلم 
احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  جبامعة  العربية  اللغة  لتعليم  املكثف 
ا اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  يف  الفصل  ويل  هو  املعلم  قد كان  لعربية. ماالنج. 
يف  الفصل  ويل  أي  مراحيل  ثالث  يف  الفصل  ويل  مع  املقابلة  الباحثة  وستأدي 
 الفصل املتقدم واملتوسط واملبتدأ. 
مشرتك، املشرتك يف هذا البحث الباحثة نفسه. تستطيع الباحثة أن تنال البياانت  .3
يف العربية  اللغة  تعلم  أنشطة  يف  ابشرتاكه  واملقابلة  والتوثيق  املالحظة  فصول من   
أن  تستطيع  البحث  هذا  يف  واملشرتكة  العربية.  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج 
املكثف  الربانمج  لطالب  العربية  اللغة  اكتساب  عن  واحلال  األخبار  تكشف 
دعامات  عوامل  عن  البياانت  طلب  املشرتكة  تستطيع  مث  العربية.  اللغة  لتعليم 







  أدوات مجع البياانت وحضور الباحثة .ج
عملية  يف  واملعارف  البياانت  طلب  تساعد  اليت  األشياء  هي  البحث  أدوات 
واملعارف 74البحث  البياانت  لطلب  البحث  هذا  يف  املستخدمة  البحث  أدوات  أما   .
 هي: 
الذي  .1 العربية  اللغة  اكتساب  عن  السؤال  الباحثة  تعطي  البحث  هذا  ويف  املقابلة، 
اللغ لتعليم  املكثف  الربانمج  طالب  أي  البياانت  مصادر  ومعلم سيوجبه  العربية  ة 
البحث  مكان  الباحثة  تبحث  قبل  املقابلة.  إبرشاد  أيضا  ويسمى  الربانمج. 
 فتكتب الباحثة دفرت السؤال الذي ستسأله الباحثة عند املقابلة. 
وجود  .2 وهناك  االستبانة.  إرشاد  الباحثة  تستخدم  البحث  هذا  ويف  االستبانة، 
 لتعليم اللغة العربية. األسئلة اليت سيوجبها طالب الربانمج املكثف 
أن  .3 قبل  املالحظة  إرشاد  الباحثة  جتعل  هي  املالحظة  البحث  هذا  يف  املالحظة، 
احملتاجة  البياانت  جلمع  الباحثة  الستعادة  اإلرشاد  هذا  ويهدف  البحث.  أتدي 
 عن اكتساب اللغة العربية. 
املهم .4 األشياء  لكتابة  الكتاب  هبذا  الباحثة  وتستفيد  الرسالة،  البياانت كتب  أي  ة 
 عندما املقابلة واملالحظة. ألن هبذا الكتابة أن تسهل الباحثة لتحليل البياانت. 
حىت  .5 املقابلة  لتسجيل  املسجلة  هذه  وتستخدم  التسجيل  آلة  وهي  املسجلة، 
لتسجيل  أيضا  ويستخدم  البحث.  وتوثيق  البياانت  حتليل  الستخدام  يستطيع 
 ر األنشطة.األصوات عند املقابلة ولتوثيق تصوي
البحث  كانتو  هذا  يف  البحث  أدوات  من  األوىل  البحث  أداة  . 7576الباحثة 
أن   مسيتو  الباحثة  الوصفي. كانت  الكيفي  البحث  هذا  يف  بشرية  أبداة  الباحثة 
البياانت،   مصادر  وختتار  البحث،  أدات  البياانت  و تكتب  مجع جتمع  أبسلوب 
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البياانت املختارة، وتفحص صحة البياانت، وحتلل البياانت، وتصف البياانت وصفا 
 .   77عميقا، وتلخص البياانت أي نتيجة البحث
مع  العربية  اللغة  اكتساب  أنشطة  ملشرتك  البحث  هذا  يف  الباحثة  حضور  أما 
اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  جبامعة  العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانج  طالب 
العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  تعلم  أنشطة  الباحثة  ستشرتك  ماالنج.  احلكومية 
ل أي  البحث  املكثف ألهداف  الربانمج  فصول  يف  واملالحظة  ابملقابلة  البياانت  نيل 
 لتعليم اللغة العربية.      
 مجع البياانت أسلوب  . د
البحث ا هذا  فيتكون  الوصفي،  الكيفي  البحث  منهج  البحث  هذا  ستخدم 
ابمل البياانت  مجع  وهي:  املناسبة،  البياانت  مجع  أساليب  واملالحظة، ة قابل تالتة   ،
 لي:تفيما  ا ما بياهنوالتوثيق. أ
تعرف  .1 أن  الباحثة  تستطيع  املالحظة  وهبذا  نفسها.  الباحثة  أتديه  الذي  املالحظة 
املالحظة  الباحثة  وتستخدم  سلوكهم.  ومعاين  سلوكهم  أي  الربانج  طالب  إنفعال 
التشاركية الفعالة. ومراده تستطيع الباحثة أن تشارك بعض أنشطة برانمج املكثف 
الع اللغة  اليسر لتعليم  جهة  على  أي  األنشطة  تشعر  أن  الباحثة  وتستطيع  ربية. 
 والعسر يف الربانمج.   
العميقة  .2 البياانت  لنيل  الباحثة  تستخدمها  أن  تستطيع  الطريقة  وهذه  املقابلة، 
الربانمج.  طالب  شخصية  تعرف  أن  الباحثة  تستطيع  ومنها  البحث.  للمسئلة 
اليت   البياانت  تبني  أن  الباحثة  البحث فتستطيع  هذا  ويف  املالحظة.  يف  التوجد 
إرشاد  حتمل  أن  الباحثة  وتستطيع  املنظمة.  وغي  املنظمة  املقابلة  الباحثة  تستخدم 
الربانمج.  ومعلم  الربانمج  لطالب  الباحثة  تسأهلا  اليت  األسئلة  دفرت  أي  املقابلة 
أسئلة  الربانمج  معلم  أيضا  وسيوجب  هلم.  املتساوية  األسئلة  الطالب   ويوجب كل 
 الباحثة. مث تكتب الباحثة البياانت احملتاجة إلجابة مسئلة البحث. 
 




االستبانة، وهذه األسلوب تستخدمها الباحثة ملعرفة رأية طالب الربانمج املكثف  .3
واخلارجية  الداخلية  والعوامل  العربية  اللغة  تعليم  عملية  عن  العربية  اللغة  لتعليم 
 للطالب. 
أ .4 التوثيق  الباحثة  املقابلة وأتخذ  من  الصويت  والتسجيل  األنشطة  تصوير  ي 
 والبياانت األخرى اليت تدعم هذا البحث. 
 البحث ختطيط  .ه
 لي: تالبحث ألداء هذا البحث الكيفي الوصفي. وستينب كما  ختطيطكانت 
 التخطيط .1
املالحظة  وإرشاد  املقابلة  وإرشاد  البينات  مصادر  الباحثة  ختطط  هو  التخطيط 
أيض ستقابله وتستعد  الذي  املخرب  الباحثة  وتعني  األخرى.  البحت  أدوات  ا 
اللغة  لتعليم  املكثف  ابلربانمج  العربية  اللغة  اكتساب  عن  البياانت  لطلب  الباحثة 
طالب  ومنها  ماالنج.  احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  جبامعة  العربية 
علو  بكلية  خاصة  العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  فصول الربانمج  من  والتعليم  الرتبية  م 
وعوامل  فيه  العربية  اللغة  اكتساب  أسلوب  عن  البياانت  الباحثة  وستنال  خمتلفة. 
ستسأل  املقابلة،  الباحثة  أتدي  أن  قبل  وعراقيله.  العربية  اللغة  اكتساب  دعمات 
الباحثة الطالب الذي خيتارهم معلمي الربانمج للمقابلة. حىت ستسهل الباحثة يف 
 حبثها. 
 التنفيذ .2
سُيَأدى هذا البحث ثالثون يوما أي شهرا يف الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية 
علوم  يف كلية  وخاصة  ماالنج  احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  جبامعة 
رقم  غاجاايان  شارع  يف  تقع  واجلامعة  والتعليم.  هذا  50الرتبية  وسُيَأدى  ماالنج. 
ثالث مستواي وستدخل الباحثة إىل البحث يف  واملتقدم.  واملتوسط  وهي املبتدأ  ت 
 ثالث مستوايت للمعاملة بطالب الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية. 




أما  الباحثة.  تناله  الذي  البياانت  الباحثة  فستحلل  امليدان  يف  البحث  أداء  وبعد 
بحث وأساس وجود نتيجة البحث أي املقابلة واملالحظة والتوثيق جلواب مسئلة ال
 ملخص البحث. 
 أسلوب حتليل البياانت  . و
هي  تستخدما امليدان  رسالة  البياانت.  حتليل  لتسهيل  امليدان  رسالة  الباحثة 
امليدان  رسالة  أما  واملالحظة.  التقابل  مثل  البحث.  ميدان  يف  عندما  الباحثة  رسالة 
 ، ومها: 78تنقسم على قسمني 
 الرسالة الوصفية  .1
 الرسالة يتضمن فيها كلما توجده الباحثة عند البحث. 
 الرسالة املنعكسية  .2
أ تستطيع  الباحثة  البحث  هذا  ويف  احلرية،  وتقومها الرسالة  البياانت  على  تعلق  ن 
 وتشعر البياانت وتنعكسها وتعطى النصيحة والنقد حراي، وغي ذلك. 
امل وكانت بياانت  حتليل  امل ةقابل الباحثة  تسجيل  استماع  مراجعة   ة قابل أبسلوب 
امل رسالة  مث ةقابل ووجود  ذلك،  قرأت .  وبعد  عميقا.  الرسالة  الباحثة  خلصتالباحثة 
ا أبخذ كل  البحث. البياانت  مسئلة  سيوجب  الذي  البياانت  تلك  من  املهم  لشيء 
مث  البحث.  إرشاد  إرشاد  يف  الرسالة  جبعل  الباحثة  ستحلله  املالحظة   كتبت أما 
 الباحثة امللخص من مجيع الوضوح املوجود.     
 فحص صحة البياانت .ز
البياانت،  تتكون صحة  لفحص  مؤشرات  أربعة  على  البياانت  صحة  مؤشرات 
. وكانت أسالب فحص صحة 79صداقية، واالنتقالية، واالعتمادية، والقطعيةوهي: امل
 البياانت مثل تثليث البياانت، وفحص األصدقاء، وفحص األعضاء، وغي ذلك. 
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هذا   تستخدما يف  البياانت  صحة  لفحص  البياانت  تثليث  أسلوب  الباحثة 
إما  مبطنا.  أي  فمرة  مرة  البياانت  لفحص  الباحثة  تستطيع  األسلوب  وهبذا  البحث. 
 واملالحظة والتوثيق.  ةقابل يبدأ من امل
وجيااي وهعكي  الدين  هالل  مرة  80عند  البياانت  فحص  هي  البياانت  تثليث 
 ، وهي: 81فمرة أخرى أو مراجع البياانت. وأنواع تثليث البياانت ثالثة 
يف  .1 الواحد.  املصدر  من  أكثر  املصدر  البحث  حيتاج  وهي  املصادر،  تثليث 
البحث   أي  البحث  البياانت   الوصفيهذا  مصادر  ثالثة  على  يتضمن 
امل العربية    علمون  وهي:  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  والباحثة وطالب 
 نفسه.
الباحثة املناهج أي أسلوب مجع البياانت  تستخدماتثليث املناهج، وهي  .2
البياانت،  جلمع  أساليب  ثالثة  البحث  هذا  يف  البياانت.  ملراجعة  املختلفة 
 واملالحظة والتوثيق.  ةقابل وهي: امل
سلوك  .3 وهي  السلوك.  لتحليل  األسلوب  هذا  يكون  أي  األوقات،  تثليث 
الرب  أثناء  انمجطالب  يف  الطالب  سلوك  مثل  العربية  اللغة  لتعليم  املكثف 
 تعلم اللغة العربية ابلربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية. 
 البحث تركيز  .ح
إن تركيز البحث هو عملية اكتساب اللغة العربية املستخدمة لتعلم اللغة العربية 
العرب اللغة  الكتساب  واخلارجية  الداخلية  لتعليم والعوامل  املكثف  الربانمج  لطالب  ية 
البحث  تركيز  أما  ماالنج.  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  جبامعة  العربية  اللغة 
 وتصميمه كما يلي: 















عملية كيف   .1
اللغة   ب اكتسا
لطالب  العربية 
الربانمج 
لتعليم  املكثف 
العربية  اللغة 
موالان جب امعة 
إبراهيم  مالك 
اإلسالمية 
احلكومية 
























مع  .2 املقابلة 
 معلم الربانمج 
مالحظة  .3
 الباحثة 
املنت  حتليل 
 ابلرسالة 




العربية  اللغة 
لطالب 
الربانمج 
لتعليم  املكثف 
العربية  اللغة 
موالان جب امعة 
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 الفصل الرابع 
 عرض البياانت وحتليلها 
اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراهيم  املبحث األول: حملة الربانمج املكثف لتعليم 
 اإلسالمية احلكومية ماالنج 
 82اللغة العربية  انمج املكثف لتعليمالرب خلفية إقامة  .أ
اإلسالم، إأمهية  شكتوال ويف  اإلسالم.  يف  درجتها  أي  العربية  اللغة  مكان 
حيتاج   اللغة السبب،  ولذلك  اإلسالمية.  اآلدبية  واللغة  الدينية  اللغة  هي  العربية 
يكتسب أن  اإلسالمية  اجلامعة  يف  قسم   واالطالب  مشاهدة  دون  العربية  اللغة 
واحلديث،  القرآن،  مثل  اإلسالمية  علوم  أن  هي  واملسئلة  املختار.  الطالب 
الكالم،   وعلم  والتصوف،  والعقيدة،  والفقه،  اآلخر والتفسي،  اإلسالمية  والعلوم 
و  عادة.  العربية  ابللغة  املراجع  العربية   عندمايستخدم  اللغة  الطالب  يكتسب 
وواسعا.  عميقا  فهما  اإلسالمية  الدينية  علوم  يفهم  أن  الطالب  فيسهل  ويفهمها 
أب اإلسالمية  الدينية  العلوم  يفهم  أن  الطالب  الميكن  العقل  اليكتسب ن  عند 
 الطالب اللغة العربية.
مل الرتمجة  يستخدم كتب  أن  الطالب  يستطيع  الدينية ولو  علوم  فهم  سعادة 
وليست اللغة تركيب اجلملة فقط،  الشعور اآلدبية.  لكنها التستطيع أن يكتشف 
الدينية  العلوم  مفتاح  هي  العربية  اللغة  السبب  وبذلك  الثقافة.  عبارة  لكنها 
احليا العلوم  اإلسالمية كل  العلوم  وتتضمن  األخرة اإلسالمية.  علوم  وليست  تية، 
 فقط. 
لفهم  الطالب  يستخدمها  اليت  للطالب  العربية  اللغة  احلقيقة كفائة  ويف 
الدينية  العلوم  لفهم  أي  النجاح  إىل  كلها  تصل  مل  اإلسالمية  الدينية  علوم 
الدينية  علي كوزير  معطي  احلاج  مثل  األشخاص  يشعره  احلال  وهذا  اإلسالمية. 
 





، واحلاج ترمذي طاهر الذي ينظر أن نقصان طالب املاضي، واحلاج منور شاذيل
اإلسالمية  اجلامعة  طالب  السيما  العربية،  اللغة  كفائة  يف  اإلسالمية  اجلامعة 
متحرمي كل املدرسة أي ليس متخري املدرسة اإلسالمة فقط. وهم ميلكون كفائة 
الع اللغة  ليفع كفائة  اجلهاد  األمي  أدى  قد  أما  اخلتلفة.  العربية  لكنها اللغة  ربية 
أن يفهم  اإلسالمية  طالب اجلامعة  وينبغي  املقصودة.  األهداف  من  ينقص  مازال 
يصعب  أن  اآلن  حىت  الوقت  ويصل  اإلسالمية.  الدينية  العلوم  لتعليم  العربية  اللغة 
 هذه املسئلة يف اجلامعة اإلسالمية ومتخرجيها. 
اإلسال إبراهيم  مالك  موالان  جامعة  فتأدي  املسئلة،  هذه  احلكومية وحلل  مية 
منذ  العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  السبب،  1997ماالنج  وهلذا  ماسحيا. 
فهما  الدينية  العلوم  فهم  لسهول  العربية  اللغة  يكتسب  أن  الطالب  على  وجب 
اجلامعة،  املستوى  يف  كلها  الدينية  العلوم  تعطي  أن  اجلامعة  والمتكن  عميقا. 
املكثف لتعليم اللغة العربية لوقت سابق للطالب. فلذلك تستعد اجلامعة الربانمج 
 حىت يستطيع الطالب أن يفهم العلوم الدينية بكفائة اللغة العربية هلم. 
العربني  مثل  الناطقني  دعا  قد  الربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  تنفيذ  أما 
الربان لعملية  املثال  وجتعل  اجلامعة  تشرف  ذلك،  ومنذ  العربية.  البالد  مج يف 
املكثف لتعليم اللغة العربية يف املدارس كلها. ويؤدي الربانمج املكثف لتعليم اللغة 
     العربية الندوة العربية وتعليم اللغة العربية واألنشطة للغة العربية األخرى.       
 83الرسالة والبعثة .ب
 ميلك الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية البصر كما يلي:
الفاضل كا العربية  اللغة  تطوير  مركز  العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  ن 
 يف أتدية التعليم، والتدريب، والرتمجة، والبحث، واخلدمة للجمعية. 






العربية لألشخاص  يقوم الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية بتعليم اللغة .1
ماالنج  احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  جبامعة  التعليمي 
 واجلمعية العامة
العربية  .2 اللغة  تدريبات  العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  يعطي 
احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  جبامعة  التعليمي  لألشخاص 
 ماالنج واجلمعية العامة 
والرتمجة   يعطي .3 االختبار  خدمة  العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج 
احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  جبامعة  التعليمي  لألشخاص 
 ماالنج واجلمعية العامة 
واخلدمة للجمعية يف  .4 أيدي الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية البحث 
 علم تعليم اللغة العربية
الربانم .5 حول أيدي  البالد  خارج  للطالب  العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  ج 
واجلمعية  ماالنج  احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  جامعة 
 العامة. 
 84اللغة العربية  الربانمج املكثف لتعليمأهداف  .ج
 لنيل كفائة االتصال ابللغة العربية للطالب حتريراي وشفهيا  .1
 ائة وفهم نصوص العربية وترمجة كتب العربية للطالبلنيل كفائة القر  .2
 وجود البيئة العربية يف اجلامعة .3
هلم كفائة  .4 اإلسالمية  البكلوري  اجليل  لتكوين  والكلية  ابلقسم  التعليق  لتأكيد 
 فهم مراجع العربية بنفسهم لنجاح الرجاء وتطوير العلوم اإلسالمية التالية. 
 85اللغة العربية  تعليمالربانمج املكثف لأنشطة  . د
الكتساب  امللونة  األنشطة  يكون  العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  يف 







 االختبار القبلي لتقسيم فصل الطالب  .1
الطالب.  فصل  لتقسيم  املستوى  أول  يف  التحريري  القبلي  االختبار  وجود 
هذ يشرتك  أن  الطالب  على  مناسبا ووجب  الفصل  تقسيم  أما  األنشطة.  ه 
التعليم  وأسلوب  التعليم  طريقة  يطبق  أن  املعلم  لتسهيل  االختبار  نتائج  على 
 املناسب خبصوصية الطالب واحتياجه.  
 األنشطة االجتماعية  .2
املستوى  أول  يف  العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  يؤديها  األنشطة  وهذه 
الطال على  وجب  هذه اجلديدة.  وتقصد  األنشطة.  هذه  يشرتك  أن  ب 
تعليم  أن  ويعرفهم  العربية  اللغة  تعليم  أمهية  عن  الطالب  فهم  إلعطاء  األنشطة 
تعليم  خلفية  ألن  األنشطة  هذه  الربانمج  ويؤدي  وممتعة.  سهلة  العربة  اللغة 
العمومية  املدرسة  يف  متخرا  يكون  قد  وهم  للطالب.  املختلفة  العربية  اللغة 
 سالمية.  واملدرسة اإل
 حفلة االفتتاح  .3
ابتداء  لعالمة  األنشطة  وتكون  األنشطة.  يشرتك  أن  الطالب  على  وجب 
أن  املعلم  والينسى  األنشطة.  اجلامعة  أمي  ويفتح  للطالب.  التعليم  عملية 
 يدفع الطالب الشرتاك أنشطة الربانمج يف هذه األنشطة. 
 خميم العريب .4
ال ملمارسة  األنشطة  هذه  أهداف  الفصول أما  بني  العربية  اللغة  لتطبيق  طالب 
هذه  وتتضمن  الثانية.  املستوى  أول  يف  األنشطة  هذه  وأداء  الفصل.  خارج 
والعماطة،  العربية،  والغناء  العربية،  املسرحية  وهي:  املسابقات،  على  األنشطة 
  وغي ذلك. 
 املسابقة بني الفصول  .5
للطالب  العربية  اللغة  ملمارسة  األنشطة  هذه  شفهيا  وهتدف  إما  االتصال  يف 




هي:  املوجودة  املسابقة  أما  اتمة.  الثانية كافة  املستوى  يف  الطالب  ألن كفائة 
 اخلط العريب، واخلطابة، واملناظرة العلمية. 
 حفلة االختتام .6
لعالم األنشطة  الربانمج  اللغة ويؤدي  لتعليم  املكثف  الربانمج  أنشطة  اختتام  ة 
 العربية يف املستوى الثانية. ويتضمن هذا الربانمج على املظاهر الطالب. 
 86ه. مصدر املواد الدراسي 
لتعليم  املكثف  الربانمج  يف  الدراسي  املواد  للحية  العربية  الكتاب  ويكون 
جملدا أربعة  على  الكتاب  ويتضمن  العربية.  واجمللد اللغة  األول،  اجمللد  وهي  ت، 
الثاين، واجمللد الثالث، واجمللد الرابع. وايلف بعض معلمي الربانمج الكتاب العربية 
األول  اجمللد  الكتاب  وُيستخدم  للحياة.  العربية  مبعجم  الكتاب  ويكمل  للحياة. 
  . والثاين يف املستوى األوىل. إما الكتاب اجمللد الثالث والرابع للمستوى الثانية
الثاين:  لتعليم  عملية  املبحث  املكثف  الربانمج  لطالب  العربية  اللغة  اللغة   اكتساب 
 فرضية كراشن  يف ضوءالعربية جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
 املكثف لتعليم اللغة العربية لربانمج اب رجييف هذا احلال أو الزمان اآلن أي الوابء، 
الربانم التقاء خج  ألداء  والطالب  املعلم  يلتقي  أن  الميكن  )ولو  املوجودة  الوسائل  الل 
هو أحد الربانج  املكثف لتعليم اللغة العربية، كما العادة(. يف هذا احلال، الربانمج امباشر 
أن  الربانمج  هذا  ويستطيع  األوليني.  املستويني  يف  اجلديد  للطالب  اللغة  مركز  يؤديه  الذي 
الع أنشطته كما  وابلطبع  جيري  املعينة.  اإلبتكار   جرىادة  أي  جديدة  بفكرة  الربانمج 
 اجلديد مثل الطريقة واإلسرتاتيجية واألسلوب والوسائل املستخدمة املختلفة. 
البحث، هذا  ابال  تستخدما  يف  البياانت  مجع  أسلوب  لطالب   ستبانةالباحثة 
العربيةالربانمج   اللغة  لتعليم  واملقابلة املكثف  الربان  ،  واملقابلة لطالب  الربانمج   مج،  ملعلم 
العربية اللغة  لتعليم  الربانمج  املكثف  ألنشطة  والتوثيق  واملالحظة،  اللغة ،  لتعليم  املكثف 






مخسة ف وهي: فرضية رضيات على  والتعلم ،  وفرضية الاالكتساب  وفرضية ال رتتييب،  طبيعي، 
امل وفرضية  وفرضية  املراقبة،  الوجدانيةدخل،  املقابلة  .مصفات  دليل   واالستبانة   أما 
املالحق يف  والتوثيق  بفرضية كراشن  .87واملالحظة  وحتليلها  البياانت  عرض   تتقدمفأما 
 لي: يالباحثة كما 
 تعلم الو  االكتسابفرضية  .أ
العربي اللغة  أن  عرفنا  لإلندنيسيني، كما  األجنبية  اللغة  أو  الثانية  اللغة  هي  ة 
اإلجنليزية،  اللغة  مثل  العربية.  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  لطالب  أيضا  وكذلك 
اللغة.  تعليم  عملية  يف  املدرسة  يف  العربية  اللغة  التالميذ  ويكتسب  يتعلم  قد 
امل الربانمج  طالب  واكتسب  تعلم  قد  اجلامعة،  املرحلة  يف  لتعليم وكذلك  كثف 




جي اآلن،  جيري  كما  الوابء  زمان  لطالب   رييف  العربية  اللغة  اكتساب 
فصوهلم.  يف  اللغوية  والببيئة  التعلم  بطريقة  العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج 







العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  لطالب  العربية   اللغة  اكتساب 
اللغوية  البيئة  احلال  هذا  يف  لكن  اللغوية.  البيئة  وأداء  التعلم  ومها:  بطريقتني، 
اللغوية  البيئة  ألن  أدائها  يف  الكمال  نقصان  أي  قليال  استطاعا  أدائها  تستطيع 
واحل ابلوالية  مثل حددت  اللغوية  البيئة  أتدي  أن  يستطيع  احلال  هذا  لكن  ال. 
التعل  يف  بنشيط  العربية  اللغة  املناقشة، يابستخدام  أنشطة  يف  اإلنرتنيت  عرب  م 
يف كل  الربانمج  معلم  يستخدمها  اليت  معينة  بواسطة  الفوري  والكالم  والتكلم، 
الخت احلال  هذا  يستطيع  حتديدا كثيا،  احلال  هذا  حدد  ولو  البيئة فصله.  أداء  يار 
 اللغوية لطالب الربانمج.  
البيئة  وجتري  اللغوية.  ابلبيئة  العربية  اللغة  يكتسب  أن  الطالب  أيضا  وميكن 
بين احلال  وهذا  فصوهلم.  يف كل  العادة  املختلفة  ابألنشطة  عبارات لاب  تاللغوية 
 : 89املختلفة يف الفصل املختلف أيضا. مثل قول األستاذ لطفي حكيم
فصل  العلمية،  يأن  املناظرة  أو  واملناقشة  ابالختبار،  اللغة  أنشطة  يستخدم 
 وتقدمي القصة، والغناء العريب إلتقان كفائة اللغة.
العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  لطالب  االستبانة  بيانة  وأكدت 








أي  الطالب  معظم  أن  االستبانة  يف  يزيد كفائة  % 97،5وظهرت  أن  منهم 
االستبانة  تلك  ويف  العربية.  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  ابشرتاك  العربية  اللغة 
يتقنأي أهنم  ظهرت  العربية ونضا  األربعة اللغة  اللغة  مهارة  ا أي  ملكثف ابلربانمج 
   . لتعليم اللغة العربية
 :90ويشرح أيضا األستاذ فائز احلبيب 
أي   فصله  يف  اللغوية  ابلبيئة  العربية  اللغة  يكتسبوا  أن  ميكنون  الطالب  أن 
 فظ املفردات.  يف أنشطة تقدمي القصة أو تقدمي أنشطة اليومية وح 13الرتبية 
الربانمج  او  طالب  اشرتاكا  شرتك  التعليم  البيئة عملية  يف  وعي  وغي  وعيا 
 يف قوله:  91اللغوية يف كل فصوهلم. وهذا العبارات يبينها قول األستاذ نور خالد 
الربانمج   أنشطة  يشرتكوا  العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  طالب  أن 
تعل  يف  تعل يوعيا  أنشطة  أن  أيضا  ويذكر  أربعة يمه.  على  تنقسم  الربانمج  م 
االستماع،  مهارات  وهي:  ومهارة   مهارات.  القراءة،  ومهارة  الكالم،  ومهارات 
 الكتابة.  
لطالب الربانمج املكثف لتعليم اللغة العبارة تعترب أيضا ببيان االستبانة  ههذ









يكتسبوا  االستبانة  بينت أن  العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  طالب الربانمج  أن 
ظهر  قد  التعليم.  عملية  يف  ابلوعي  العربية  أن    اللغة  االستبانة  من   %98،8يف 
يف  ابلوعي  العربية  اللغة  يكتسبوا  أن  العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  طالب 
 عملية التعليم. 
اللغة فل  لتعليم  املكثف  الربانمج  أنشطة  اليشرتكوا  أن  الطالب  ميكن  ذلك، 
منهم.   قليال  ولو  لوجوب العربية  الربانمج  يبتعد  أن  الطالب  اليستطيع  ولو 
ندرا.  اال يقال  أن  ويستطيع  قليال  ولو  املستأذن  الطالب  مازال  احلقيقة  يف  شرتاك، 
 :92كما ذكر األستاذ فيصال
تعل    عملية  يشرتك  أن  اليستطيع  أي  املستأذن  الربانمج  طالب  م يكان 
و  يشرتك التعل الربانمج.  ويستأذن همم ألن العذر امليالطالب املستأذن الميكن أن   .
يف  أو  الواتساب  عرب  ابخلصوص  اليوم  ذلك  يف  يعلمه  الذي  األستاذ  إىل  مباشرة 
زمان   يف  العادة  ويف  فصلهم.  األستاذ يتعل المجعية  يستخدم  اإلنرتنيت،  عرب  م 
الوق حبدود  أي  الربانمج  لطالب  احلضور  لكشف ابسرتاتيجية كشف  املعينة  ت 
خالل  السالم  جبواب  احلضور  جيري كشف  وقد  دقائق.  عشر  خالل  احلضور 
 عشر دقائق. فمن اليرد السالم خالل عشر قائق فاليعترب حضوره.  
ي أن  الربانمج  طالب  اليستطيع  ولو  اآلخر  الفصل  أنشطة   شرتكويف 
قو  مثل  املعذورة.  احلاجة  له  ألن  املستأذن  الطالب  قد كان  األستاذ الربانمج  ل 
 : 93اتئب مغفور
ابألنشطة   الطالب  يشرتكوا  أن  الطالب  يريد  عندما  فصلي  آلخر، ايف 
أو  لإلنرتنيت،  اإلشارة  التكون  اليت  املسافة  يف  يكون  قد  لكنهم  هلم.  فأجوز 
خيرج )  عندما  الالسلكي  اإلخالص  يستخدمون  وهم  بيته  من  ( Wi Fiالطالب 
املستويني  ،فقط هذا  يف  ندرا  احلال  ذلك  أما  إيل.  يستأذن  أن  الطالب  فيستطيع 







يشجع مازال  املختلف  ابحلال  ولو  النفسية.  اإلنرتنيت  هلم  الطالب   عندما 
ظهر وقد  الربانمج،  يبني  الشرتاك  احلال  وهذا  املوجودة.  الوظيفة  جلواب  اجتهاده 
  أنه جيتهد حلضور الربانمج. 
 :ذكرت  94واليكفي البيان هناك، لكن البيان لألستاذة نور احلكمة
ميكنو   الربانمج  طالب  يف أن  أي  وعي  بغي  العربية  اللغة  يكتسبوا  أن  ن 
الطالب  أن  فصلها  يف  األنشطة  فقط. كما  فصله  يف كل  ولو  اللغوية  البيئة 
 يستمعون الغناء العربية. وهم يفتحون املراجع العربية عرب اإلنرتنيت نفسيا. 
العالية  ذامهة  األستاذة  أيضا  يف   95وتذكر  اللغوية  البيئة  يشرتكون  "أهنم 
العربية،  اللغة  يتكلمون  اللغوية. كلهم  البيئة  يطبقون  الكالم  مهارة  عندما  فصلها. 
ابللغة  السؤال  يسأل  أن  عليه  الواتساب  عرب  ولو  الفصل  يف  سأل  من  حىت 
اللغة العربية ميكنون  العربية". وهذا احلال يظهر أن طالب الربانمج املكثف لتعليم
 أن يكتسبوا اللغة العربية بغي وعي. 
تعل  عملية  يبتعد  أن  الربانمج  طالب  الفصلياليستطيع  يف  العربية  اللغة   . م 
يش  أن  جيبون  أرت ألهنم  عليهم  احلقيقة  إذن  الربانمج.  التعل   نكوا  يف  م. يحيضروا 
االستثناء بدون  الكلية  أي  يف  القسم  يف كل  النظام  هذا  الربانمج ويطبق  ويؤدي   .
يف  احلكمة  نور  األستاذة  ذكرت  األوليني. كما  املستويني  يف  أي  واحدة  سنة  يف 
 :96قوهلا 
العربية   اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  بيئة  يف  العربية  اللغة  تعلم  عملية  أن 
ي أن  الطالب  اإلسالمية اليستطيع  إبراهيم  مالك  موالان  جامعة  ألن  منها.  بتعد 
لتعليم  املكثف  الربانمج  يشرك  أن  طالب  على كل  أوجبت  قد  ماالنج  احلكومية 
سنة  الربانمج  أنشطة  الطالب  يشرتك  أن  الربانمج  أيضا  وأوجبه  العربية.  اللغة 
اشرت  أُوِجبوا  قد  ألهنم  منه  يعرض  أن  الطالب  الميكن  )املستويني(.  اك واحدة 








  تدفع الشرح املذكور كما تلي: طالب الربانمج ل ستبانةومن بياانت اإل
 
 4.4صورة 
لتع املكثف  الربانمج  طالب  أن  يعرف  البيانة  تلك  العربية ومن  اللغة  ليم 
العربية.  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  أبنشطة  العربية  اللغة  االستبانة يكتسبون  يف 
أن   الربانمج   %85يعرف  أبنشطة  العربية  اللغة  يكتسبون  الطالب  مجعية  من 
 املكثف لتعليم اللغة العربية. 
اجلامعة   املرحلة  يف  العربية  اللغة  قواعد  الكتساب  أيضا  الفرق  بني كان 
بل  اليومية.  بتكلمه  أي  ابلبيئة  اللغة  قواعد  يكتسب  الطفل  عندما  الطفل.  مرحلة 
ذكره  والبيئة. كما  ابلتعليم  العربية  اللغة  قواعد  يكتسب  أن  ميكن  اجلامعة  طالب 
 : 97األستاذ نور خالد يف كالمه أن
قواعد اللغة العربية اليت يعلمها املعلم يف الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية 
هي القواعد الواظفية. أما تعليم القواعد يف فصلي يتضمنها على حصة احلوار يف  
النظرية.  القواعد  وليس  التطبيقية  القواعد  الربانمج  يستخدم  إذن  ابب.  كل 
ابب ويستطيع  يف كل  والقواعد  االتصال.  يف  القواعد  هذا  يستخدم  أن  الطالب 
استخداما   القواعد  الطالب  يستخدم  فصلي  ويف  ابب.  يف كل  ابملوضوع  يناسب 
ابللغة  يتكلم  أن  لطالب  يهتم  الكالم،  مهارة  يف  أما  الكتابة.  مهارة  يف  كثيا 






ابللغة العربية. بل كان التصحيحة مين  وكل كالمه  يتكلم اللغة العربية شجاعا  أن 
تستخدم  اليت  الكتابة  ملهارة  التدريبات  وكان  لطالب.  العربية  اللغة  قواعد  لتعليم 
خاصة  فهمهم  الطالب  يظهر  حىت  املتقاطعة.  الكلمة  تركيب  مثل  العربية.  قواعد 
 ربية. ويظهر فهم قواعد العربية يف مهارة القراءة أيضا. يف فهم قواعد الع
 ولتأكيد القول املذكور استبانة طالب الربانمج كما تلي:
 
 4.5صورة 
بياانت   تستخدماو  وسيبني  املالحظة،  البياانت  أسلوب  أيضا  الباحثة 
 : 98املالحظة كما تلي
 ال نعم التعبي  الرقم 
لتعليم  .1 املكثف  الربانمج  لطالب  العربية  اللغة  اكتساب  عملية 
 اللغة العربية بتعليم اللغة العربية 
√  
  √ إدخال القواعد  عملية اكتساب اللغة العربية ابلوعي وجيري  .2
  √ ينال الطالب كفائة اللغة العربية ابلتعلم اللغة العربية .3
أن  .4 الطالب  ويستطيع  ابلوعي  العربية  اللغة  الكتساب  عملية 
 يغيب يف عملية الكتساب اللغة 
√  
  √ ينال الطالب فهم القواعد العربية .5
 





طالب استبانة  أي املقابلة مع معلمي الربانمج ومناسبا على تلك البياانت 
 الربانمج مث مالحظة الباحثة يعرف أن: 
املكثف  الربانمج  لطالب  الرمسية  غي  واللغة  الثانية  اللغة  هي  العربية  اللغة 
الرب  يف  العربية  اللغة  الطالب  يكتسب  العربية.  اللغة  لتعليم لتعليم  املكثف  انمج 
يف  املستخدمة  والبيئة  الفصل  يف  العربية  اللغة  بتعليم  ومها:  بطريقتني  العربية  اللغة 
الفصل. مثل تقدمي القصة اليومية، ومناظرة العلمية، وتطبيق احلوار مع األصدقاء، 
اللغة  اكتساب  عملية  معظم  الوابء  زمان  أي  اآلن  الزمان  يف  لكن  ذلك.  وغي 
تعليم إللقاء  بعملية  مباشرة  العربية  اللغة  لتعليم  الميكنهم  احلال  ألن  العربية  اللغة 
جيري  الربانمج  مازال  العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمخ  لكن  الفصل.  يف  اآلخر 
 الربانمج جراي جيدا. 
الطالب  وينال  ابلوعي  الربانمج  لطالب  العربية  اللغة  اكتساب  عملية  أما 
الع القواعد  إدخال  واليستطيع عملية  العربية.  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  يف  ربية 
اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  ألن  الربانمج  أنشطة  يبتعد  أن  الربانمج  طالب 
قد  ولو كذلك  األوليني.  املستويني  يف  الربانمج  يشرتك  أن  عليهم  أوجب  العربيةقد 
الغائ الطالب  لكن  احملتاج  ابلعذر  يستأذن  الذي  الطالب  أي يكون  ابلعذر  ب 
 املستأذن قليال. 
اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  يف  العربية  القواعد  أيضا  الطالب  ويكتسب 
املكثف  الربانمج  يف  يكتسبوها  هلم  العربية  اللغة  أن كفائة  يشعرون  وهم  العربية. 
ويصعد كفائة اللغة العربية هلم يف الربانمج املكثف لتعليم اللغة  لتعليم اللغة العربية 
قبل ال من  والكتابة  والقراءة،  والكالم،  االستماع،  مهارة  تزيد كفائة  مثل  عربية. 




الربانمج  طالب  أن  تلخص  أن  الباحثة  تستطيع  املذكورة،  وابلتعبيات 
ال اللغة  تعليم  بعملية  العربية  اللغة  يكتسبون  العربية  اللغة  لتعليم  عربية. املكثف 
اللغة  الكتساب  بعالمات  تناسب  البياانت  أن  تظهر  الباحثة  تناهلا  اليت  والبياانت 
 بعملية التعليم يف فرضية كفائة اللغة وتعليمها.    
 فرضية املراحل الطبيعية .ب
العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  هذا  يف  الفصل  مرحلة  تقسيم  أما 
القبلية   االختبار  الدرس.   (Placement Test) بطريقة  الطالب  يشرتك  أن  قبل 
وكانت  الفصل.  مرحلة  يف  الطالب  لتقسيم  إرشادا  االختبار  حصيل  وسيكون 
مر  املبتدأ،   احيلثالث  وهي:  العربية،  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  يف  الفصل 
املعلمني، كما  أحد  قول  من  يظهر  أن  يستطيع  احلال  وهذا  واملتقدم.  واملتوسط، 
 : 99ألستاذ عبد هللا عبيد يف املقابلةقال ا
أما تقسيم الفصول يف الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية ابستخدام طريقة 
. وبعد ذلك تنقسم الفصول يف  دللطالب اجلد (Placement Test)االختبار القبلية 
الكلي املختلفة. كل  ابلكلية  الطالب  على  يتضن  واملتوسط  املتقدم  الفصل  أما  ة. 
الفصل  الربانمج  جيعل  وإذا  املبتدأ.  الفصل  من  أقل  الطالب  على  يتضمن  ألهنما 
فصال املختلفة يف كل الكلية فاليكفي أعضاء الفصل. أما الفصل املبتدأ يتضمن 
 وية. لكلية املخصوصة أي أبحد الكلية املتساابعلى الطالب 
مبعلمي  املكتوبة  الكتاب  ابستخدام  الربانمج  هذا  يف  الدراسي  املواد  أما 
وهي:  أقسام،  أبربعة  الكتاب  وينقسم  للحياة.  العربية  ابلكتاب:  ويسمى  الربانمج 
وهذا  الرابع.  واجمللد  الثالث،  واجمللد  الثاين،  واجمللد  األول،  اجمللد  للحياة  العربية 
بكفائة  يناسب  الدراسي  قال املواد  الصعبة. كما  إىل  السهل  من  املرحلة  كل 







للحياة  العربية  الكتاب  يستخدم  العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  وكان 
ة إىل الصعبة. وكان اجمللد األول والثاين والثالث والرابع. وُكتب الكتاب من السهل 
بنتائج  يناسب  التقسيم  وهذا  واملتقدم.  واملتوسط  املبتدأ  من  الفصل  مرحلة 
القبلي   التعليم.   (Placement Test)االختبار  عملية  قبل  الربانمج  يؤديه  الذي 
للفصل  والثالث  الثاين  واجمللد  املبتدأ،  للفصل  األول  اجمللد  الكتاب  ويستخدم 
 لفصل املتقدم. املتوسط، واجمللد الرابع ل
 ولتأكيد هذا الدليل بيانة االستبانة من الطالب، وهي كما تلي: 
 4.6صورة 
أن   تبني  االستبانة  اللغة   %94،5ويف  لتعليم  املكثف  الربانمج  طالب  من 
امل يتعلمون  أهنم  يشعرون  إىل العربية  البسيطة  من  العربية  اللغة  أي  الدراسي  واد 
 :101ويذكر البيان أيضا من مقابلة األستاذة دايان نور صليحة الصعوبة. 
املبتدأ،  إما  املرحلة،  بكل  انسب  قد  الربانمج  هذا  يف  الدراسي  املواد  أما 
، واملتقدم. ويناسب املواد أيضا بكفائة الطالب ويبدأ من املواد الدراسي واملتوسط
العربية  ابلكتاب  املسمى  الدراسي  املواد  الربانمج  ويستخدم  الصعب.  إىل  السهل 
للحياة. ويكون هذا الكتاب كتااب جيدا. ألن الكتاب قد ألف برتتيب ومن املواد 










املواد و  أن  يشعرون  هم  واحد.  برأي  معظمهم  أن  االستبانة  البيانة  ظهرت 
مع يعلمها  اليت  العربية  اللغة  خاصة  مبرحلة الدراسية  انسب  قد  الربانمج  لمي 
أن   شرحت  االستبانة  يف  بل   %93الفصول.  ابلعبارة.  متوافقون  الطالب  من 
 فقط املخافون ابلعبارة.  8،7%
فيصال األستاذ  الع102قال  الكتاب  الربانمج  رّكب  قد  تركيبا :  للحياة  ربية 
يف  الكتابة  مهارة  مثل  منه.  األعلى  مث  األساسية  املواد  من  الكتاب  يبدأ  جيدا. 
حروف  برتكيب  تدريبها  املبتدأ  الفصل  يستخدمه  الذي  األول  اجمللد  الكتاب 
تركيب  مثل  التالية  التدريبات  يؤدي  أن  الطالب  ميارس  ذلك  وبعد  اهلجائية. 
 الية أي يف الفصل املتوسط واملتقدم. الكلمة واجلملة يف املرحلة الت








أن   ظهرت  الطالب   %93،2وهناك  يعلمون  الربانمج  معلمي  أن  يوافون 
وبعضهم  الصعوبة.  إىل  البسيطة  من  العربية  معلمي  %8القواع  أن  خيالفون  فقط 
أن الربانمج   يستطيع  فلذلك  الصعوبة.  إىل  البسيطة  من  اللغوية  القواعد  يعلمون 
أهنم   املعلم يلخص  يعلمهم  العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  يف  أن  يوافقون 
 القواعد من القواعد اللغوية البسيطة إىل الصعوبة يف كل املرحلة. 
وهي كما  ابلباحثة،  تقوم  اليت  املالحظة  من  البياانت  الباحثة  أيضا  وتنال 
 : 103تلي
 ال نعم التعبي  الرقم 
إىل  .1 السهلة  من  مناسبا  املعلمون  يعلمها  اليت  الدراسي  املواد 
 الصعبة
√  
الفصول  .2 الطالب  العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  يقسم 
 مناسبا على كفائة اللغة العربية للطالب 
√  
 4،2 اجلدول
أي بياانت املقابلة مع معلمي الربانمج، واملقابلة  مناسبا على تلك البياانت 
 : يعرف أن  مع طالب الربانمج، ومالحظة الباحثة 
 




على  الربانمج  طالب  فصول  العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  ينقسم 
واملبتدأ واملتوسط،  املتقدم،  الفصل  وهي:  فصول،  يشرتكون ثالثة  الطالب  أما   .
القبلي  االختبار  بنتائج  وتناسب  فصوهلم  يف  كفائته  على  مناسبا   الربانمج 
(placement test)  .وقد انسب تقسيم الفصل على كفائة الطالب . 
فصلهم.  أي  الطالب  بكفائة  مناسب  املستحدمة  الدراسي  املواد  وكذلك 
الكت العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  اجمللد يستخدم  للحياة"  "العربية  اب 
الطالب  على  مناسب  الكتاب  هذا  ألف  وقد  والثالث.  والثاين،  األول، 
اإلندونيسي. وقد ألف هذا الكتاب من املواد السهلة إىل الصعبة. كما املثال: يف 
مث  الصحيحة،  والكلمة  احلرف  املعلم كتابة  يعلم  املبتدأ،  الفصل  يف  الكتابة  مهارة 
ا اجلملة اإلمسية واجلملة الفعلية. مث يعلم املعلم الكلمة املتقاطعة يعلمهم اجلملة، إم
يستطيع  أن  وبعد  الصحيحة.  اجلملة  جلعل  الكلمة  تركيب  عن كيفية  واعتباطية 
 الطالب تكوين اجلملة الصحيحة فيعلمهم الفكرة واإلنشاء. 
 وكذلك يعلم املعلم املواد الدراسي السهلة إىل الصعبة يف مهارات األخرى:
املعلم  يعلم  املتقدم،  للفصل  الكالم  مهارة  يف  واالستماع.  والقراءة،  الكالم،  مهارة 
أما  اآلخر.  الفصل  من  ابلعربية بليغا  يتكلم  أن  استطاع  قد  ألهنم  العلمية،  املناظرة 
يستطيعون  الطالب  ألن  البسيطة  القصة  تقدمي  املعلم  يعلم  املتوسط،  الفصل  يف 
الفصل   ويف  مهال.  مهال  والفور العربية  اليومي  القصة  تقدمي  املعلم  يعلم  املبتدأ، 
العادة  التعبي  املعلم  يعلم  أيضا  املبتدأ  ويف  العربية.  اللغة  يتكلموا  أن  يبتدؤون  ألهنم 
 للكالم العربيي مثل عند التعارف. 
وبعد ذلك يعلم  استماع الكلمة مث اجلملة  ويف مهارة االستماع، يعلم املعلم 
بغي العريب  النص  ابلناطق املعلم  العربية  اللغة  استماع  املعلم  يعلم  مث  الناطقني.   
قراءة  الطالب  ميارس  والتايل،  اجلملة.  املعلم  يعلم  القراءة،  مهارة  يف  إما  العريب. 




يبد مثل  التالية،  إىل  البسيطة  القواعد  املعلم  مث يعلم  اإلمسية  اجلملة  يعلم  أن  املعلم  أ 
 اجلملة الفعلية. وبعد ذلك يف الفصل التايل يعلم املعلم عن املفعول.  
يف  العربية  اللغة  تعليم  أن  الباحثة  تلخص  املذكور،  التحليل  على  ويسبب 
بفرضية   يناسب  العريب  اللغة  لتعليم  املكثف  ويناسب   املراحلالربانمج  الرتتيبية. 
ا اللغة  إىل تعليم  السهلة  الدراسي  ابملواد  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  يف  لعربية 
 الصعبة.   
 فرضية املراقبة  .ج
اللغة  عّلم لتعليم  املكثف  الربانمج  يف  العربية  اللغة  قواعد  الطالب  املعلمون 
يف  أي  الربانمج  يف  الرتاكيب  ابملواد  العربية  اللغة  لقواعد  املواد  ويسمى  العربية. 
ال و الكتاب  للحياة.  األخرى  ُعلِّمَ عربية  املهارة  حصة  مع  الرتاكيب  أي  املواد  هذا 
واملواد  الربانمج  يف  املعلمون  يعلمها  اليت  والرتاكيب  والكتابة.  القراءة  مهارة  مثل 
ويعلم  الطالب  فهم  لسهول  يهدف  احلال  وهذا  الواظفية.  الرتاكيب  هي  الدراسي 
 أن:  104األستاذ نور خالد أن يطبق يف اجلملة العربية سهال. كما قال 
قواعد اللغة العربية اليت يعلمها املعلم يف الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية 
وار يف  هي القواعد الواظفية. أما تعليم القواعد يف فصلي يتضمنها على حصة احل
النظرية.  القواعد  وليس  التطبيقية  القواعد  الربانمج  يستخدم  إذن  ابب.  كل 
ابب  يف كل  والقواعد  االتصال.  يف  القواعد  هذا  يستخدم  أن  الطالب  ويستطيع 
استخداما   القواعد  الطالب  يستخدم  فصلي  ويف  ابب.  يف كل  ابملوضوع  يناسب 
ي الكالم،  مهارة  يف  أما  الكتابة.  مهارة  يف  ابللغة كثيا  يتكلم  أن  لطالب  هتم 
العربية كل كالمه أوال. وجيوز الطالب أن يتكلم بدون القواعد العربية، لكنه البد 
ابللغة العربية. بل كان التصحيحة مين  وكل كالمه  يتكلم اللغة العربية شجاعا  أن 






خاصة قو  فهمهم  الطالب  يظهر  حىت  املتقاطعة.  الكلمة  تركيب  مثل  العربية.  اعد 
 يف فهم قواعد العربية. ويظهر فهم قواعد العربية يف مهارة القراءة أيضا. 
اكتساب  عن  الربانمج  لطالب  االستبانة  نتيجة  ظهرت  الدليل  هذا  لتأكيد 
 القواعد اللغة العربية كما تلي: 
 
 4.9صورة 
وقد حسبت الباحثة أجوبة طالب الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية عن 
أن   نتيجتها  وظهرت  العربية.  اللغة  قواعد  تعليم  موافقون   %98،5اكتساب 
يعلم أي  ابلتعليم  العربية  اللغة  قواعد  اكتساب  العربية  ابلتعبي: كان  القواعد  املعلم 
منهم  %1،5هناك. بل اآلخر من طالب الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية أي 
لتعليم  األوقات  فرق  هناك  االستبانة  ويف  العربية.  القواعد  يعلم  املعلم  أن  خمالفون 
خاصة،  حصة  يف  العربية  القواعد  يعلم  املعلم  أن  بعضهم  قال  العربية.  القواعد 
قال مهارة وبعضهم  يف  مثل  اللغة  مهارة  حصة  يف  العربية  القواعد  يعلم  املعلم  أن  وا 
 القراءة والكتابة.  
وكان الطالب يطبق قواعد اللغة العربية يف تطبيق اللغة العربية. وهذا العبارة 






التدريبات  الطالب  يقضي  ذلك  وبعد  البسيطة،  الرتاكيب  املعلم  ويعلم 
اجلملة  الطالب  جيعل  أن  املعلم  ويسأل  احلروف  تركيب  مثل  العربية.  للقواعد 
املتقاطعة  الكلمة  تركيب  عن  أيضا  الطالب  وميارس  الفعلية.  واجلملة  اإلمسية 
نتائج ت ورأى من  وغي ذلك.  التدريبات للجملة الرتتيب،  عليم الطالب عن ذلك 
 أكثر منهم قد طبق القواعد العربية يف تطبيق العربية. 
وتلك العبارات أكدهتا بيانة االستبانة لطالب الربانمج املكثف لتعليم اللغة 
 العربية، وهي كما تلي: 
 4.10صورة 
أن  شرحث  االستبانة  تلك  ابلتعبي.  %98يف  موافقون  الربانمج  طالب  من 
وبعضهم  العربية.  اجلملة  يف  الصحيحة  العربية  القواعد  املعلم  يعلمهم  أهنم  والتعبي 
أهنم   %2،7أي   النتيجة  خلصت  وقد  ابلتعبي.  خمالفون  الربانمج  طالب  من 
 موافقون ابلتعبي املذكورة. 
يف الطالب  يكون  املعلم قد  ويعلم  الرتكيب.  خطأ  العربية  اللغة  تطبيق   
األستاذ  ذُكر  فصله. كما  يف  الشمويل  ابلبيان  وإما  ابملاشرة  إما  التطبيق  تصحيحة 
رب : " أما تطبيق اللغة العربية يف كل املهارات خاصة يف التعليم ع 106لطفي حكيم 






املباشرة  ابلتصحيح  املهارات  يف كل  القواعد  عن  االتطبيق  تصحيح  الفصل  يف 
 ويستطيع املعلم أن يصحح اخلطيئة كل الطالب تصحيحا جيدا وعميقا.  




لطالب  اللغة  تطبيق  يف  العربية  القواعد  تصحيح  عن  االستبانة  نتيجة  بينت 
أن   االستبانة  يف  وظهرت  العربية.  اللغة  لتعليم  املكثف  من   %95،5الربانمج 
خطيئة. طالب  العربية  اللغة  تطبيق  عندما  صححهم  املعلم  أن  موافقون  الربانمج 
أي   وقد   %5،7وبعضهم  تطبيقهم.  أخطأ  صححهم  املعلم  أن  خمالفون  منهم 
خلصت نتيجة االستبانة أن املعلم صححهم عن أخطأ التطبيق بتكلم اللغة العربية 
 ابلقواعد العربية الصحيحة. 
املكثف الربانمج  طالب  القواعد   اليكفي  يتعلم  أن  العربية  اللغة  لتعليم 
تطبيق  يف  العربية  القواعد  ويطبقون  العربية  القواعد  يتعلمون  لكنهم  فقط،  العربية 
قد  املتقدم  الفصل  يف  مثل  وبعضهم  اللغة.  مهارات  أربعة  يف  مثل  العربية،  اللغة 
أويل  مكي  األستاذ  ذكر  كما  اآلخرين.  الطالب  خطيئة  تصحيح  استطاع 






وميارس طالب الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية القواعد اللغة العربية مع 
اللغوية.  املهارات  على كل  يتضمن  القواعد  تعليم  إذن  املهارات.  يف كل  تطبيقها 
ف العربية  اللغة  القواعد  بتعليم  ليس  القواعد وهم  تطبيق  أيضا  يتعلمون  لكنهم  قط 
 يف كل كفائة اللغة أي تطبيق اللغة. 
أما يف فصلي أسأل إليهم أن يطبقوا اللغة العربية مبهارة االنتاجية إما شفهيا 
أو حتريراي. وهم جيعلون تطبيق القواعد يف تطبيق اللغة لكن ليس ابلقواعد النظرية 
ا ختطيط  أما  التطبيقية.  ابلقواعد  لتعليم بل  املكثف  الربانمج  يستخدم  الذي  لتعليم 
اللغة العربية هي بّناء. إذن عملية تصحيحة تطبيق اللغة تركز ابلطالب ليس مبعلم 
الربانمج. حىت الطالب يصحح التطبيق تصحيحا تشجيعا. ولو يصحح الطالب 
ورد  وإذا  الطالب.  يشرف  ان  مازال  األصدقاء،  لغة  تطبيق  يف  القواعد  تطبيق 
 ب خطيئة األصدقاء فيعطي اإلرشاد هلم. فيطور التعليم يف هذا الفصل. الطال
ابلرموز  العربية  اللغة  قواعد  يفهموا  أن  يسهلون  اهنم  ذكر  قد  الرواية  ويف 
   :108املوجودة. كما ذكر األستاذ فيصال أن
أبني املواد القواعد العربية ابلرموز لتسهيل فهم الطالب عن القواعد العربية. 
املعلم  يعطي  أن  وبعد  ذلك.  وغي  اإلمسية،  ومجلة  ومفعول،  وفاعل،  ففل،  مثل 
الصحيحة  ابلقواعد  العربية  اجلملة  الطالب  فيطبق  اللغوية  القواعد  عن  الرموز 
 سهال. 
 :109الحظة كما تليالباحثة املالحظة، ونتيجة امل أدت و 
 ال نعم التعبي  الرقم 
وتطبيقها  .1 العربية  القواعد  لتعليم  للطالب  الكايف  الوقت  كان 
 الذي يعلمه املعلم يف الربانم املكثف لتعليم اللغة العربية
√  
ا .2 تعليم  الربانمج  على يركز  مناسبا  أي  الفصحة  العربية  للغة 








فهما  .3 العربية  القواعد  ويفهم  يكتسب  أن  الطالب  يستطيع 
 صحيحا
√  
،ويقرأها  .4 ،ويتكلمها  العربية  اللغة  يستمع  أن  الطالب  يستطيع 
 ،ويكتبها مناسبا على القواعد العربية الصحيحة 
√  
 4،3 اجلدول
الربانمج  يف  العربية  القواعد  تعليم  أن  يعرف  البياانت  تلك  على  مناسبا 
العربية  اللغة  لتعليم  املهارة املكثف  يف  أي  العربية  اللغة  تطبيق  يف  الطالب  يطبقها 
ليس العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  يف  املركز  لكن  النظرية  األربعة.  القواعد 
يف  الوظيفية  القواعد  الطالب  يتعلم  عندما  كفى  وقد  التطبيقية.  القواعد  بل 
أن  يستطيع  األربعة  مهارة  يف  القواعد  وتعليم  العربية.  اللغة  فهم  ملصدر  الربانمج 
اجلملة  تكوين  تطبيق  يف  مثل  واكتساهبا  التطبيقية  القواعد  لفهم  الطالب  يسهل 
 كل املهارات.   اليت يستخدمها الطالب يف 
املكثف  الربانمج  يف  العربية  القواعد  تعليم  أن  الباحثة  تلخص  أن  وتستطيع 
تعلم  قد  الطالب  من  الجيمع  الذي  الربانمج  بطالب  يناسب  العربية  اللغة  لتعليم 
وأن  ولرتكيب اجلملة العربية.  تناسبهم لفهمهم  اللغة العربية. إذن القواعد الوظيفي 
القواع تطبيق  املعلم  اجليد يعلم  الفعل  هو  األربعة  املهارات  تطبيق  يف  العربية  د 
اللغة  الكتساب  هلم  عادة  يكون  مث  الربانمج.  لطالب  الصحيحة  العربية  لتطبيق 
 العربية الصحيحة أي مناسبا بقواعد العربية. 
لتعليم  املكثف  الربانمج  يف  العربية  القواعد  تعليم  عملية  أن  الباحة  وحتلل 
بف تناسب  العربية  يطبق اللغة  أن  الطالب  يستطيع  ألهنا  لكراشن.  املراقبة  رضية 






 فرضية اإلدخال  . د
ابملوضوع. كما  انسب  قد  الطالب  املعلم  يعلمه  الذي  الدراسي  املواد  إن 
 : 110ذكر األستاذ نور خالد يف قوله
قد  الذي  ابملوضوع  الربانمج  لطالب  املعلام  الدراسي  املواد  انسبت  قد 
 علمهم املعلم، وال خيرج منها. 
اإلرشاد  الربانمج  جعل  قد  احلوار  يف  الكالم  وماهرة  االستماع  مهارة  أما 
الفصل يف  تطبيقهم  ومثال  الدراسي  للمواد  هللا واملثال  عبد  األستاذ  ذكر  . كما 
 :  111عبيد أن
للحياة  العربية  الكتاب  يف  الدراسي  املواد  خالل  االستماع  تدريبات  كانت 
لتعليم  املكثف  الربانمج  جعلها  الذي  اإلنرتنيت  يف  والفيديو  املسموع  بواسطة  أي 
الع يف  اللغة  يفتحوا  أن  الطالب  ويستطيع   (ppb.uinmalang.ac.id/alh)ربية. 
 خاصة لتدريبات االستماع. وهناك أيضا التدريبات املمتعة أيضا. 
 أن: 112وذكر أيضا األستاذ اتئب مغفور
الرب  جعل  يف كل قد  احلوار  ملثال  الفديو  العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  انمج 
إذن  الفصول.  يف كل  الربانمج  طالب  إىل  احلوار  تطبيق  مثال  وسينشرح  الوحدة. 
يستطيع  ذلك  وبعد  الصحيحة.  احلوار  تطبيق  ووصف  كيفية  الطالب  يعرف 
أن أيضا  ويستطيع  املثال  على  مناسبا  األقل  على  احلوار  يطبق  أن  حيسن  الطالب 
 من املثال. 
عن مثال تطبيق احلوار الذي جعله الربانمج  113وذكر األستاذة نور احلكمة 
 أن:  
تطبيق  يف  الفاضل  الربانمج  متخرج  يطبقه  الذي  احلوار  تطبيق  مثال  منلك 









يؤدي  االستماع  أما  التالية.  الربانمج  طالب  مثال  على  يهدف  احلال  وهذا 
ويطبق  اإلنرتنيت.  يف  وتدريباهتا  املسموع  العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج 
 الناطق العريب أي األستاذ فرحان املسموع االستماع.   
ا مهارة  أيضا كفائة  استماع ويكتسب  عادة  من  الربانمج  لطالب  الستماع 
 : 114مهارة الكالم يف فصله. كما ذكر األستاذ مكي أويل الكرام أن
مهارة  بسماع  العربية  اللغة  الطالب  يكتسب  قد  األخرى  الناحية  يف 
قشة الفصل بني الطالب ولو بواسطة اإلنرتنيت الكالم. وقد يكون يف أنشطة منا
(Google meet/zoom/video call)  . كبيا جهدا  ابلواسطة  املعلم  وجياهد 
حلصول أهداف التعليم. ويستخدم املعلم أن يتكلم اللغة العربية تسعني ابملائة إىل 
العادة  وجيعل  العربية  اللغة  الطالب  ميارس  أيضا  وهناك  ابملائة.  وتسعني  مخسة 
الطالب  فهم  يصعد  أن  احلال  هذا  ويستطيع  العربية.  اللغة  يستمع  أن  للطالب 
 اللغة العربية وكفائة اللغة العربية.  









أن   االستبانة  يف  عرفنا  لتعليم   %92،5كما  املكثف  الربانمج  طالب  من 
لكفائة كالم  ميتعيد  االستماع  مهارة  أن كفائة  ابلتعبي.  موافقون  العربية  اللغة 
يف  طبقه  مث  العربيني  من كالم  الربانمج  طالب  استمع  هناك،  الربانمج.  طالب 
وكذلك ك ومعلميه.  أصدقائه  مع  الربانمج االتصال  لطالب  القرائة  مهارة  فائة 
وعرفوا  العريب  النص  قرأوا  ألهنم  الربانمج.  طاللب  مهارة كتابة  لكفائة  مستعيد 
أي   منهم  الباقي  بل  النصوص.  يف  العريب  ابلتعبي   %9،8ابلتعبي  خمالفون  منهم 
االستماع  أن كفائة  أي  ابلتعبي  موافون  أهنم  الباحثة  خلصت  ولذلك،  املذكور. 
 ءة هلم يستطيع أن يتطور كفائتهم ملهارة الكالم والكتابة. والقرا
ويعطي املعلم أن يقرأ املفردات الصحيحة لطالب الربانمج. مث يسأل املعلم 
الربانمج.   طالب  بني  واحد   بفهم  املعلم  يعلم  القراءة  املهارة  وكذلك  حيفظها.  أن 
 : 115كما ذكر األستاذ فهمي فطين يف كالمه أن
حفظ  أبداء  الطالب  املعلم  يعلم  املبتدأ  الفصل  يف  املفردات  تعليم  أما 
يقرأ  أن  الطالب  يشرتك  ذلك  وبعد  املفردات  لفظ  املعلم  يطبق  مث  املفردات. 
وغيها 116املفردات   القراءة  مهارة  أما  املعلم.  لفظ  مثال  على  مناسبا  وحيفظها 
 يساوي املعلم فهمه وطالبه فهما واحدا. مث يطبق الطالب مايعلم املعلم إليهم. 
املكثف  الربانمج  لطالب  االستبانة  بيانة  كانت  املذكور  القول  ولتأكيد 









أن   ظهرت  االستبانة  تلك  يلمها   %99،3يف  اليت  املفردات  أن  موافقون 
أي  الربانمج  طالب  من  والباقي  العربية.  اللغة  لتطبيق  الطالب  يستعيد  املعلم 
لتطب  1،5% اليستعيدهم  املفردات  أن  خمالفون  ولذلك، منهم  العربية.  اللغة  يق 
لتطبيق  يستعيدهم  ملعلم  يعلمها  اليت  املفردات  أن  موافقون  أهنم  الباحثة  خلصت 
 اللغة العربية، خاصة لتكوين اجلملة العربية. 
اللهجة،  مثل  العربيني.  كالم  كيفية  يف  املعلم  يعطي  الكالم  مهارة  أما 
العربيني. مث يطبق الطالب  واللفظ، والعبارة املستخدمة يف اليومية، وأسلوب كالم
 أن:  117يف تطبيق اللغة. كما ذكر األستاذ فائز احلبيب 
تقدمي  بطريقة  الكالم  يطبقون  فصلي  يف  خاصة  املبتدأ  الفصل  طالب  أما 
الوح يف كل  واحلوار  ابملوضوع  يناسب  الذي  اليومية  يرتجم القصة  والعادة  دة. 
املعلم  وينتاج  الفيديو.  جبعل  العربية  اللغة  يطبق  مث  الكالم  تطبيق  قبل  الطالب 
وأسلوب الكالم. إذن قبل أن يطبق الطالب االلغة  والعبارة املستخدمة،  اللهجة، 
العادة،  والعبارة  اللهجة  لتعليم  املثال  املعلم  يعطي  الكالم،  مهارة  يف  العربية 







أن   االستبانة  نتيجة  ابلعبارة.   %98أكدت  موافقون  الربانمج  طالب  من 
دم يف مهارة الكالم وهي أن املفرات فيالربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية مستخ
أي   الربانمج  طالب  من  والباقي  وخلصت   %3،7والكتابة.  ابلعبارة.  خمالفون 
اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  يف  ابملفردات  مستعيد  الربانمج  طالب  أن  الباخثة 
 العربية خاصة يف مهارة الكالم والكتابة. 
املالحظة بيانة  الباحثة  فستعطي  املذكورات  البياانت  أتديها   لتأكيد  اليت 
 : 118الباحثة، وهي كما تلي
 ال نعم التعبي  الرقم 
ما  .1 على  مناسبا  العربية  اللغة  يتكلم  أن  الطالب  يستطيع 
 يستمع كالما صحيحا 
√  
على .2 مناسبا  العربية  اللغة  يفهم  أن  الطالب  املواد   يستطيع 
 الدراسي
√  
يكتب اللغة العربية مناسبا على ما يقرأ   .3 يستطيع الطالب أن 
 كتابة صحيحة 
√  
  √ يستطيع الطالب أن جييب األسئلة مناسبا على النص املقروء .4
 





البياانت  تلك  على  املواد عرف ي املذكورات  مناسبا  الطالب  يعلم  املعلم  أن 
امل املعلم  ويعطي  املعلم أوال  جيعل  االستماع،  مهارة  يف  مثل  املهارات.  لكل  ثال 
العادة للطالب أن يستمع كالم العربية إما يغي الناطقني والناطقني العربيني. إذن 
الربانمج  مث يعطي  الكالم.  مهارة  الستخدام  الشفهي  التعبي  الطالب  أيضا  يعرف 
 ر. املكثف لتعليم اللغة العربية مثال الفدييو لتطبيق احلوا
يف  والكتابة.  القراءة  ملهارة  أي  األخرى  ملهارة  ملثال  املعلم  أيضا  ويعطي 
املعلم  يعطي  بذلك،  واليكفي  النص.  لقراءة  املثال  املعلم  يعطي  املبتدأ  الفصل 
مهارة  يف  وكذلك  املعلم.  مبثال  مناسبا  الطالب  حيفظها  مث  املفردات  قراءة  مثال 
 ربية الصحيحة للطالب. الكتابة، يعطي املعلم املثال للجملة الع
اللغة  يطبق  أن  الطالب  يستطيع  املعلم،  يعطيه  الذي  املثال  بذلك  إذن 
ميثل  األقل كما  على  العربية  اللغة  يطبق  أن  الطالب  ويستطيع  سهال.  العربية 
 املعلم. ويستطيع أيضا الطالب أن يطور تطبيق اللغة العربية بنفسهم. 
يستطي املذكورات،  البياانت  على  العربية مناسبا  اللغة  تعليم  أن  يقال  أن  ع 
والكتساهبا يف الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية مناسب على نظرية كراشن أي 
فرضية اإلدخال. ألن هناك تطبيق الطالب اللغة العربية مناسب على املثل الذي 
 يعطيه املعلم. ويستطيع أيضا الطالب أن يطور كفائة اللغة العربية. 
 ملصفات الوجدانيةافرضية  .ه
أيثره  كان العربية  اللغة  الوجدانيةاكتساب  الشجاع املصفات  وصف  مثل   .
آلخر، والتفاؤل، وغي ذلك. اواخلوف، واحلياء ملمارسة اللغة، وعقدة النقص من 
اللغة. كما  املصفات الوجدانية ثروإذا ك صعب اكتساب  فقل اكتساب اللغة أي 
اإلطار يف  أي  الثاين  الفصل  يف  درجة  ذكر  خيتلف  الربانمج  طالب  لكن  النظري. 




أقل   هلم  أعظمهم  إذن  الوجدانيةوالتفاؤل،  نور املصفات  األستاذ  ذكر  . كما 
مناسبا على ماالحظت عندما ميارس الطالب اللغة العربية فيمارس أن:  119خالد
 ممارسا جهدا والتفاؤل. واليظهر اخلوف والرتدد ملمارسة اللغة العربية. 
عبيد هللا  عبد  األستاذ  أيضا  يف  120وذكر  يظهر   أن:  املبتدأ،  الفصل 
اليستحي  اآلن  لكن  العربية.  اللغة  ممارس  يستحي  أن  التعليم  أول  يف  الطالب 
 الطالب ويتفائل الطالب ملمارسة اللغة العربية ويستخم اللغة العربية. 




الربانمج  لطالب  العربية  اللغة  ملمارسة  األول  احلال  أن  ظهرت  االستبانة  يف 
أي  بعضهم  تفائلهم.  نقص  بفهمم  %57،4قد  اليتفائلون  أهنم  التعبي.  موافقون 
أي  والباقي  العربية.  ودلّ  %44،1للغة  للتعبي.  املصفات خمالفون  أن  احلال  هذا   
اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  لطالب  العربية  اللغة  اكتساب  أثر  قد  الوجدانية 
أول  يف  الطالب  تفائل  غي  هي  احلال  هذا  يف  الوجدانية  املصفات  ومن  العربية. 







حكيم  لطفي  األستاذ  أيضا  العربية   121وذكر  اللغة  الطالب  يطبق  أن: 
إىل  النقص  عقيدة  هلم  الذين  الطالبان  أو  الواحدان  الطالب  وبقى  تفاؤال  تطبيقا 
 اآلخر. 




لطالب  الوجدانية  املصفات  عن  االستبانة  نتيجة  االستبانة  تلك  يف  ظهرت 
وبعضهم أي  حياء ممارسة اللغة العربية.  طالب الربانمج  %29،7الربانمج يف  من 
وبعضهم العربية.  اللغة  ملمارسة  يستحيوا  أهنم  خمالفون   %73،3أي    موافقون 
خلصت  االستبانة  تلك  ومن  العربية.  اللغة  ملمارسة  اليستحيون  وهم  للتعبي. 
 الباحثة أن طالب الربانمج اليستحيون ممارسة اللغة العربسة. 
لتطبيق  هلم  عادة  والشجاع  والتفاؤل  ابجلد  العربية  اللغة  ممارسة  ويستطيع 
 أن:  122رام اللغة العربية. كما ذكر األستاذ مكي أويل الك
العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  لطالب  العربية  اللغة  تطبيق  أن  أشعر 
ألن  اتل.  بوقت  العربية  اللغة  لتطبيق  هلم  األول  املبدأ  احلال  وهذا  تفائلوا.  قد 
األ النتيجة  مها  والتفاؤل  يطور  الشجاع  أن  الطالب  يستطيع  اآلن  حىت  هلم.  وىل 







العربية.  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  طالب  استبانة  أكدته  التعبي  وهذا 
 أهنم قد تيقن بكفائتهم حىت تفائلوا الطالب ملمارسة اللغة العربية. وهي كما تلي:
 
 4.17صورة 
أن   االستبانة  العربية   %67،6دّلت  اللغة  ميارسون  أهنم  ابلتعبي.  موافقون 
أي  والباقي  أهنم  %34،4بيقني كفائتهم.  خلص  قد  احلال  وهذا  ابلتعبي.  خمالفون 
ال  ملمارسة  بكفائتهم  هذا تيقنوا  يف  الوجدانية  املصفات  أن  ولذلك  العربية.  لغة 
 احلال قد أثر اكتساب اللغة العربية لطالب الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية. 
والخياف  الييأس  العربية  اللغة  يطبق  عندما  الطالب  مايتكلم  خطأ  ولو 
 أن:  123الطالب لتطبيق اللغة العربية. كما ذكر األستاذ اتئب مغفور 
ولو   جيدا  تطبيقا  العربية  اللغة  يطبقون  الطالب  أن  ظهر  قد  فصلي  يف 
يف  واألخطأ  والقصي  الطويل  اللفظ  قراءة  مثل  األخطأ  وجود  الطالب  يطبق 
ب أن ميارس اللغة العربية شجاعا احلروف أو الشكل. فال أبس هلم، ومازال الطال
 وتفاؤال.
وكان املعلم الذي يتدرب الطالب لشجاع املمارسة والتفاؤل. وأيدي ذلك 
 أن:  124اإلسرتاتيجية من أول ابتداء الربانمج. كما ذكرت األستاذة نور احلكمة 
ط أعلم  أن  تنمية خالل  مادمت  العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  الب 







أن  يستطيع  احلال  ذلك  ألن  هلم  خطأ  فالأتكلم  العربية  اللغة  يطبق  أن  الطالب 
مهال. مهال  يصححهم  لكنين  اللغة.  ملمارسة  ييأس  أن  الطالب  وجيعل   جيعل 
وتفاؤل  النفس  شجاع  لتدريب  الواتساب  مجعية  يف  الوظيفة  جلمع  هلم  عادة  املعلم 
الطالب.  حضور  لكشف  الوظيفة  مجع  املعلم  وجيعل  اجلمعية.  يف  ملاجيمع  النفس 
  إذن يشجع الطالب أن جيمع الوظيفة فيشجع أيضا أن ميارس اللغة العربية. 
 :125املالحظة، وهي كما تلي لتأكيد البياانت املذكورة ستأدي الباحثة 
 ال نعم التعبي  الرقم 
  √ ميارس الطالب اللغة العربية ممارسا تفاوال . 1
  √ الخياف الطالب أن خيطأ تطبيق اللغة العربية .2
  √ اليستحي الطالب أن يطبق اللغة العربية .3




و  املعلم  مع  املقابلة  أي  البياانت  على  واملالحظة، استبانة  مناسبا  الطالب 
 وجدت الباحثة النتيجة أن: 
تط العربية  اللغة  الطالب  أيضا يطبق  وخياف  املستوى.  أول  يف  حياء  بيقا 
اليتفائل  أن  الطالب  يكون  وقد  التطبيق.  خطأ  العربية  اللغة  يطبق  أن  الطالب 
العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  أنشطة  يشرتكون  لكنهم  وتطبيقهم.  بفهمهم 
العربية  اللغة  تكلم  الخياف  أن  الطالب  يدافع  أن  املعلم  ومازال  محاسا.  اشرتاكا 
اللغة أل تطبيق  عند  يتفائل  أن  أيضا  املعلم  ويدافع  معا.  العربية  اللغة  يتعلمون  هنم 
أن  الطالب  ليدافع  اجلمعية  العربية  اللغة  لتعيم  املكثف  الربانمج  وأيدي  العربية. 
 يطبق الطالب اللغة العربية تطبيقا شجاعا وتفائال. 
 




ال الربانمج  أنشطة  يف  أي  العربية  اللغة  اكتساب  عملية  يبدأ ويف  العربية،  لغة 
يطبق  أن  واليستحي  الدروس.  يف  يفهمه  مل  عما  يسأل  أن  الخياف  أن  الطالب 
يكون  وقد  تفاؤال.  تطبيقا  العربية  اللغة  الطالب  ويطبق  خطأ.  ولو  العربية  اللغة 
 الطالب أن يطبق اللغة العربية تطبيقا مردودا ولو ندرا. 
العربي اللغة  اكتساب  أن  يظهر  أن  يستطيع  املكثف فلذلك،  الربانمج  يف  ة 
التفاؤل،  مثل  الطالب.  إنفعال  أي  الطالب  خبصوصية  يؤثر  العربية  اللغة  لتعليم 
املكثف  الربانمج  أنشطة  أول  يف  ويظهر  اللغة.  تطبيق  عند  واحلياء  اخلطأ،  وخوف 
لتعليم اللغة العربية أن مينع اكتساب الطالب ملوجود خوف التطبيق، وغي التفائل 
ب ولكن  فسهل واحلياء.  العربية  اللغة  تطبيق  الطالب  واليستحيي  الخياف  أن  عد 
 اكتساب اللغة العربية لطالب الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية. 
الربانمج  لطالب  العربية  اللغة  اكتساب  أن  يقال  أن  يستطيع  فلذلك، 
 . املصفات الوجدانيةاملكثف لتعليم اللغة العربية مناسب بنظرية كراشن أي فرضية 
 يؤثر اكتساب اللغة العربية للطالب. املصفات الوجدانية ويستطيع أن يلخط أن 
كتساب اللغة العربية لطالب الربانمج الداخلية واخلارجية ال عوامل الاملبحث الثالث: 
 اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج  املكثف لتعليم
فرضية كراش يف  ذكر  اكتساب كما  جناح  أحد  أن  الوجدانية  املصفات  فرضية  أي  ن 
للطالب  الوجدانية  املصفات  قّلت  إن  الوجدانية.  املصفات  أثر  من  للطالب  الثانية  اللغة 
للطالب.  الثانية  اللغة  ملمارسة  املنهية  األشياء  وليس  الثانية.  اللغة  الكتساب  فسهلهم 
لت  وكفائته  ومتقنهم،  بنفسهم،  التفائل  الطالب  وكان ووجد  اللغة.  ممارسة  أي  اللغة  طبيق 
ممارسة اللغة. فلذلك سيسرع الطالب أن يكتسب اللغة  والخوف ألخطإ  الشجاع  معهم 
 الثانية، ويف هذا البحث اللغة العربية. 
عوامل الداخلية واخلارجية، إما عوامل دعامات اكتساب ال ه تاكتساب اللغة أثر  كان




تنقسم  النظرية  تلك  على  مناسبا  اخلارجية.  والعوامل  الداخلية  العوامل  وهي  نوعني،  اللغة 
القسمني كما الباحثة  عن  اخلارجية.والبيان  والعوامل  الداخلية  العوامل  وهي  قسمني.  على 
 : يلى
 العوامل الداخلية .أ
البياان على  العوامل مناسبا  أن  البحث  موضوع  يف  الباحثة  تناهلا  اليت  ت 
 الداخلية الكتساب اللغة كما تلي: 
 دوافع النفس، واحلماسة  .1
فطين  فهمي  األستاذ  ذكر  أن  126كما  يستطيع  اليت  العوامل  أن: كانت 
لط العربية  اللغة  اكتساب  مثل تؤثر  العربية.  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  الب 
واحلماسة. النفس  استبانة    دوافع  املعلم  مقابلة  على  الربانمج  مناسبا  طالب 
 كما تلي: 
 4.18صورة 
ذ  املكثف كما  الربانمج  لطالب  االستبانة  نتيجة  عن  الصورة  يف  كر 


















أن  ذكر  املذكورة  العربية  %23البيانة  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  طالب  من 
يف املصفات الوجدانية موافقون الشرح املذكور. كما عرفنا يف املبحث الثاين أن 
فرضية كراشن  هي ضوء  الوجدانية  املصفات  ومن  الثانية.  اللغة  اكتساب  تؤثر 
دوافع  أن  املذكورة  البياانت  بذلك  الباحثة  ختلصت  واحلماسة.  النفس  دوافع 
  النفس واحلماسة للطالب تسهيل الكتساب اللغة العربية.
 أسلوب التفكي للطالب .2
احل نور  األستاذة  العربية  127كمة وذكرت  اللغة  اكتساب  ويستطيع  أن: 
التفكي أبسلوب  الربانمج  يتفكر   اجليدة  لطالب  إذا  الربانمج.  لطالب 
اللغة  هي  العربية  واللغة  السعادة،  تعليم  هي  العربية  اللغة  تعليم  أن  الطالب 
 فيسهل الطالب أن يكتسب اللغة العربية سهلة.  املهمة والسهلة هلم
أن   سبق  فيما  شرحت  االستبانة كما  نتيجة  أكدته  الدليل   %54وهذا 
أسلوب  ميلكون  أهنم  يقولون  العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  طالب  من 
أي  اجلنة  ولغة  سهلة،  لغة  هي  العربية  اللغة  مثل  العربية.  للغة  اجيدة  التفكي 
حتتاج الكتساهبا، ولغة دين اإلسالم، واللغة املنفعة هلم. حىت عرف  اللغة اليت
قة هذا احلال طالب الربانمج أن اللغة العربية هي اللغة املهمة الكتسابه. وعال
بفرضية كراشن مناسب يف فرضية املصفات الوجدانية. ومنها أسلوب التفكي 
وعندما عرف الطالب أن اللغة العربية لغة مهمة  الكتساهبا فسهل  للطالب. 
    اكتساب اللغة العربية لطالب الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية. 
 التفاؤل  .3
الكرام  أويل  مكي  األستاذ  أيضا  اللغة   128وذكر  الطالب  يطبق  أن: 
ي  أن  الطالب  ميكن  ابلتفاؤل.  يلقي العربية  مل  ألهنم  العربية  اللغة  لتطبيق  تفائل 
الكتساب  الطالب  مصدر  احلال  هذا  ولكن  الوابء.  الزمان  يف  مباشرة  املعلم 







غي  لقسم  السيما  هلم  اجليدة  الفرصة  هو  احلال  هذا  لكن  فقط.  العادة  جيعله 
الطالب  يقصد  حىت  اآلخرون.  ميلكها  أن  الفرصة  تلك  والمتكن  العربية. 
 الشرتاك الربانمج بنية أي بقصد مستقيم.   
أن: أما تطبيق اللغة العربية لطالب  129كما ذكر األستاذ لطفي حكيم
اللغة لتعليم  املكثف  طالب   الربانمج  من  أقل  مازال  بل  تطور  قد  العربية 
 الربانمج ميلك وصف عقدة النفس من اآلخر. 
اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  طالب  استبانة  املذكورة  البياانت  وأكدت 
أن  على  %12العربية  مناسب  الدليل  هذا  العربية.  اللغة  لتطبيق  يتفائل  منهم 
ل الطالب لتطبيق اللغة العربية فرضية املصفات الوجدانية لكراشن عندما يتفائ
 فسهل الطالب اكتساب الللغة العربية سهال عظيما. 
 طالب الربانمج اللغة العربية رغبة .4
فطين  فهمي  األستاذ  ذكر  اكتساب  130كما  دعامات  عوامل  ومن  أن: 
الربان لطالب  العربية  الطالب اللغة  رغبة  هي  العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  مج 
اجل الطالب  العادة،  ويف  العربية.  اللغة  األشياء   دد لتعليم  حماولة  يف  يرغب 
   اجلديدة. وهم يستطيعون أن يرغبوا يف تعليم اللغة العربية.
أن  السابق  التعبي  على  الطالب  استبانة  يف  %4وأكدت  يرغبون  منهم 
الدليل موافق بنظرية كراشن يف فرضية املصفات الوجدانية. للغة العربية. وهذا 
اللغة  اكتساب  فسهل  للطالب  السلبية  الوجدانية  املصفات  قل  عندما  وهي 
لتعليم  املكثف  للربانمج  الطالب  رغبة  هي  احلال  هذا  ويف  للطالب.  العربية 
عندما  مثل  للطالب.  اللغة  اكتساب  أيضا  فقل  عكسه  وإذا  العربية.  اللغة 
مينع الطال هلم  العربية  اللغة  تطبيق  فكان  اآلخر،  مع  النفس  عقدة  هلم  ب 
 بذلك احلال. 







صليحة نور  دايان  األستاذة  اللغة   131وذكر  تعليم  خلفية  تؤثر  قد  أن: 
اللغة   العربية لتعليم  الطالب  محاسة  ويف  العربية  اللغة  الكتساب  للطالب 
اللغة العربية.   لتعليم  املكثف  الربانمج  طالب  استبانة  الدليل  هذا  ولتأكيد 
هلم.   %7أن  العربية   العربية  اللغة  اكتساب  املؤثرون  ابألشياء  يقولون  منهم 
احلال  أسهل  يكون  قد  هلم.  العربية  اللغة  تعليم  خلفية  اللغة ومنهم  الكتساب 
مبدأ  ميلكون  ألهنم  العربية.  اللغة  تعليم  خلفية  الطالب  ميلك  عندما  العربية 
 اللغة العربية يف أوهلم. 
وهي   اإلنرتنيت،  عرب  الفصل  يف  الباحثة  مالحظة  من  أيضا  البياانت  وهناك 
 : 132كما تلي
 ال نعم التعبي  الرقم 
  √ يشرتك الطالب أنشطة الربانمج ابلنشاط  .1
  √ يقضي الطالب الوظيفة يف الوقت املعينة .2
  √ يرتتب الطالب أوقاته ترتيبا اتمة  .3
  √ حتلل الطالب الدروس حتليال عميقا  .4
  √ لة وممتعةعند الطالب الفكرة اجليدة أن تعليم اللغة العربية سه .5
 4.6 اجلدول
 مناسبا ابلبياانت املذكورات فوجدت الباحثة نتائج التحليل، وهي أن:
خصوصية  من  للطالب  العربية  اللغة  الكتساب  املؤثرة  العوامل  تكون  قد 
الكتسا الداخلية  العوامل  ويتعلق  نظرية كراشن،  وعند  العربية الطالب.  اللغة  ب 
للطالب. مثل وصف التفاؤل، والشجاع، والكسالن، املصفات الوجدانيةبفرضية 
واحلياء، واخلوف لتطبيق اللغة العربية. وكذلك تفكي نفس الطالب يتضمن على 
 . املصفات الوجدانية
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اللغة  الكتساب  املؤثر  تكون  قد  للطالب  العربية  اللغة  تعلم  خلفية  وكذلك 
ويست اكتساب العربية.  يسهل  العربية  اللغة  خلفية  هلم  الطالب  أن  يظهر  أن  طسع 
يدافع  أن  يستطيع  للطالب  املفردات  اكتساب  وكذلك  غيهم.  من  العربية  اللغة 
 الطالب لتسهيل اكتساب اللغة العربية وفهمها. 
 العوامل اخلارجية .ب
العوام أن  البحث  موضوع  يف  الباحثة  تناهلا  اليت  البياانت  على  ل مناسبا 
 اخلارجية الكتساب اللغة كما تلي: 
 البيئة اللغوية  .1
تدافع  أن  تستطيع  اللغوية  البيئة  أن  احلبيب  فائز  األستاذ  ذكر  كما 
أن  ميكن  الطالب  لكن  الفصل  يف  البيئة  تتطور  ولو  العربية.  اللغة  اكتساب 
يف  العربية  اللغة  بنفسه   يطبق  إما  املمارسة  هو  واملهم  وغيهم.  واملعلم  الفصل 
اللغة و  اكتساب  فاليكفي  البيئة  يف  الطالب  الميارس  وإذا  أصدقائه.  أي  بغيه 
 العربية للطالب. وهذا احلال هو احلال الذي حيتاج أن حيسن نظام الربانمج.
خالد  نور  األستاذ  أيضا  تؤثر   133وذكر  أن  تستطيع  اللغوية  البيئة  أن 
ويف   الربانمج.  لطالب  اللغة  بيئة الاكتساب  تستطيع  اإلنرتنيت  دون  تعليم 
خارج  وطالب  القرآن  وتعليم  األفكار  وتعليم  اللغة  صباح  مثل  اجلمعية  املعهد 
خارج  الطالب  السيما  معهم  العربية  اللغة  ميارسوا  أن  يستطيعني  الذين  البالد 
 العريب. وتلك األنشطة يتعلمون عن اللغة العربية أيضا. البالد من بالد 
واحلديث  134وذكر األستاذ فيصال  أن: أما يف فصلي أرسل احملفوظات 
واحلدلطالب الربانمج مجعية الواتساب  وهم يقرأون احملفوظات  يث. إذن هذا . 











Diagram faktor ekstern pemerolehan bahasa Arab 
mahasiswa PKPBA
Lingkungan bahasa
Dukungan dan dorongan dari lingkungan sekitar
terdapat Ijazah PKPBA
Bahan ajar yang sesuai
Guru yang mendukung dan tidak membosankan
 ي: وأكد ت بيانة االستبانة على بيانة املذكورة كما تل 
 4.19صورة 
اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  لطالب  االستبانة  نتيجة  يف  ظهرت  كما 
أي   هلم  العربية  اللغة  اكتاب  أثرت  البيئة  أن  احلال   %17العربية  هذا  منهم. 
أي فرضية االكتساب والتعلم. ذكر أن اكتساب اللغة مناسب بفرضية كراشن 
الكتس  سريعا  أثرا  وأثره  طبيعيا  ابلبيئة  هناك للطالب  ألن  العربية.  اللغة  اب 
القصة،  وتقدمي  األصدقاء،  بني  التواصل  مثل  البيئة  يف  اللغة  تطبيق  وجود 
   ومناظرة العلمية. 
 التشجيع والدوافع يف بيئته  .2
خالد نور  األستاذ  ذكر  يستطيع  135كما  للطالب  األستاذ  تشجيع  أن 
اللغة  أهم  مثل كيف  العربية.  اللغة  ويكتسب  يتعلم  أن  الطالب  يشجع  أن 
نور  األستاذة  أيضا  ذكرت  واملسلون.  اإلسالمية  اجلامعة  طالب  وهم  العربية 







الفصل  ويل  تشجيع  وكذلك  للطالب.  العربية  اللغة  الكتساب  ويسرع  يسهل 
اللغة  الكتساب  الطالب  يؤثر  أن  ميكن  قد  واألصدقاء  الربانمج  ومعلمي 
فيصال األستاذ  أيضا  وذكر  امللهم   137العربية.  القصة  تؤثر  أن  ويستطيع  أن: 
ابل األشخاص  مأثرة  الطالب ل مثل  محاسة  يدفع  أن  املسابقة  يف  العربية  غة 
 الكتساب اللغة العربية وتعليمها. 
سبق.  فيما  للطالب  االستبانة  نتيجة  الباحثة  بينت  الدليل  هذا  ولتأكيد 
أن  بينت  موافق %40وهناك  بيئته منهم  يف  والدوافع  التشجيع  أي  ابلتعبي  ون 
مثل  بيئته  ودوافع  تشجيع  عن  الطالب  وذكر  العربية.  اللغة  الكتساب  أيثرهم 
وهذا  املدافعون.  ووالديهم  املمتعة،  واملعلم  هلم،  ومساعدة  املمتعة  األصدقاء 
الدليل متعلق بفرضية االكتساب والتعلم لكراشن. وهي البيئة املناسبة للطالب 
  يؤثر اكتساب اللغة العربية هلم.   قد 
 كانت شهادة الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية للطالب  .3
خالد  نور  األستاذ  البكلوري، 138وذكر  إجازة  لزائدة  الشهادة  : كانت 
الش  أيضا  الربانمج ومتكن  لطالب  العربية  اللغة  اكتساب  تؤثر  أن  تستطيع  هادة 
 املكثف لتعليم اللغة العربية. 
العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  طالب  استبانة  أكدته  الدليل  وهذا 
قائلون أن اكتساب  من الطالب  %1. وظهرت االستبانة أن 4.18يف الصورة 
كثف لتعليم اللغة العربية. وكانت الشهادة اللغة العربية تؤثره شهادة الربانمج امل
اللغة  وممارسة  اللغة  وتطبيق  الربانمج  أنشطة  الشرتاك  هلم  ومشجع  هلم  مدافع 
 العربية هناك.  
 املواد الدراسي املناسب .4
الربانمج  ألفه معلم  الذي  للحياة  العربية  الكتاب  له  املكثف  الربانمج  ويف 







عبيد  هللا  عبد  األستاذ  يف  139ذكر  اللغة  اكتساب  دعامات  عوامل  ومن  أن: 
الكتاب  وهي  لنفسه  الدراسي  املواد  هي  العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج 
يقصد املعلم أن يؤلف هذا الكتاب لطالب اإلندونيسي. إذن العربية للحياة. و 
يسهل الطالب  حىت  املواد املتضمن يف الكتاب مناسبا على حال اإلندونيسي 
اليت  اللغة  بتدريبات  الكتاب  ويكمل  ذلك،  وغي  العربية.  اللغة  يفهم  أن 
تستطيع أن تنال عرب اإلنرتنيت فيسهل طالب الربانمج أن يناله يف أي مكان 
  أي وقت وإما ابحلسوب واهلاتف. و 
وهناك   سبق.  فيما  املكثف  الربانمج  طالب  استبانة  البيانة  هذه  ولتأكيد 
لتعليم   %2كان   املكثف  الربانمج  يف  الدراسي  املواد  أن  يقولون  الطالب  من 
العربية.  اللغة  الكتساب  هلم  ومساعدة  الطالب  بكفائة  مناسب  العربية  اللغة 
أن املواد الدراسي لكل مرحلة يف الربانمج املكثف  وذكر الطالب يف االستبانة
العربية  اللغة  اكتساب  يصعد  إذن  بكفائتهم.  انسبت  قد  العربية  اللغة  لتعليم 
يف  ذكرت  لكراشن.  الطبيعي  الرتتيب  بفرضية  يتعلق  الدليل  وهذا  للطالب. 
 النظرية أن املواد الدراسي الرتتييب يسرع اكتساب اللغة للطالب.  
 التعليمية  الوسائل .5
أن: مث أحوال تعليق اإلنرتنيت تستطيع أن تؤثر  140وذكر األستاذ فهمي فطين
ينال  أن  الطالب  حيتاج  وعندما  الوابء  زمان  يف  اللغة  وتعليم  اللغة  اكتساب 
ثر لنيل العلم من اإلنرتنيت. وذكر املراجع يف اإلنرتنيت. واهلاتف املتطور قد يؤ 
مغفور اتئب  األستاذ  الوسائل   141أيضا  نستخدم  الوابء  الزمان  ويف  أن: 
يف   والفيديوا  الواتساب،  مثل  اللغة    You Tubeالتعليمية  يطبق  والطالب 
يف العر  يرسلون  وهم  نشيطا  تطبيقا  الوسيلة You Tubeبية  أيضا  ونستخدم   .








مثل    142صليحة العربية  اللغة  الكتساب  التعليمية  الوسيلة  تؤثر  األفالم أن: 
تعبي  ويفهم  يعرف  أن  الطالب  يستطيع  الوسيلة  وبتلك  الفصحة.  العربية 
 الشفهي للتصال العربية.  
 املعلم الدافع وغي ممل  .6
أن املعلم اململ للطالب يستطيع أن يؤثر  143وذكر األستاذ فهمي فطين 
وتطبيقها يف االتصال.رغبة ال لتأكيد هذا الدليل  طالب يف تعليم اللغة العربية 
أي  ومنهم  الطالب.  الطالب  %40استبانة  تشجيع  أن  قائلون  الطالب  من 
   يؤثره املعلم غي ممل ومناسب بطالب الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية. 
ا عرب  الفصل  يف  الباحثة  مالحظة  من  أيضا  البياانت  وهي  وهناك  إلنرتنيت، 
 : 144كما تلي
 ال نعم التعبي  الرقم 
  √ يتحمس األصدقاء يف بيئته لتعليم اللغة العربية .1
  √ البيئة املناسبة بكفائته أي ينقسم الطالب مناسبا على كفائته .2
طر  .3 املعلم  خبصوصية يستخدم  واملمتعة  املناسبة  التعليم  يقة 
 الطالب 
√  
  √ يستخدم املعلم مراقبة التعليم املناسبة خبصوصية الطالب  .4
  √ وجود البيئة اللغوية لتطبيق اللغة العربية اتمة  .5
 4،7 اجلدول
 ويناسب ابلبياانت املذكورات حتليل الباحثة أن: 
العرب اللغة  الكتساب  اخلارجية  فصل العوامل  مبرحلة  يتعلق  البيئة  مثل  ية 









اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  يف  املستخدمة  الدراسي  املواد  وكذلك  الرتتيبية. 
على  يتضمن  املستخدم  الكتاب  ويكون  الطالب.  بفصل  مناسب  العربية 
 طيع املعلم أن يناسب الكتاب اجمللد على فصل الطالب. اجمللدات. إذن يست
تشجيع  مثل  للطالب.  العربية  اللغة  اكتساب  تؤثر  األخرى  العوامل  وتكون 
التعليمية  ووسائل  املستحدمة،  التعليم  وطريقة  واألصدقاء،  واملعلم  الوالدين 
تشجيع  يدافع  أن  يستطيع  واألصدقاء  واملعلم،  الوالني،  تشجيع  أما   املوجودة. 
اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  األنشطة  ابشرتاك  العربية  اللغة  الكتساب  الطالب 
ابلطالب  املناسبة  التعليم  وأسلوب  واسرتاتيجية،  التعليم،  طريقة  أما  العربية. 
التعليمية  الوسائل  وكذلك  العربية.  الغة  يكتسب  أن  الطالب  يسهل  أن  يستطيع 
الفيديو املماثلة تستطيع أيضا تسهيل املوجودة مثل شبكة اإلنرتنيت، واحلسوب، و 













واملالحظة  ابملقابلة  العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  يف  البحث  أداء  وبعد 
ال هذا  يف  البحث  مناقشة  الباحثة  أدت  نظرية  والتوثيق،  الفصل كانت  هذا  ويف  باب. 
 كراشن أي فرضية كراشن والبياانت املناسبة هبا. وهي كما تلي: 
ملبحث األول: عملية اكتساب اللغة العربية لطالب الربانمج املكثف لتعليم ا .أ
 يف ضوء فرضية كراشن اللغة العربية 
فرضيات.  مخسة  من  تتكون  املبحث  هذا  يف  فرضية كراشن،  على  مناسبا 
 هي:و 
 فرضية االكتساب والتعلم  .1
خمتلفة  طرق  هلم  الطالب  أي  املتعلمني  أن  فرضية كراشن  عند 
أن  الميكن  تعلمه  مت  ما  أن  ذكر كراشن  وقد  املعلومات.  الحتفاظ 
غي  فمن  الواعيا.  متدفقا  كالما  املكتسب  النظام  من  جزءا  يكون 
مي دراسية  بيئة  يف  يتعلم  الذي  القليل  أن  نفرتض  أن  أن املنطقي  كن 
يكون منافسا هلذا النوع من االستعمال. وذكر أيضا أن اكتساب اللغة 
أن  وتذكر  املكتسب.  نظامهم  يف  املعلومات  اللتقاط  طريقة  هناك 
خالل النظام املكتسب. فلم يقدم كراشن الدليل على  يبدأ من  الكالم 
 .  145أن التعلم واالكتساب مها فعالن املنفصالن 
اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  يف  العربية  اللغة  تعليم  عملية  أما 
عملية  ودليل  وتعلمها.  العربية  اللغة  اكتساب  مظاهر  من  تتكون  العربية 
اللغ لتعليم  املكثف  الربانمج  يف  العربية  اللغة  هي اكتساب  العربية  ة 
وتقدمي  واملناقشة،  العلمية،  مناظرة  مثل  اللغوية  البيئة  أنشطة  موجود 






ألنه  واعي.  بغي  العربية  اللغة  الطالب  واليطبق  العربية.  ابللغة  الفديو 
ا اللغة  يكتسبون  الطالب  أن  ومراده  األنشطة.  عملية اليقصد  يف  لعربية 
 تعليم اللغة العربية يف الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية.  
 فرضية الرتتيب الطبيعي  .2
من  يبدأ  اللغة  اكتساب  أن  الطبيعي  الرتتيب  فرضية  أن  على  ذكر 
الصعوبة إىل  السهولة  من  دقته  درجة  يف  أن  146املرفيمات  أيضا  وذكر   .
أن  ومراده  والعمومي.  ابلطبيعي  يرتتب  للشخص  اللغوية  كفءة 
الثانية  اللغة  اكتساب  عملية  يف  الثقافة  تعليم  خلفية  أي  من  الشخص 
  . 147ميلك الصعوبة املتساوية. وكانت الصعوبة بني األشخاص قليال 
اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  لطالب  اللغة  اكتساب  عملية  أما 
تقسيم  وجود  هي  ودليله  الطبيعي.  الرتتيب  بفرضية  انسب  قد  العربية 
تقسيم  وتتكون  العربية.  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  يف  الفصل 
أقسا ثالثة  على  واملتقدم. الفصول  واملتوسط،  املبتدأ،  الفصل  وهي:  م. 
وكان الطالب يف الفصل مناسبا على كفائتهم. وكذلك املواد الدراسية، 
والثالث،  والثاين،  األول،  اجمللد  زهي:  اجمللدات.  أربعة  على  تتكون 
والرابع. أما استخدامه مناسبا بكفائة الفصل. ويعلم املعلم من السهولة 
يف مثل  الصعوبة.  احلروف   إىل  الطالب كتابة  ميارس  الكتابة،  مهارة 
الكلمة  تركيب  الطالب  يتعلم  ذلك  وبعد  املبتدأ.  الفصل  يف  اهلجائية 
اإلمسية  اجلملة  تركيب  الطالب  يتعلم  ذلك  وبعد  اجليدة.  اجلملة  جلعل 
 والفعلية.  
 فرضية املراقبة  .3
تصحيحات  عملية  هي  املراقبة  أن  يعرف  املراقبة  فرضية  يف 
. وجتري عملية املراقبة عند ثالثة أحوال. وهي؛ وجود األوقات 148اللغة 
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يف  القواعد  تركيز  وجود  املنطوق؛  يف  اللغة  قواعد  ملمارسة  للطالب 
اللغة  قواعد  يفهم  أن  الطالب  يستطيع  واملناسبة؛  الصحيحة  الصيغ 
 . 149الصحيحة 
يف  أن  هي  املراقبة  بفرضية  يناسب  اللغة  اكتساب  عملية  دليل  أما 
وجود تعليم قواعد اللغة العربية أي  الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية 
للمعلم.  املنطوق  تصحيحات  ووجود  التطبيقية،  أو  الواظفي  القواعد 
وقد  والفعلية.  اإلمسية  اجلملة  الطالب  جيعل  عندما  املعلم  ويصحح 
اجلملة  جعل  ممارسة  لتسهيل  الشكل  أو  الرموز  يعطي  املعلم  يكون 
 اإلمسية والفعلية. 
 فرضية املدخل  .4
على  مناسبا  للشخص  اللغة  كفائة  أن  املدخل  فرضية  وتبني 
وا تدور مهارة القراءة  ويف عملية اكتساب اللغة،  الستماع دورا مدخله. 
 . 150مهما يف تعليم مهارة الكتابة والكالم
العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  يف  اللغة  اكتساب  عملية  أما 
املاثلة  الفيديو  وجود  مثل  اللغة.  تطبيق  قبل  لطالبه  اجليدة  املثال  يعطي 
إما  االستماع  ملهارة  املسجل  بوجود  وكذلك  الكالم.  ومهارة  للحوار 
املعلم ابلن يكون  وقد  ملمارستهم.  الناطق  وغي  العريب  أي  األصلي  اطق 
 يف الفصل املبتدأ يعطي قراءة النص الصحيحة ويقلد الطالب بعده. 
 فرضية املصفات الوجدانية  .5
اكتساب  متنع  أن  تستطيع  أهنا  الوجدانية  املصفات  فرضية  ذكر 
خر. وهي اللغة من املدخل الضروري لالكتساب. هي مامييز فردا عن آ
غي  املصفات  أما  والراشدين.  للطفل  اللغة  اكتساب  بني  أيضا  الفرق 
 . 151موجودة يف الطفل، لكن موجودة للراشدين
 






الربانمج لطالب  العربية  اللغة  اكتساب  عملية  لتعليم  أما  املكثف 
يدخل  أن  قبل  الندوة  أو  اجلمعية  الربانمج  أدى  قد  هي  العربية  اللغة 
ويدافع  املعلم  يقول  أيضا  الفصل  ويف  العربية.  اللغة  تعليم  الطالب 
املعلم  وأدى  وحياء.  خوف  دون  العربية  اللغة  تطبيق  لتشجيع  الطالب 
مج العربية  اللغة  الطالب  يطبق  حىت  وفردا.  فردا  تطبيق  يعا أيضا 
 متساواي. ومراده أن الطالب ميارسون اللغة العربية ممارسة جلعل العادة. 
العادتية،  نظرية  وهي:  املشهورة  اللغة  اكتساب  نظرايت  ثالث  عند  أما 
العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج  فيكون  املعاملتية  ونظرية  املولودية،  ونظرية 
على  المناسب  هذا  ولتأكيد  املولودية.  لتعليم نظرية  املكثف  الربانمج  يف  أن  دليل 
أو  ابحملادثة  اللغة  ممارسة  الفصل،  يف  اللغوية  البيئة  األنشطة:  وجود  العربية  اللغة 
القصة،  وتقدمي  العلمية،  واملناظرة  واألجوبة،  واألسئلة  اللغوية،  والتدريبات  احلوار، 
  واالتصال ابللغة العربية، وتعليم الرتاكيب الوظيفية أي التطبيقية.
لطالب  .ب العربية  اللغة  الكتساب  واخلارجية  الداخلية  العوامل  الثاين:  املبحث 
 الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية
دوافع  ويؤثر  الطالب.  وشخصية  والدوافع  عمر  هي  الداخلية  والعوامل 
الطالب  عند  اللغة  اكتساب  وسيسرع  اللغة.  اكتساب  نفسه  دوافع  أي  الشخص 
نفس  يدافعه  التعلم عندما  حصول  يستطيع  يومية.  بيئته  يف  وتطبيقها  اللغة  لتعلم  ه 
اللغة  اكتساب  حصول  إما  الشخص.  حيسبه  أن  اللغة  يف  الطالب  فهم  أي 
 .152اليستطيع أن حيسبه الشخص
العربية  اللغة  الكتساب  املؤثرة  الداخلية  العوامل  املكثف   أما  الربانمج  يف 
العلم؛  وإرادة  والقصد  التفكي  وأسلوب  النفس؛  دوافع  هي  العربية  اللغة  لتعليم 
وخصوصية  العربية؛  اللغة  تعليم  خلفية  العربية؛  اللغة  رغبة  والشجاع؛  التفائل 
 الطالب.
 




اللغة  عن  ويوجده  ويسمعه  الطفل  يبصره  الذي  شيء  هي كل  العوامل  هذه 
أيض ويتضمن  أي اإلجتاهية.  الطفل  عند  اإلجتاهية  أو  الثانية  اللغة  استخدام  عن  ا 
 .  153الطالب. ويتضمن أيضا عن تطبيق اللغوية يف بيئته 
املكثف  الربانمج  يف  العربية  اللغة  الكتساب  املؤثرة  اخلارجية  العوامل  أما 
وجود  البيئة؛  حول  والدوافع  التشجيع  اللغوية؛  البيئة  هي  العربية  اللغة  لتعليم 
اسرتاتيجية ال األصدقاء؛  املعلم؛  التعليمية؛  الوسائل  الدراسي؛  املواد  شهادة؛ 















 سادس الفصل ال
 نتائج البحث واالقرتاحات
 نتائج البحث  .أ
الرا الفصل  يف  وحتليلها  املذكورات  البياانت  على  واخلامس بع  مناسبا 
لطالب  العربية  اللغة  "اكتساب  أي  حبثها  عن  البحث  نتائج  الباحثة  فوجدت 
اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  جبامعة  العربية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج 
ماالنج   ضوء احلكومية  البحث كما   يف  نتائج  الباحثة  وستشرح  فرضية كراشن". 
 تلي:
يف .1 العربية  اللغة  اكتساب  العربية   عملية  اللغة  لتعليم  املكثف  الربانمج 
الفصل  يف  اللغوية  البيئة  وهي؛  لكراشن.  فرضيات  مخسة  على  مناسب 
ابللغة  واحملادثة  اليومية،  القصة  وتقدمي  واملناقشة،  العلمية،  املناظرة  مثل 
)الفصل  الطالب  كفائة  على  مناسبا  الفصل  تقسيم  وجود  العربية؛ 
واملتقدم(؛   واملتوسط،  الوظيفية املبتدأ،  القواعد  تعليم  وجود 
وجود  الربانمج؛  من  العربية  اللغة  لتطبيق  األمثلة  وجود  واإلصالحات؛ 
. أما أسلوب اكتساب اللغة الندوة لتشجيع الطالب لتعليم اللغة العربية
   العربية يف الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية أبسلوب نظرية املعاملتية. 
املؤ  .2 العوامل  املكثف تتضمن  الربانمج  لطالب  العربية  اللغة  الكتساب  ثر 
 لتعليم اللغة العربية على قسمني وهي:
للطالب، ‌.أ التفكي  أسلوب  النفس؛  دوافع  الداخلية:  العوامل 
والقصد، وإرادة العلم؛ التفاؤل والشجاع؛ رغبة اللغة العربية؛ خلفية 
 تعليم اللغة العربية؛ خصوصية الطالب. 
ا ‌.ب  التشجيع  العوامل  اللغوية؛  البيئة  بيئتهخلارجية:  وجود ؛  حول 
األصدقاء؛ الشهادة املعلم؛  التعليمية؛  الوسائل  الدراسي؛  املواد  ؛ 





 االقرتاحات  .ب
واجلمعية  اللغوية  للربانمج  انفعة  البحث  نتائج  تكون  أن  الباحثة  ترجو 
 املراجع للبحث األخرى. وستشرح الباحثة االقرتاحات كما تلي:وإعطاء 
تكون عملية اكساب اللغة العربية يف الربانمج املكثف لباحثة أن اترجو  .1
وتستطيع  جودته.  يف  اآلخر  اللغة  لربانمج  مماثلة  العربية  اللغة  لتعليم 
ية أن عملية اكتساب اللغة العربية يف الربانمج املكثف لتعليم اللغة العرب
 يطور تطويرا فاضال من قبله.
اهتماما  .2 العربية  اللغة  الكتساب  املؤثرة  العوامل  تكون  أن  الباحثة  ترجو 
األشياء كلهم  تدافع  أن  أيضا  وتستطيع  العربية.  اللغة  الربانمج  لتحسني 
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Hasil wawancara dengan Ustadz Nur Kholid PKPBA 
Di Kantor PKPBA 
Pada Senin, 26 April 2020 Sebagai wali kelas Mubtadi’ TR 1 dan pengajar PKPBA di kelas yang 
lain  
1. Bagaimana pemerolehan bahasa Arab oleh mahasiswa PKPBA UIN Malang? Apakah 
dengan pembelajaran bahasa Arab dan juga lingkungan berbahasa Arab?  
2. Apakah mahasiswa PKPBA memeroleh bahasa Arab secara sadar?  
Kalau yang saya pahami dengan konteks pemerolehan bahasa itu berarti ketidak 
sengajaan ya (bigrairi wa’yin), dan di PKPBA ini pemerolehannya melalui pembelajaran, 
dengan stimulus-stimulus. Apalagi dengan situasi yang seperti daring ini. Misalkan 
dengan hafalan mufradat, praktek langsung khiwar, kemudian dengan kalam full (kalam 
faur) atau berbicara bahasa Arab bebas sesuai dengan tema. Itu adalah di antara yang kita 
lakukan, selain pembelajaran-pembelajaran lain (ta’lim-ta’lim) yang lain yang sudah 
dilakukan oleh tim. Jadi, kita membagi menjadi beberapa maharah. Misalnya di kelas 
saya saya kebagian maharah istima’  dan maharah kalam, nanti yang kitabah diajarkan 
oleh ustadzah lain, kemudian yang satunya lagi, maharah qira’ah diajarkan ustadzah 
yang lainnya. Jadi, terdapat tiga pengajar dalam satu kelas itu.  
3. Apakah mahasiswa PKPBA dapat menghindari proses pemerolehan bahasa Arab melalui 
PKPBA? Apakah mahasiswa PKPBA pernah tidak masuk PKPBA dengan alasan tertentu 
atau tanpa alasan?  
 
Ya, ada mahasiswa PKPBA yang tidak masuk PKPBA walaupun di era pandemi 
seperti ini. Biasanya mereka yang berhalangan, mereka izin. Itu bisa dideteksi dengan 
pemberian tugas sederhana. Setiap pembelajaran hampir dua jam, dengan cara sederhana, 
pengumpulan tugas tadi sebagai ganti absennya, nanti dibatasi jam sekian untuk 
pengumpulannya. Biasanya dibatasi sampai jam 17.00. Sedangkan ketika puasa seperti 
sampai jam 16.00 atau 15.30. Sejauh ini, tidak ada yang tidak masuk PKPBA tanpa 
alasan.  
 
4. Apakah kegiatan yang diadakan oleh PKPBA sangat bermanfaat untuk pemerolehan 
bahasa Arab mahasiswa PKPBA UIN Malang?  
 
Untuk pengaruh kegiatan PKPBA bagi mahasiswa PKPBA ini dapat dilihat dari 
data kita, ada datanya. Secara umum kegiatan PKPBA ini sangat berpengaruh sekali, 
banyak perubahan yang terlihat oleh mahasiswa PKPBA. Ketika awal masuk kemudian 
mengikuti PKPBA selama setengah semester, kita rasakan banyak sekali perubahan. Dari 
segi bahasa dan yang lain tentunya. Untuk datanya saya lupa tepatnya, tapi untuk 
prosentase seberapa persen yang dapat membaca tulisan Arab dan diberi syakal. Tetapi 
setelah masuk dan mengikuti kegiatan PKPBA ini meningkat tajam, banyak sekali. Untuk 
statistiknya saya belum bisa menyebutkan, tetapi ada datanya di kantor, takutnya salah 
saya menyebutkannya. Perubahannya sangat signifikan dan tentunya dalam ukuran-
ukuran tertentu. Jadi jangan kemudian mengukurnya, mereka dapat berbicara dengan 
orang Arab langsung. Jadi terdapat ukuran-ukuran dalam tema-tema tertentu mahasiswa 
ini bisa menguasai. Misalkan diajak komunikasi tentang tema “ta’aruf” kemudian 
lingkungan sekitar, kemudian percakapan-percakapan sederhana ini mereka sudah bisa. 
Dan bisa dites misalnya: ma ismuka? Min aina anta? Aina taskun pertanyaan-pertanyaan 
ini sangat familiar bagi mereka.  





Secara umum klasisfikasi kelas mahasiswa PKPBA ini dimulai yang tertinggi, 
yaitu mutaqaddim, yang menjadi acuan adalah rentang nilai ketika placement test kisaran 
80 ke atas. Kemudian yang tengahnya adalah mutawassith dan yang paling bawah 
mubtadi’. Untuk persentasenya saya lupa, nanti yang dapat menjelaskan pihak idarah.  
 
6. Bagaimana pengajar PKPBA mengajarkan bahasa Arab? Apakah dari yang sederhana ke 
bentuk yang lebih kompleks?  
 
Untuk materinya berbeda, mubtadi’ pada masa pandemi ini hanya tiga wihdah 
saja, mutawassith empat wihdah, dan mutaqaddim lebih ke praktik kebahasaan. Jadi, 
untuk materinya beda. Tentunya materinya dari yang sederhana ke yang sulit. Kita 
memakai buku al Arabiyyah li al Hayah jilid 1, 2, 3. Jilid satu ini sederhana sekali, mulai 
perkenalan diri, perkenalan keluarga, hobi, dan hal-hal yang sederhana lainnya, dan itu 
dalam lngkup masing-masing. Perkenalan kan masing-masing bisa, dan seterusnya.  
 
7. Bagaimana penjadwalan bahasa Arab untuk mahasiswa PKPBA? Apakah dijadwalkan 
pula untuk tata bahasa Arabnya?  
 
Untuk qawaid yang diajarkan di PKPBA ini lebih ke Qawaid Wadzifiy jadi 
qawaidnya include dengan khiwarnya. Kalau di kelas saya biasanya diserahkan ke dosen 
tertentu, sehingga yang memegang qawaid adalah dosen itu tadi. Jadi, Qawaid yang 
digunakan adalah Qawaid fungsional tidak Qawaid yang rumit, yang sekedar bisa 
digunakan untuk komunikasi (Ittishal). Dan yang diajarkan adalah Qawaid yang simpel 
tidak rumit yang sesuai dengan tema babnya itu. Jadi, untuk jam pembelajarannya ketika 
semester satu maharah istima’ dan kalam masing-masing mendapat dua jam, sedangkan 
maharah qira’ah dan kitabah masing-masing mendapat jatah satu. Untuk semester dua 
dibalik, maharah qira’ah dan kitabah maisng-masing dua, dan maharah istima’ dan 
kalam masing-masing satu. Sehingga di semester awal yang lebih banyak adalah maharah 
istima’ dan kalam. Sehingga pembagian muhadlir (dosennya) wali kelas memegang SKS 
yang tinggi. Misalkan semester satu itu yang tinggi maharah iatima’ dan kalam maka 
biasanya dosen walinya itu memegang istma’ dan kalam, lalu yang qira’ah dan kitabah 
diserahkan ke dosen yang lainnya.  
 
8. Bagaimana penerapan tata bahasa Arab oleh mahasiswa PKPBA? Bagaimana mahasiswa 
PKPBA menerapkan Nahwu Sharaf dalam keterampilan bahasa Arab?  
 
Untuk penerapan qawaid lebih ke kitabah, sedangkan ketika ngomong mahasiswa 
tidak harus menggunakan Qawaid  yang terpenting adalah ngomong, Qawaidnya belum 
benar tidak masalah. Kita terapkan muhadloroh dan munaqasyah ketika Qawaidnya salah 
tidak apa-apa. Dalam artian tidak kita tegur secara langsung, tetapi Qawaid itu akan 
terekam di kitabah biasanya. Biasanya ada kalimat mutaqathi’ah (kalimat yang tidak 
runtut), nanti mahasiwa akan terlihat Qawaidnya mampu mengurutkan dengan baik, dan 
juga dapat dilihat di qira’ah. Untuk yang kalam tidak.  
 
9. Bagaimana praktik maharah kalam dan istima’ mahasiswa PKPBA? Dan bagaiamana 
praktik maharah qira’ah dan kitabah mahasiswa PKPBA? Apakah sudah sesuai dengan 
yang diajarkan oleh pengajar PKPBA?  
 
Materi yang diajarkan sudah sesuai dengan yang diajarkan dan juga sesuai pula 
dengan tema-tema yang diajarkan, tidak keluar dari tema itu. Misalkan minggu ini belajar 
tentang al tarbiyah fi Indonesia maka semua materi dan mufrodat berkutat tentang itu, 
tidak keluar, tentunya sesuai.  
 





Kalau saya lihat ketika kita minta untuk berbicara bahasa Arab sudah percaya diri 
tanpa terlihat ragu-ragu dan takut dan seterusnya.  
 
11. Faktor pendukung dan penghambat memeroleh bahasa Arab secara intern 
Faktor pendukung intern pemerolehan bahasa Arab dari dalam mahasiswa itu 
sendiri beragam. Secara umum, semuanya aktif, kalaupun toh tidak aktif biasanya ada 
problem, seringkali ketika saya menemukan anak itu tidak aktif di Ma’had tidak aktif, di 
fakultas juga tidak aktif, biasanya begitu. Jarang kalau di Ma’had aktif, di fakultas aktif, 
di PKPBA tidak aktif itu jarang. Itu saya belum melakuka riset. Tetapi ada beberapa hal 
yang kita lakukan seperti memotivasi kepada teman-teman ini bagaimana pentingnya 
bahasa Arab bagi mereka yang notabennya mereka sebagai mahasiswa UIN dan muslim. 
Kemudian juga disini nanti ada Syahadah semacam pendamping ijazah. Itu yang 
kemudian barangkali menjadi salah satu faktor yang menambah motivasi mereka. 
 
12. Faktor ekstern mahasiswa PKPBA untuk memeroleh bahasa Arab 
 
Saya kira faktor ekstern yang mendukung pemerolehan mahasiswa PKPBA ini 
adalah bi’ah, seperti teman-teman mahasiswa asing di UIN, juga shobahul lughah, 
kemudian ta’lim afkar secara langsung atau tidak berpengaruh, karena ada beberapa 
dosen PKPBA juga mengajar ta’lim. Saya juga mengajar ta’lim, seringkali saya 
menyinggung materi PKPBA yang kemudian dapat dikaitkan barangkali sebagai faktor 
ekstern yang bisa mendukung motivasi mereka.   

































Wawancara dengan Ustadz Abdullah Ubaid  
Humaniora  
Via voice note online pada 18 Mei 2021 
Hipotesis Pemerolehan dan Belajar Bahasa 
Sebenarnya pembelajaran bahasa yang paling banyak memengaruhi adalah lingkungan 
sekitar. Akan tetapi selama pandemi ini lingkungan kurang membantu. Sedangkan ketika luring 
(pembelajaran tatap muka) terdapat lingkungan pendukung seperti kegiatan shobahul lughah, 
ma’had, taklim, dan juga di gedung-gedung terdapat tulisan berbahasa Arab. Untuk selama 
pandemi ini paling banyak pemerolehan bahasa melalui pembelajaran bahasa di kelas. Jadi, 
lingkungan kurang membantu, karena mahasiswa PKPBA tidak bisa bertatap muka secara 
langsung dengan teman-temannya. Bahkan mereka hanya kenal secara virtual. 
Walaupun dalam keadaan online, terdapat siswa yang tidak masuk, seperti izin tidak bisa 
masuk karena kakaknya menikah. Kemudian selain itu seperti izin saudaranya meninggal yang 
mereka benar-benar tidak bisa mengikuti perkuliahan. Biasanya ketika perkuliahan saya buat 
kelompok, ketika responnya lebih dari satu menit maka dianggap tidak aktif dalam mengikuti 
perkuliahan. Ketika setelah 5 atau 10 menit merespon maka dianggap tidak aktif dalam mengikuti 
perkuliahan.    
Hipotesis Urutan Alamiah  
Adapun klasifikasi kelas di PKPBA ini dengan mengadakan placement test untuk 
mahasiswa baru. Kemudian dibagi setiap fakultas, dan kelas yang dicampur adalah kelas 
mutawassith dan mutaqaddim. Sedangkan pada tingkatan mubtadi’ dibuat per fakultas. Karena 
yang mutawassith dan mutaqaddim hanya sedikit, maka jika dibuat per fakultas terdapat jumlah 
yang tidak genap (tidak mencukupi). Materi yang digunakan di PKPBA ini menggunakan buku Al 
‘Arabiyah lil Hayah yang pastinya dipelajari dari yang termudah ke yang tersulit.  
Hipotesis Monitor 
Sebenarnya di PKPBA ini tidak terdapat materi Nahwu dan Sharaf yang teoritis. Tetapi 
PKPBA menggunakan materi Nahwu dan Sharaf yang praktis atau aplikatif. Di buku Al ‘Arabiyah 
lil Hayah ini dicantumkan materi taraakib di setiap babnya, yang mana langsung diberikan contoh 
kaidah bahasa secara aplikatif.  
Hipotesis Masukan 
Latihan istima’ di PKPBA ini dengan adanya latihan yang ada dalam materi buku Al 
‘Arabiyah lil Hayah. Selain itu PKPBA juga mempunyai website (ppb.uinmalang.ac.id/alh) khusus 
untuk mengakses latihan istima’ dan terdapat kuis interaktif yang menarik. Sedangkan untuk 
maharah kalam melalui via video call sebangak 8 orang atau dengan cara berpasang-pasangan 
dengan temannya.  
Untuk latihan qira’ah sebelumnya disebutkan kosakata yang baru bagi mereka kemudian 
disuruh membaca memahi khiwar. Sedangkan untuk maharah kitabah biasanya dengan kosakata 
yang baru mahasiswa diminta oleh pengajar untuk membuat jumlah mufiidah (kalimat).  
Hipotesis Filter Afektif 
Di kelas mubtadi’ ini memang di awal ada yang masih malu untuk berlatih bahasa Arab. 
Tetapi sekarang sudah ada rasa percaya diri dibandingkan dengan keadaan awal.  




Adapun faktor pendukungnya yaitu PKPBA sudah mempunyai bahan ajar sendiri yaitu 
buku Al ‘Arabiyah lil Hayah yang biasa disebut dengan ALH. Bahan ajar tersebut sengaja didesain 
untuk pelajar Indonesia, jadi konten buku tersebut menyesuaikan dengan Indonesia yaitu mudah 
dipahami. Selain itu buku ALH ini juga dilengkapi dengan latihan-latihan yang dapat diakses 
secara online dan terdapat bentuk PDF sehingga mahasiswa lebih mudah mengakses buku ini 
dimanapun dan kapanpun. Selain itu bisa diakses melalui gadget ataupun laptop. Sedangkan faktor 
penghambatnya antara lain seperti pembelajaran secara daring tidak akan semaksimal 
































Wawancara dengan ustadz Fahmi  
Rabu, 28 April 2021 via video call 
Hipotesis pemerolehan dan pembelajaran bahasa: 
Di era pandemi seperti saat ini pemerolehan bahasa Arab mahasiswa PKPBA lebih 
condong di pembelajarannya dan diperoleh secara sadar. Sedangkan sebelum pandemi mahasiswa 
PKPBA memeroleh bahasa Arab melalui pembelajaran dan juga lingkungan. Dikatakan melalui 
lingkungan karena padatnya lingkungan bahasa Arab di sekitarnya. Seperti penempelan mufrodat 
di benda-benda yang ada di sekitar. Seperti yang dilakukan di Ma’had, dan language day, 
lingkungan taklim, dan juga lingkungan kelas yang menggunakan beberapa mufrodat bahasa Arab. 
Pada masa tatap muka juga mahasiswa memperoleh bahasa Arab secara melalui pembelajaran dan 
juga secara tidak sadar melalui praktik lingkungan. Ketika masa pandemi kehadiran mahasiswa 
diperkirakan 70% aktif mengikuti perkuliahan. Selebihnya terdapat mahasiswa yang izin, masuk 
perkuliahan dengan mengikuti zoom atau google meet tetapi pasif (tidak menampakkan video dan 
tidak merespon, dan hanya merespon ketika diabsen dan ditunjuk). Ketika di masa pembelajaran 
online biasanya mereka izin jika benar-benar tidak bisa masuk karena masih di perjalanan dan 
tidak terdapat jaringan internet.  
Hipotesis urutan alamiah: 
Adapun di PKPBA ini terdapat eberapa buku acuan yang digunakan untuk setiap 
pemelajarannya. Buku Al ‘Arabiyah lil Hayah terdapat buku 1, 2, 3, dan 4. Buku ini didesain 
mulai dari yang sederhana ke level yang lebih sulit. Di PKPBA sendiri terdapat beberapa tingkatan 
yaitu: Mutaqaddim, Mutawassith, dan Mubtadi’. Klasifikasi ini berdasarkan placement test yang 
diadakan sebelum pembagian kelas PKPBA. Perbedaannya adalah buku materi yang digunakan. 
Adapun buku 1 digunakan untuk kelas Mubtadi’. Dan buku 2 dan 3 digunakan untuk kelas 
Mutawassith. Dan buku 4 digunakan untuk kelas Mutaqaddim. 
Hipotesis monitor: 
Tata bahasa di PKPBA ketika masa luring (tatap muka) dijadwalkan tersendiri, sedangkan 
ketika pembelajaran online berdasarkan halaman (melanjutkan halaman yang telah dipelajari). 
Adapun tata bahasa yang digunakan di PKPBA adalah tarakib aplikatif. Dan pembelajaran 
Tarakibnya disesuaikan juga dengan temanya. Tata bahasa merek bisa diterapkan dengan 
pembelajaran maharah yang lain. Seperti ketika maharah kitabah dan qira’ah.  
 
Hipotesis masukan: 
Kemudian di PKPBA terdapat program hafalan mufrodat yang diadakan perkelasnya 
kepada masing-masing wali kelasnya. Kemudian untuk praktik pelafalannya mereka dicontohkan 
terlebih dahulu kemudian mahasiswa membacanya dan menghafal mufrodat sesuai dengan 
pelafalan yang telah dicontohkan. Kemudian untuk memahami maharah yang lainnya, pengajar 
menyamakan persepsi pemahaman mahasiswa yang ada di kelas tersebut kemudian 
mempraktikkan sesuai dengan yang diajarkan oleh pengajar PKPBA.  
Hipotesis filter afektif: 
Adapun ketika masa pembelajaran online berlangsung pengajar PKPBA belum bisa 
memerhatikan  afektif mahasiswa secara maksimal karena tidak tatap muka. Sehingga terkadang 
yang terlihat ketika pembelajaran online walaupun menggunakan zoom atau google meet belum 
bisa mengamati afektifnya secara detail. Seperti keberanian, kepercayaan diri, dan antusias 
mahasiswa dalam proses belajar bahasa Arab di PKPBA. Tetapi menurut saya pemebelajaran tatap 




Sedangkan online belum bisa terlihat kepercayaan dirinya, dalam artian kurang percaya diri karena 
tidak bisa berinteraksi langsung dengan mahasiswa yang lain.  
Proses pemerolehan bahasa Arab oleh mahasiswa PKPBA ini dapat dipengaruhi oleh 
beberapa faktor diantaranya adalah faktor intern dan ekstern baik pendukung maupun penghambat. 
Seperti antusias dan motivasi belajar tiap mahasiswa. Ketertarikan mahasiswa baru cenderung 
lebih besar ketika mencoba sesuatu yang baru. Terdapat mahasiswa yang kurang termotivasi, 
kurang antusias, maupun kurang tertarik untuk belajar bahasa Arab. Kemudian kondisi jaringan 
internet, kedaan gadget yang bagus dan mendukung merupakan faktor ekstern pendukung 
pembelajaran bahasa Arab di PKPBA. Selain itu, pengajar yang membosankan juga dapat 
memengaruhi semangat belajar mahasiswa, dan juga pemebalajaran yang monoton akan 
mengurangi minat mahasiswa untuk belajar bahasa Arab khususnya di PKPBA. Maka dari itu 





























Wawancara dengan Ustadz Faizal Pengajar TR 13  
Rabu, 19 April 2021 via video call 
Hipotesis Pemerolehan dan Belajar Bahasa  
Mahasiswa PKPBA mungkin saja memeroleh bahasa Arab di PKPBA. Hal ini dilakukan 
melalui pmbelajaran bahasa Arab dan juga bi’ah lughawiyah. Adapun kegiatan pembiasaan yang 
dilakukan di kelas TR 13 ini seperti taqdimul qishshoh ‘an ansyithatul yaumiyah dan juga hafalan 
mufradat. Adapun mahasiswa memeroleh bahasa Arab secara sadar dan tidak sadar. Kehadiran 
mahasiswa di kelas TR 13 ini sekitar 95 % hadir. Hanya beberapa saja yang izin dan bisa 
dikatakan jarang. Selain itu, bentuk kehadiran di kelas TR 13 di masa pandemi seperti ini bisa 
diaggap melalui tugas yang dikumpulkan sebagai bentuk kehadiran.  
Hipotesis Urutan Alamiah  
Adapun pengklasifikasian tingkatan kelas di PKPBA ini dengan adanya Placement Test 
yang dilakukan di awal sebelum masuk PKPBA. Tingkatan di PKPBA ini dimulai dari tingkatan 
yang paling tinggi yaitu kelas mutaqaddim, kemudian disusul dengan mutawassith, dan terakhir 
adalah mutaqaddim. Materi yang diajarkan pun bertahap sesuai dengan tingkatan dari yang 
sederhana ke yang lebih detail. Buku yang digunakan juga disesuaikan dengan tingkatannya. 
Seperti kelas mubtadi’ menggunakan buku Al ‘Arabiyah lil Hayah jilid 1 dan 2. Sedangkan kelas 
mutawassith menggunakan buku 2 dan 3, dan mutaqaddim menggunakan buku 3 dan 4. Materi 
yang digunakan di PKPBA ini diajarkan rapi dengan keterampilan berbahasa dan juga tata bahasa 
yang praktis. Sehingga mahasiswa tidak merasa bosan dalam latihan berbahasa Arab.  
Hipotesis Monitor  
Adapun pembelajaran tata bahasa di PKPBA ini dikenal dengan taraakib yang mana 
pembelajarannya diselipkan pada maharah yang lain (tidak terjadwalkan tersendiri). Sedangkan di 
kelas TR 13 ini, untuk pembelajaran maharah kalam tidak terlalu difokuskan sesuai dengan tata 
bahasa. Strategi ini dilakukan supaya mahasiswa tidak takut dalam berlatih bicara berbahasa Arab. 
Taraakib sendiri lebih cenderung diterapkan di maharah kitabah. Biasanya dijelaskan terlebih 
dahulu taraakib tetapi tidak terlalu mendetail. Karena yang diterapkan di PKPBA ini adaah tata 
bahasa yang praktis. Adapun di kelas TR 13 ini mayoritas mahasiswa sudah bisa dalam 
menerapkan taraakib. Latihan yang seringkali dikerjakan oleh mahasiswa yang berhubungan 
dengan taraakib seperti menyusun huruf, jumlah (ismiyah dan fi’liyah). Selain itu juga terdapat 
latihan menyusun beberapa kata menjadi sebuah kalimat yang sempurna.  
Hipotesis Masukan  
Dalam pembelajaran istima’ di PKPBA ini sudah disediakan rekaman dari kantor yang 
terdapat di website PKPBA. Selain rekaman PKPBA juga menyediakan latihan istima’ sendiri 
melalui google form dan nilainya bisa langsung terinput secara otomatis. Adapun mahasiswa TR 
13 dalam praktik berbicara bahasa Arab dengan berlatih taqdimul qishshoh seperti menceritakan 
kegiatan sehari-harinya da juga melalui khiwar. Biasanya mereka akan menerjemahkan kegiatan 
mereka ke bahasa Arab kemudian diaplikasikan melalui pembuatan video. Sehingga intonasi, 
lahjah, gestur tubuh mereka juga dinilai. Sebelum itu pengajar PKPBA memberi contoh intonasi, 
lahjah, serta gaya kalam bahasa Arab yang biasanya membaca mati huruf akhir kata. Untuk 
semester 2 ini mereka sudah mulai mandiri dalam tahapan berbicara bahasa Arab. Seperti 
menerjemahkan, sehingga pengajar hanya mengoreksi terjemah yang salah.  
Pembelajaran maharah qira’ah di PKPBA di TR 13 ini dengan model membaca seluruh 
teks. Kemudian mahasiswa mencari mufradat yang belum dipahami untuk ditanyakan kepada 
pengajar PKPBA. Selain itu mereka juga diberi pertanyaan kosakata dan juga beberapa pertanyaan 
yang berkaitan dengan teks agar mengetahui pemahaman mereka (fahmul maqru’). Mahasiswa 




Mereka juga berlatih maharah qira’ah dengan cara menentukan benar dan salah pernyataan yang 
telah disediakan dan membenarkannya jika salah. Sedangkan untuk perkembangan maharah 
kitabah mereka sudah bisa menyusun kalimat dan banyak berlatih menyusun kalimat di kelas.    
Hipotesis Filter Afektif  
Adapun praktik berbahasa Arab yang dialami oleh mahasiswa PKPBA ini masih terdapat 
rasa takut, malu, kurang percaya diri dan minder. Hal ini dapat dilihat ketika pembelajaran melalui 
Google meet mereka terlihat demikian sehingga mereka gugup dan tidak ingat dengan apa yang 
mereka dapat. Jika mereka hafalan maka hafalan mereka akan hilang. Berbeda ketika mereka tidak 
berhadapan langsung dengan pengajar maupun mahasiswa yang lain seperti ketika mereka 
mengirimkan tugas dalam bentuk voice note, mereka tidak terlalu terdengar grogi, takut salah, dan 
cukup percaya diri.  
Faktor Intern dan Ekstern Pendukung dan Penghambat Pemerolehan Bahasa Arab 
Faktor yang memengaruhi pemerolehan bahasa Arab mahasiswa baik intern ataupun 
ekstern seperti adanya bi’ah lughawiyah. Dengan adanya lingkungan berbahasa maka mahasiswa 
akan semakin cepat menguasai bahasa Arab walupun lingkungan berbahasa hanya terbentuk di 
kelas. Setidaknya mereka akan sering berlatih dengan teman-temannya. Dengan adanya 
lingkungan berbahasa yang diikuti mahasiswa akan sering berlatih dan terbiasa dengan bahasa 
Arab. Sebaliknya jika mahasiswa jarang praktik, maka hal ini merupakan kendala yang harus 
dibenahi agar pemerolehan bahasa Arab dapat dilalui lebih lancar. Kesadaran mahasiswa untuk 
belajar dan berlatih bahasa dapat memengaruhi pemerolehan bahasa Arabnya. Di kelas TR 13 ini 
selalu diterapkan bahasa Arab ketika di dalam kelas sehingga mereka terbiasa ketika bertanya 
secara tidak langsung. Mereka juga akan bersemangat ketika pengajarnya menarik dan memotivasi 





















Wawancara dengan Ustadz Lutfi Hakim 
Rabu, 19 Mei 2021 via telpon WhatsApp 
Hipotesis Pemerolehan dan Belajar Bahasa 
Mahasiswa PKPBA mungkin memeroleh bahasa melalui kegiatan PKPBA. Di kelas 
Mutawassith ini pemerolehan bahasa bisa dialami oleh alumni pesantren, berbagai jurusan, dan 
juga terdapat mahasiswa yang sedang berdomisili di Timur Tengah seperti Makkah. Pemerolehan 
bahasa di kelas Mutawassith ini bisa dilakukan melalui pembelajaran bahasa Arab maupun dengan 
bi’ah Lughawiyah. Untuk di kelas Mutawassith ini lebih ditekankan pada Maharah Kalam dan 
Kitabah. Hal ini sangat ditekankan karena rata-rata di kelas Mutawassith ini berasal dari pondok 
modern dengan kalam yang lancar dan pondok salaf dengan kitabah yang lancar. Ketika dalam 
praktiknya alumni pondok modern dilatih kitabah dengan apa yang dibicarakannya, sedangkan 
pondok salaf dilatih kalam dengan apa yang ditulisnya. Sehingga mereka akan saling melengkapi 
keterampilan bahasa Arabnya. Biasanya dalam latihan kalamnya juga bisa dibuat secara 
berkelompok.  
Adapun mahasiswa PKPBA ini dapat memeroleh bahasa Arab baik secara sadar maupun 
tidak sadar. Tetapi lebih banyak diperoleh secara sadar melalui pembelajaran pada masa 
pembelajaran daring seperti ini. Dan juga mahasiswa memeroleh bahasa Arab melalui bi’ah 
dengan adanya lingkungan latihan berbahasa di kelas walaupun secara online. Adapun kehadiran 
mahasiswa di saat pandemi ini terdapat mahasiswa yang tidak masuk baik izin maupun tidak. 
Tetapi mayoritas mahasiswa yang tidak masuk meminta izin kepada pengajarnya.  
Kegiatan-kegiatan pembiasaan yang diterapkan di kelas Mutawassith ini antara lain seperti 
quiz, munaqosyah/presentasi, taqdimul qishoh, dan ghina’ Arobiy untuk memperkuat bahasa.  
Hipotesis Urutan Alamiah 
Sebagai klasifikasi kelas PKPBA mengadakan Plasement test semacam TOAFL sederhana 
baik itu secara tertulis (tahriri) maupun secara berbicara (kalam). Adapun materi yang diajarkan di 
PKPBA ini sudah diurutkan dari yang sederhana ke materi yang lebih sulit.  
Hipotesis Monitor 
Di kelas Mutawassith ini untuk praktik tata bahasa biasanya diadakan tathbiq (praktik) 
dengan menggunakan taraakib terapan (tata bahasa praktis). Adapun pengajaran tata bahasa ini 
diadakan bersama dengan maharah yang lainnya. Adapun target utama di kelas Mutawassith ini 
adalah keterampilan bahasanya. Terutama pada maharoh kalam dan kitabah. Sedangkan untuk 
praktik tata bahasa di setiap maharoh pembelajaran online evaluasinya digeneralisasi. Sedangkan 
ketika pembelajaran tatap muka dapat dikoreksi satu per satu.  
Hipotesis Masukan  
Hipotesis Filter Afektif 
Untuk praktik bahasa Arab mahasiswa PKPBA sudah cukup bagus, hanya satu dua 
mahasiswa yang masih merasa minder dengan temannya yang lainnya.  
Faktor Intern dan Ekstern yang Memengaruhi Pemerolehan Bahasa Arab 







Wawancara dengan ustadz Makhi Ulil Kirom  
Via voice note Whatsapp pada 18 Mei 2021 
Hipotesis Pemerolehan dan Belajar Bahasa 
Pemerolehan bahasa Arab mahasiswa PKPBA ini melalui dua cara yaitu pembelajaran dan 
pembentukan bi’ah lughawiyah. Tetapi untuk kondisi saat ini untuk bi’ah lughawiyah kurang bisa 
dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan lokasi dan kondisi. Akan tetapi hal itu tetap 
bisa dilakukan dengan cara pembentukan bi’ah lughawiyah dengan menggunakan bahasa Arab 
secara aktif dalam pembelajaran online dengan melakukan diskusi, sharing, dan berbicara bahasa 
Arab dengan topik bebas melalui aplikasi meeting yang digunakan oleh dosen PKPBA dan 
mahasiswanya. Meskipun hal ini sangat terbatas, hal ini merupakan upaya untuk membentuk bi’ah 
lughawiyah mahasiswa. Pemerolehan memang dilakukan melalui pembelajaran, akan tetapi 
pembelajaran online saat ini melalui pengayaan dan latihan-latihan yang ada dibuku juga 
dilakukan latihan berbahasa Arab di kelasnya.  
Adapun kehadiran mahasiswa terdapat mahasiswa yang tidak masuk seperti izin 
berhalangan hadir. Akan tetapi sejak awal perkuliahan ditegaskan bahwa jika tidak bisa mengikuti 
pembelajaran harus selalu menginformasikan alasan tidak masuk atau halangan tidak masuknya. 
Tidak hanya itu saja dihimbau juga untuk teman-teman mahasiswa yang lain untuk mengetahui 
keadaan temannya yang tidak masuk kuliah. Sehingga jika ada yang izin atau masuk mahasiswa 
yang lain bisa menjenguk atau menghubunginya. Adapun keterlambatan mahasiswa dalam 
mengikuti perkuliahan PKPBA bagi saya mungkin agak berbeda dengan dosen yang lainnya. Saya 
memberikan kelonggaran bagi mahasiswa seperti meskipun terlambat masuk karena keperluan 
mendesak, akan diperbolehkan mengikuti perkuliahan, karena menurut saya upaya untuk hadir ke 
kelas itu merupakan usaha mereka. Bagi saya orang yang menuntut ilmu meskipun telas karena 
terdapat keperluan lain dan dia masih mengusahakan untuk masuk kelas itu lebih baik daripada 
masuk kelas hanya rutinitas saja. Di samping itu bagi mahasiswa telat yang saya izinkan masuk, 
seberapapun ilmu yang mereka peroleh walaupun sedikit akan berguna bagi masa depannya kelak.  
Hipotesis Urutan Alamiah  
Klasifikasi kelas PKPBA dilakukan sebelum mereka masuk kelas PKPBA. Jadi, hasilnya 
menentukan mereka dan tingkatan-tingkatan mereka. Sehingga materi yang akan dipelajari sesuai 
dengan tingkatan-tingkatan mereka. Terdapat tiga tingkatan di PKPBA ini yaitu, Mutaqaddim, 
Mutawassith, dan Mubtadi’. Karena terdiri atas beberapa tingkatan maka strategi yang digunakan 
untuk menghadapi mereka pun bermacam-macam disesuaikan dengan kemampuan mereka. Hal ini 
bertujuan supaya materi yang dipelajari dapat meningkatkan kemmapuan bahasa Arab mereka.  
Materi utama yang dipelajari mahasiswa PKPBA ini menggunakan buku yang sama yaitu 
Al ‘Arabiyah lil Hayah. Akan tetapi seperti yang disampaikan sebelumnya untuk taraakib dan 
strategi, dan media yang digunakan berbeda di setiap tingkatannya disesuaikan dengan 
kemampuannya. Sehingga diharapkan dari perbedaan pembelajaran tersebut lebih optimal.  
Hipotesis Monitor 
Terdapat materi tersendiri yang digunakan untuk mengajarkan tata bahasa mahasiswa 
PKPBA. Akan tetapi jam pelajarannya tidak dijadwalkan sendiri melainkan materi tersebut 
diasimilasikan di materi kalam, percakapan, qira’ah. Mereka tidak hanya belajar qowa’idul lughah 
akan tetapi belajar tathbiqul lughah (penerapan tata bahasa). Jadi, apa yang mereka lakukan itu 
nyata tidak hany teori saja.  
Untuk penerapan tata bahasa ini bermacam-macam, kalau di kelas yang saya pegang ini 
sifatnya adalah maharah intajiyah maka seringkali saya meminta mahasiswa untuk 
mempraktikkan secara lisan maupun tulis. Tetapi dalam bentuk taraakib praktis dalam sebuah 




diterapkan dalam sebuah kalimat. Kemudian konsep pembelajaran ini adalah kontstruktivisme, 
jadi untuk proses koreksi (pemeriksaan hasil pekerjaan) saya tidak selalu memusatkan kepada saya 
sendiri akan tetapi mahasiswa yang aktif dalam mengoreksi. Jadi, mahasiswa diajak mengoreksi 
tugas-tugas teman-teman yang lain. Di samping itu saya tetap mengoreksi pekerjaan mereka, jadi 
saya mengetahui mana yang salah mana yang sudah benar. Sehingga jika terdapat titik-titik yang 
dilewatkan mereka saya akan memancing mereka dan mereka dapat mengetahui kesalahn tersebut 
dan membenarkan bersama. Sehingga disana terjadi proses pembelajaran dan pemahaman yang 
tentunya akan lebih memberikan bekas yang kuat bagi mahasiswa dibandingkan hanya diberitahu 
ini yang salah dan yang benar demikian.  
Hipotesis Masukan  
Untuk praktik istima’, kalam, qira’ah, dan kitabah cukup dalam moodel pembelajarannya 
karena disaat pandemi seperti ini serba terbatas akan tetapi tidak menafikannya. Banyak cara yang 
dilakukan untuk mengasah kemampuan mereka. Terutama untuk kalam yang mana sering diasah, 
saya selalu memberikan tugas kepada mereka dari mufrodat tertentu untuk menyampaikan terkait 
tema tersebut dengan bahasa Arab dengan bentuk video dan menge-sharenya secara luas. Masing-
masing saling memberi komentar dan juga saya beri komentar terkait yang disampaikan. Selain 
melatih kebahasaan mereka, juga melatih untuk berani membuat kalimat, memilih kata, membuat 
susunan. Maka dari itu, mereka akan lebih mudah dan terbiasa untuk membuat ungkapan-
ungkapan, seperti percakapan yang nyata. Selanjutnya untuk istima’ saya selalu menggunakan 
materi yang ada di buku karena sudah disediakan. Tujuannya adalah supaya mereka dapat 
menguasai yang ada di buku karena memang itu nanti yang diujikan. Di sisi lain istima’ juga 
didapat melalui kegiatan diskusi di kelas walaupun secara virtual. Disana saya selalu berupaya 
menggunakan bahasa Arab ketika berkomunikasi denga mereka. Bisa dikatakan 90-95% saya 
menggunakan bahasa Arab dengan mereka ketika pembelajaran. Disamping membiasakan mereka 
dengan berbahasa Arab juga melatih mendengar dan berbicara dengan bahasa Arab. Hal ini sesuai 
dengan tujuan saya karena dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan bahasa Arab mereka 
sehingga mereka terbiasa untuk mendengar ungkapan bahasa Arab dan dapat membuat ungkapan 
bahasa Arab sendiri.  
Adapun untuk qira’ah dan kitabah saya tidak terlalu memberi beban mereka karena di buku 
jilid 4 ini cukup terdapat latihan kitabah yang dilakukan cukup kompleks, akan tetapi saya tetap 
memberikan poin untuk membaca literatur berbahasa Arab yang lain. Dari situ dapat menambah 
kosakata bagi mereka dan mengetahui ungkapan-ugkapan tertulis lainnya.    
Hipotesis Filter Afektif  
Adapun praktik kalam teman-teman PKPBA sudah dirasa percaya diri. Mungkin karena 
mereka tidak berhadapan langsung, tetapi ini merupkan sebuah modal bagi mereka. Karena 
percaya diri dan berani berbicara sudah menjadi poin penting. Sehingga dari titik ini mereka bisa 
lebih mengeksplorasi apa yang mereka miliki terkait mufrodat dan keberanian mereka berbicara 
dapat menjadikan kebiasaan bagi mereka untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari.  
Faktor Pendukung dn Penghambat Intern dan Ekstern 
Setiap mahasiswa mempunyai faktor internal yaitu motivasi belajar bahasa Arab. Sejak 
awal perkuliahan sudah diupayakan untuk menanamkan bahwa belajar bukan hanya sebagai 
rutinitas atau kewajiban mereka. Akan tetapi meskipun mereka berasal dari berbagai jurusan 
belajar bahasa Arab merupakan sebuah kesempatan, yang mana belum tentu dimiliki oleh orang 
lain. Sehingga dari sini mereka menjadi mempunyai niat yang kuat dan lurus yaitu belajar bahasa 
Arab demi memanfaatkan kesempatan yang didapatkan da belum tentu dimiliki oleh orang lain. 
Selain itu, kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Jadi, ketika motivasi belajar bahasa Arab 
mereka berkurang cukup saya ingatkan niatnya tadi, untuk memanfaatkan kesempatan dan juga 
menyiapkan masa yang akan datang. Hal ini karena berbagai macam ilmu yang dipelajari belum 




menyiapkan dirinya dengan sebaik mungkin dan memanfaatkan kesempatan dengan sebaik 
mungkin.  
Adapun faktor eksternal yang dimiliki mahasiswa untuk memperoleh bahasa Arab di 
PKPBA ini adalah kendala untuk tatap muka secara langsung. Bagaimanapun lingkungan bahasa 
berperan penting dalam menumbuhkan kemampuan berbahasa Arab mahasiswa. Tetapi karena 
kondisi yang kita alami saat ini sangat mempengaruhi terhadap proses dan hasil. Akan tetapi bukan 
menjadi alasan proses pembalajaran tidak bisa dilaksanakan semaksimal mungkin. Jadi, kondisi 
apapun harus tetap dilaksanakan semaksimal mungkin dan semampunya. Sehingga meskipun 
hasilnya tidak sesuai dengan harapan saat bealajar offline, upaya yang dilakukan sekarang adalah 






























Wawancara dengan Ustadz Taaib  
Di kantor PKPBA pada 27 April 2021 
Ustadz mengajar di Humaniora 4 
Sebenarnya istilah pemerolehan atau mempelajari bahasa berbeda. Pemerolehan diperoleh 
dengan tinggal di suatu lingkungan berbahasa. Sedangkan di PKPBA ini lebih condong ke 
pembelajaran bahasa (ta’allumu lughah). Akan tetapi bisa saja yang awalnya adalah proses 
pembelajaran bahasa bisa menjadi proses iktisabul lughah, meskipun agak sulit jika kita katakan 
sebagai iktisbul lughah. Kalau di PKPBA sendiri, secara praktik bahasa Arab, ituadalah murni 
pembelajaran bahasa. Jadi kita mengajarkan bahasa Arab kepada mahasiswa. Seharusnya idealnya 
adalah materi yang diajarkan di PKPBA ini seharusnya terdapat bi’ah lughawiyah untuk 
mempraktikkan bahasanya. Hanya saja di PKPBA masih belum punya biah lughawiyang secara 
berkelanjutan, akhirnya biah lughawiyahnya hanya bisa terbentuk di kelas saja, sedangkan ketika 
di luar kelas kita tidak bisa mengontrol mahasiswa. Kalaupun ada sebenarnya ma’had adalah salah 
satu yang dapat membantu pemerolehan bahasa Arab mahasiswa. Karena mahasiswa tinggal 
disana selama 24 jam. Kemudian seharusnya disanalah biah lughawiyahnya, kalau di PKPBA biah 
lughawiyahnya hanya terbatas di kelas saja. Lebih dari itu mereka terleps sendiri-sendiri. Karena 
jika kita ingin menciptakan selama 24 jam itu suatu yang sulit. Bagaimana mengotrolnya, 
mengaturnya, dan yang paling memungkinkan sebenarnya adalah di Ma’had menciptakan bi’ah 
lughawiyah sebenarnya. Apalagi dalam keadaan online seperti ini sangat sulit sekali. Karena yang 
paling memungkinkan adalah menggunakan media zoom mereka bisa berinteraksi bahasa Arab 
secara langsung. Tetapi ketika hanya menggunakan grup WA saya rasa itu lebih sulit karena 
memahami tulisan yang kecil-kecil itu juga sulit. Kalau mendengarkan mungkin akan lebih simpel, 
tetapi kalau harus membaca teks panjang, akan kesulitan. Dan itu juga merupakan kendala kita 
saat pandemi. Tetapi meskipun demikian kita selalu mengajak mahasiswa untuk berlatih tadribat-
tadribat, latihan kalam, itu selalu ditekankan. Kalau di semester dua ini porsi yang paling banyak 
adalah kitabah dan qira’ah. Tetapi kalam dan istima’ tetap didapatkan mereka.  
Di kelas saya jika mereka melakukan dengan kegiatan yang lain tidak apa-apa, tetapi jika 
mereka dalam perjalanan, yang mana tidak ada sinyal, atau ketika keluar kemudian susah sinyal 
atau hanya mengandalkan Wi Fi, mereka bisa izin ke saya. Tetapi itu sangat sedikit sekali di 
semester ini, hanya terdapat 2 atau 3 yang izin ke saya. Selainnya mereka tetap mengikuti, 
terkadang mereka sambil di jalan entah berada dimana, mereka masih ada usaha untuk masuk. 
Atau ketika diberikan tugas mereka tetap menjawab.  
Untuk klasifikasi kelasnya di PKPBA ada mutaqaddim, mutawassith, dan mubtadi’. Kalau 
mutaqaddim dan mutawassith ini lintas fakultas atau campur. Sedangkan mubtadi’ lingkupnya 
adalah per fakultas tetapi lintas jurusan. Mutaqaddim terdapat 1 kelas, terdiri dari berbagai fakultas 
dan juga lintas jurusan. Begitu pula mutawassith lintas jurusan dan fakultas dan terdiri dari 4 kelas. 
Jika mutawassith per fakultas itu tidak mungkin karena terlalu sedikit.  
Materinya diseragamkan menggunakan buku Al ‘Arabiyah lil Hayah. Mulai dari buku jilid 
1, 2, 3, dan 4 akan tetapi cara pengajarannya yang beda. Untuk mutaqaddim karen sudah memiliki 
dasar bahasa Arab yang bagus maka pengajarannya cepat. Sedangkan mutawassith belajarnya di 
tengah-tengah,  dan mubtadi’ kita ajarkan dari dasar, step by step. Secara materi sama tetapi 
targetnya berbeda.  
Untuk materi kaedah bahasa Arab, bukan mengajarkan sebuah kaedah, tetapi sebuah 
susunan. Untuk buku satu dan dua diajarkan kaedah dalam suatu susunan, tidak kepada teorinya. 
Hal ini kami maksudkan untuk menghindari mahasiswa terkecoh dalam teori saja, tetapi agar 
mereka mengetahui trik-trik penggunaanya. Jadi, kita inginkan Nahwu aplikatif dalam istilahnya 
Nahwu Wadzifiy. Untuk buku 3 baru diselipkan kaedah-kaedahnya, misalnya seperti sifat maushuf. 
Sepeti bagaimana cara membuatnya, ketentuannya apa, ciri-cirinya bagaimana. Akan tetapi, belum 




Seperti tadi yang disebutkan, buku satu dan dua diajarkan kaedah aplikatif. Sedangkan buku tiga 
dan empat sudah diajarkan kaedah Nahwunya (yang lebih mendalam).  
Untuk praktik kaedahnya misalnya sesuai tema, kalau di buku 3 contohnya disesuaikan 
dengan tema. Jadi kalau kaedahnya begini, praktiknya dengan mufrodat tema tersebut bagaimana. 
Jadi, fokusnya bukan ke kaedah tersebut melainkan ke ungkapan-ungkapan yang dibuatnya dengan 
kaedah tersebut. Kalau pembelajaran Nahwu lebih ke teori kalau di PKPBA ini lebih ke praktik 
dari kaedah dalam tema tersebut.  
Dalam khiwar biasanya dari awal sudah terdapat pembelajaran kaedah. Tetapi mahasiswa 
diberikan stimulus terlebih dahulu sejak pembelajaran pertama (khiwar) tersebut. Kemudian 
setelah khiwar selesai, masuk ke tarakib seperti penjelasannya. Kemudian membuat contoh 
menggunakan mufradat yang digunakan sehari-hari.  
Saat ini usaha yang dilakukan oleh PKPBA adalah membuat video contoh khiwar, jadi 
setiap tema terdapat contoh videonya, dan ketika pembelajaran khiwar sedang berlangsung maka 
video contohnya akan dishare ke semua kelas. Jadi mereka dapat mengetahui cara 
mengungkapkannya. Maka dari itu, setelah mereka mendengar dan memahami mereka dapat 
mempraktikkan khiwar  tersebut. Minimal seperti video yang telah dishare atau bisa improvisasi 
dari khiwar tersebut. Kemudian konten dalam tema itu seperti materi qira’ah dan kitabah semua 
mengacu kepada khiwar tersebut. Karena sebenarnya bidikan kita adalah mahasiswa dapat 
berbicara bahasa Arab. Jadi seperti kitabah bagaiamana mahaiswa daat menjadikan khiwar 
tersebut menjadi teks narasi. Selain itu, mereka juga bisa membuat kalimat-kalimat sederhana 
yang terkait khiwar. Jadi, bahan utamanya adalah khiwar tersebut, dan keterampilan qira’ah dan 
kitabahnya dapat dikembangkan dari situ.  
Adapun ketika pembelajaran jarak jauh seperti ini saya sulit untuk mendeteksi afektif 
mahasiswa (rasa takut, kurang percaya diri, minder, malu ketika berlatih berbahasa Arab). Tetapi 
di kelas saya ketika perkenalan diri mereka dapat menyampaikannya dengan baik. Dan ketika 
parktik khiwar pun mereka dapat mempraktikkannya dengan baik, walaupun terdapat panjang 
pendeknya salah atau hurufnya salah. Dan saya rasa mereka tidak mengalami ketakutan dalam 
praktik bahasa, dan secara umum mereka berani untuk berlatih bahasa Arab walaupun terdapat 
kesalahan-kesalahan. Dan itu menurut saya sah-sah saja.  
Faktor intern dan ekstern pendukung maupun penghambat pemerolehan bahasa Arab di 
PKPBA diantaranya adalah dengan adanya tatap muka, mereka dapat lebih berlatih yang 
sesungguhnya dan mempunyai pengalaman secara langsung berbahasa Arab. Sebenarnya ketika 
ditulis mereka dapat memahami pelajaran tetapi anatara ta’bir tahriri dan ta’bir syafawiy jadi akan 
berbeda pula jika ditulis. Kemudian jika pemebelajaran online seperti saat ini tidak mungkin 
diadakan setiap hari atau dalam durasi yang sering, mengingat kuota paket data yang terbatas. 
Selain itu terdapat mahasiswa yang antusias belajar dan tidak. Kelas Mutaqaddim pun juga masih 
terdapat yang demikian. Seperti terdapat mahasiswa yang ketika diberi tugas langsung 
mengerjakan, ada pula yang tidak. Bahkan ketika kita salam di grup ada yang langsung menjawab 
ada pula yang tidak, yang menjawab salam 10 orang padahal dalam grup tersebut ada 40 orang. 
Ketika pandemi seperti ini antusias mahasiswa dapat dilihat dari respon mahasiswa. Ada juga yang 
mahasiswa ketika ditunjuk baru menjawab. Ada juga yang diberikan stimulus untuk mendorong 
semangat belajarnya. Terdapat pula mahasiswa yang pasif walaupun sudah diberikan stimulusnya. 
Sedangkan ketika offline kita dapat langsung melihat apakah mahasiswa itu semangat belajar 
bahasa ataupun sebaliknya. Tetapi alhamdulillah masih terdapat mahasiswa yang antusias dalam 
belajar bahasa Arab.  
Sedangkan pendukung ekstern mahasiswa dalam belajar bahasa Arab seperti ketersediaan 
kuota dan signal di daerah masing-masing, jaringan yang bermasalah, dll. Kemudian ketika 
pandemi seperti saat ini kita dapat menggunakan Whatsapp, You tube, dan media lain, dan 




video-video di You tube. Dan juga PKPBA juga menggunakan media e-learning dalam 
pembelajaran bahasa Arab.   
 
Wawancara dengan Ustadzah Dza Himmatul ‘Aliyah 
6 Mei 2021 via WhatsApp  
Hipotesis Pemerolehan dan Belajar Bahasa 
Untuk semester 2 ini saya memegang kelas Tarbiyah 10, yang mana peserta didik di kelas 
tersebut kemampuan bahasa Arabnya sudah bagus meskipun ada beberapa dari mereka yang lemah 
kemampuan bahasa Arabnya. Bisa dikatakan mayoritas dari mereka kemampuan bahasa Arabnya 
sudah bagus. Untuk latarbelakang belajar bahasa Arab mereka beberapa sudah belajar bahasa 
Arab, bahkan beberapa dari mereka adalah alumni pesantren. Selain kemampuan berbahasa Arab 
faktor utama yang membuat anak pintar berbahasa Arab adalah karena bi’ah (lingkungan). Jadi, 
jika terdapat penerapan bi’ah lughawiyah (lingkungan bahasa) In Syaa Allah anak-anak pun bisa 
berbahasa. Karena disitu (lingkungan bahasa) terdapat praktik. Dan di TR 10 ini ketika masuk 
materi kalam saya terapkan pada mereka Bi’ah Arabiyah meskipun dalam via Whatsapp. 
Maksudnya anak-anak tidak boleh bercakap atau bertanya kecuali dengan menggunakan bahasa 
Arab. Ketika penjelasan pun saya menggunakan bahasa Arab.  
Untuk kehadiran di waktu pandemi ini, karena tidak bisa maksimal terdapat beberapa anak 
yang izin karena sinyal, WiFi, dan cuaca. Tetapi di kelas TR 10 ini tetap ada pemantauan bagi 
siapa saja yang masuk dan tidak. Hal ini bisa dilihat dari absen kehadiran dan tugas atau feed back 
yang dikumpulkan. Selain itu, juga bisa dilihat dengan jawaban atau respon anak-anak dari 
pertanyaan yang saya tujukan kepada mereka. Jika mereka merespon maka terhitung hadir, jika 
tidak maka sebaliknya.     
Hipotesis Urutan Alamiah 
Untuk klasifikasi kelas di PKPBA dengan cara Placement test yang diadakan sebelum 
masuk PKPBA. Placement Test ini diikuti oleh mahasiswa baru dengan tujuan untuk mengetahui 
kemampuan bahasa Arab mereka. Jadi, untuk klasifikasi kelasnya sangat jelas sekali disesuaikan 
dengan kemampuannya.  
Untuk materi pada semester 2 ini mengikuti kitab Al ‘Arabiyah lil Hayah jilid 4-6. Untuk 
materi yang diajarkan mengikuti kitab tersebut meskipun terkadang terdapat materi tambahan 
seperti Nahwu. Dan materi dalam setiap buku Al ‘Arabiyah lil Hayah dijelaskan bertahap dari 
yang sederhana ke yang lebih rumit.  
Hipotesis Monitor 
Untuk pengajaran tata bahasa di PKPBA ini mengacu pada kitab, yang disebut taraakib. 
Dan penerapan tata bahasa di kelas TR 10 ini langsung diterapkan dalam pembelajaran. Seperti 
anak langsung diperintahkan untuk membuat contoh dalam bahasa Arab. Jika terdapat kesalahan 
atau tata bahasa yang kurang tepat yang dibuat oleh mahasiswa seperti salah harokat maka 
dibetulkan atau diberi pemahaman letak kesalahan dan dijelaskan kembali. Dan kesulitan yang 
dialami oleh pengajar pada saat seperti itu adalah harus mengoreksi satu per satu (tidak bisa 
pembetulan dibuat untuk pelajaran seluruhnya). Hal ini saya anggap sebagai keluhan (sisi negatif) 
dari pembelajaran secara daring.  
Hipotesis Masukan  
Untuk output mahasiswa dalam berbahasa Arab saya rasa sudah sesuai dengan apa yang diajarkan 
kepada mereka.  





Faktor Intern dan Ekstern Pendukung dan Penghambat 
Untuk kelas TR 10 ini motivasi belajar bahasa Arabnya bisa dikatakan bagus, meskipun terdapat 
beberapa mahasiswa yang bandel. Adapun background atau latarbelakang belajar bahasa Arab 
yang mereka miliki sudah pernah belajar bhaasa Arab, bahkan terdapat beberapa diantara mereka 
alumni pesantren. Jadi bisa dikatakan mereka mengulang pelajaran bahasa Arab kembali. 
Sedangkan keadaan lingkungan berbahasa mereka (bi’ah lughawiyah) sangan mendukung 
walaupun sekedar voice note bahasa Arab, mengetik dengan bahasa Arab, dan bertanya dengan 






























Wawancara dengan ustadzah Nana 
Selasa, 18 Mei 2021 Via Video Call 
Hipotesis Pemerolehan dan Belajar Bahasa 
Pemerolehan bahasa Arab oleh mahasiswa PKPBA melalui proses belajar bahasa Arab. 
Mereka memeroleh bahasa Arab secara sadar. Hal ini dikarenakan PKPBA bersifat wajib bagi 
mereka. Jadi, mau tidak mau mereka harus mengikuti PKPBA. Apalagi masuk ke dalam input 
SKS dan terdapat syahadahnya (ijazah). Adapun kehadiran mereka saat di PKPBA dalam kondisi 
pembelajaran online seperti ini bisa dikatakan mayoritas mereka menghadiri perkuliahan, tetapi 
tetap ada mahasiswa yang izin ada juga yang tidak. Walaupun dalam kehadirannya hadir, mereka 
tidak sepenuhnya aktif dalam perkuliahan. Mereka seperti pembaca pasif, hal ini dapat dilihat 
ketika perkuliahan berlangsung, dari 37 mahasiswa dalam anggota kelas haya 10 anak  yang benar-
benar aktif dalam mengikuti perkuliahan.  
Hipotesis Urutan Alamiah  
Klasifikasi kelas di PKPBA ini dikelompokkan berdasarkan hasil Placement Test di awal 
pertama masuk PKPBA. Kemudian materi yang diajarkan disesuaikan dengan kelas tingkatannya. 
Dan buku yang digunakan PKPBA ini cukup bagus yaitu Al ‘Arabiyah lil Hayah. Buku ini juga 
sudah didesain sesuai urutan yakni dari yang sederhana ke yang lebih rumit. Adapun di PKPBA ini 
juga mengajarkan tata bahasa Arab, tetapi tidak begitu mendetail. Di PKPBA ini menggunakan 
tata bahasa dengan istilah Taraakiib dan tata bahasanya mengacu pada khiwar tiap babnya. 
Pengajaran tata bahasa di PKPBA ini tidak diajarkan tersendiri, melainkan digabung dengan 
maharah-maharah yang lain.  
Hipotesis Monitor  
Pembelajaran tata bhaasa di PKPBA ini menyesuaikan dengan kemampuan mahasiswanya. 
Walaupun telah ada taraakib yang mengacu pada khiwar di setiap babnya, untuk penjelasannya 
menyesuaikan kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa. Hal ini didasari oleh latarbelakang 
belajar bahasa Arab mahasiswa. Dibandingkan mahasiswa yang belum pernah belajar bahasa 
Arab, mahasiswa yang berlatarbelakang pesantren akan lebih mudah memahami taraakib. Begitu 
pula dalam penerapannya, mahasiswa dengan latarbelakang pernah belajar bahasa Arab (biasanya 
mahasiswa alumni pesantren) dan mahasiswa yang tekun dalam pembelajaran mereka akan lebih 
sering dan lebih menerapkan tata bahasa ketika mereka berbahasa Arab dibandingkan mahasiswa 
yang sebelumnya belum pernah belajar bahasa Arab. Hal ini juga dikarenakan mahasiswa alumni 
pesantren biasanya sudah memiliki dasar tata bahasa Arab.  
 
Hipotesis Masukan 
Adapun ketika praktik kalam mahasiswa PKPBA di kelas Syari’ah ini cenderung menghafal. 
Sedangkan dalam maharah kitabah mereka membuat kalimat-kalimat sederhana.  
Hipotesis Filter Afektif 
Sebenarnya ketika mahasiswa praktik berbahasa Arab di hadapan pengajar dan teman-
teman secara langsung beberapa dari mereka masih takut salah, malu, minder dengan kemampuan 
teman-teman yang lainnya, dan juga kurang percaya diri. Terkadang mereka ketika menghafal 
bahasa Arab dan langsung berhadapan dengan pengajarnya tidak jarang mereka grogi dan hilang 
hafalannya. Hal ini dapat berdampak kepada nilai bahasa Arab mereka. Ketika ditanya mengapa 
nilainya kurang memuaskan mereka menjawab karena mereka grogi, gugup, kurang percaya diri, 
takut salah ketika berbahasa Arab dan hafalan bahasa Arab. Akan tetapi ketika diberi tugas seperti 




bahkan sudah tidak terlihat. Karena mereka tidak langsung berhadapan dengan pengajarnya atau 
mahasiswa yang lain.  
Faktor Pendukung dan Penghambat Intern dan Ekstern 
Beberapa seperti yang telah disebutkan di atas seperti motivasi dan latarbelakang belajar 
bahasa Arab mahasiswa dapat memengaruhi semangatnya belajar bahasa Arab. Selain itu di masa 
pembelajaran online seperti ini jaringan, sinyal, dan kuota internet sangat memengaruhi 
keberlangsungan pembelajaran bahasa Arab. Kemudian adanya fasilitas yang memadai seperti 
media pembelajarannya yang interaktif dan kreatif akan semakin mendukung semangat belajar 
bahasa Arab. Seperti adanya film berbahasa Arab. Sayangnya media bahasa Arab seperti film sulit 
didapat karena aksesnya. Selain itu film Arab juga kurang diminati oleh mahasiswa dan juga 
mahasiswa kesulitan dalam mencari film dengan bahasa Arab fusha. Tidak hanya itu saja mereka 
juga membutuhkan motivasi dari luar diri mereka juga dorongan untuk belajar bahasa Arab. 
Mereka juga perlu mengetahui pentingnya bahasa. Hal ini berkaitan dengan pola pikir mahasiswa. 
Ketika mereka menyadari akan pentingnya bahasa Arab maka antusias mahasiswa dalam belajar 



























Wawancara dengan ustadzah Nurul Hikmah  
10 Mei 2021 via WhatsApp 
Hipotesis Pemerolehan dan Belajar Bahasa 
Pemerolehan bahasa Arab mahasiswa PKPBA khususnya yang saya ajar, tepatnya di kelas 
Psikologi 5, sebagian melalui lingkungan (bi’ah lughawiyah) dan terdapat pula yang melalui 
pembelajaran. Karena setelah saya teliti, saya tanya lebih dalam perorangan mereka beberapa 
latarbelakangnya dari pesantren. Kalau dari pondok kemudian memilih jurusan Psikologi 
kemampuan berbahasa Arabnya lebih bagus daripada yang lain, bahkan dalam pengungkapan 
bahasa Arabnya sangat kelihatan. Misalnya dalam mengucapkan per huruf akan kelihatan sekali. 
Adapun mereka yang dari lulusan pesantren terlihat lebih mudah ketika belajar bahasa Arab.  
Mahasiswa PKPBA dalam pemerolehan bahasa Arab baik disadari maupun tidak pada 
semester ini dikarenakan dalam kondisi daring (pembelajaran online) lebih cenderung mereka 
memeroleh bahasa Arab secara sadar. Tetapi ada pula yang termotivasi untuk belajar bahasa Arab 
mereka mendengarkan lagu-lagu bahasa Arab secara mandiri. Terdapat pula dari mereka yang 
membuka situs-situs bahasa Arab secara mandiri. Dengan seperti itu saya rasa mereka secara tidak 
langsung (tidak sadar) mereka memeroleh dan belajar bahasa Arab.  
Proses pemerolehan bahasa Arab yang ada di lingkungan PKPBA ini tidak dapat dihindari. 
Karena di UIN mewajibkan untuk kuliah Psikologi dan juga PKPBA secara menyeluruh untuk 
semua jurusan tanpa terkecuali selama satu tahun (dua semester). Mereka tidak bisa menghindar 
dari itu, karena mereka wajib mengikuti kegiatan PKPBA untuk memperoleh bahasa Arab dengan 
belajar selama satu tahun. Selama proses pembelajaran daring ini terdapat beberapa mahasiswa 
yang izin tidak masuk, baim itu dengan izin dikarenakan kendala jaringan, atau terdapat 
pematangan di daerahnya, baik itu izin secara personal kepada saya ataupun titip ke ketua 
kelasnya. Sampai-sampai ketika mereka akan sholat ketika jam PKPBA juga izin, saya 
mengapresiasi kejujurannya.  
Saya rasa adanya PKPBA ini sangat berdampak positif atau memberikan keuntungan-
keuntungan bagi mereka. Apalagi bagi jurusan-jurusan non bahasa dapat memberikan tambahan 
ilmu bagi mereka.  
Hipotesis Urutan Alamiah 
Pengklasifikasian kelas di PKPBA diadakan dengan Placement Test pada awal sebelum 
masuk PKPBA. Dosen-dosen yang mengajar pun juga diklasifikasikan sesuai dengan kelasnya. 
Misalnya kelas Mutaqaddim diberikan dosen-dosn yang pernah belajar bahasa Arab langsung di 
Timur Tengah. Supaya mereka juga mendapatkan ilmu-ilmu baru. Agar tidak terpaku dengan 
materi yang dibuku. Selain itu agar pembelajaran bahasa Arab di PKPBA tidak monoton dan 
membosankan. Sedangkan untuk kelas-kelas di bawahnya dengan buku panduan Al ‘Arabiyah lil 
Hayah sangat bermanfaat sekali dan sesuai dengan mereka  yang pemula dalam belajar bahasa 
Arab.  
Dosen-dosen yang mengajar di PKPBA itu pasti tujuannya sama, yaitu membiasakan 
mereka untuk berbicara bahasa Arab terlebih dahulu. Paling tidak mereka bisa menjawab 
pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. Jadi, memang yang kami utamakan terlebih dahulu yaitu 
bagaiman mahasiswa dapat bercakap-cakap, maka dari itu materi pertama di buku Al ‘Arabiyah lil 
Hayah materi pertama yang diajarkan adalah khiwar (percakapan). Adapun kitab Al ‘arabiyah lil 
Hayah ini sangat direkomendasikan bagi pemula dan sangat sesuai dengan mahasiswa PKPBA 
karena matrei di dalamnya sangat sesuai dengan kehidupan sehari-hari.  
Terkait pengajaran tata bahasa Arab di PKPBA ini terdapat bagian Taraakib di kitab Al 
‘Arabiyah lil Hayah. Dan terkadang pengajar PKPBA juga menyelipkan materi-materi tata bahasa 





Pengajaran tata bahasa di kelas Mubtadi’ ini memang masih sederhana mengikuti materi 
dan leterlek dengan kitab Al ‘Arabiyah lil Hayah. Itupun juga melihat kemampuan mereka. Jarang 
dari mereka yang kesulitan memahami taraakib yang ada di kitab Al ‘Arabiyah lil Hayah atau bisa 
dikatakan mayoritas mereka mudah dalam memahami tata bahasa Arab yang terdapat dalam buku 
tersebut. Aka tetapi, tata bahasa yang diajarkan kepada mahasiswa kelas Mutaqaddim masih 
sangat sederhana sekali. Maka dari itu perlu materi tambahan mengenai tata bahasa untuk kelas 
Mutaqaddim.  
Adapun penjadwalan di PKPBA ini terdapat dosen yang mengampu per maharah yaitu 
maharah istima’, kalam, qira’ah, kitabah. Jadi, terdapat dosen masing-masing dan mendapatkan 
tugas masing-masing per maharah.  
Adapun penerapan tata bahasa Arab di kelas saya (kelas Mubtadi’) akan berbeda sekali 
antara mahasiswa yang pernah mondok dan yang tidak. Kalau mahasiswa yang belum pernah 
mondok rata-rata dari mereka ketika praktik berbahasa Arab beberapa masih salah dalam 
menerapkan tata bahasanya. Berbeda dengan Mutaqaddim yang mana sudah lancar dalam 
berbicara bahasa Arab dan biasanya sudah memahami penerapan tata bahasa karena sudah belajar 
sebelumnya. Sedangkan kelas Mutawassith ini biasanya yang sedang-sedang, dan kebanyakan 
mereka sudah lancar dalam berbahasa tetapi dalam hal tata bahasa Arab yang mendalam belum 
terlalu paham seperti tamyiz, hal, mashdar mereka masih belum bisa membedakan.   
Hipotesis Masukan  
Untuk pembelajaran maharah kalam kami mempunyai video contoh khiwar yang biasanya 
dipraktekkan oleh mahasiswa lulusan PKPBA tahun lalu yang bagus-bagus dalam mempraktikkan 
khiwar di buku Al ‘Arabiyah Lil Hayah jili 1, 2, 3, 4 dan juga beberapa video kalam juga 
dipraktikkan oleh pengajar PKPBA. Hal ini bertujuan supaya ditirukan dan dicontoh adik tingkat 
mereka. Sedangkan untuk istima’ juga disedikan audionya dari kantor sekaligus latihannya di 
Google Form bisa langsung masuk nilainya ke pengajar PKPBA. Sedangkan untuk istima’ ini 
diambil dari orang Arab asli (ustadz Farhan). Untuk latihan kalam mahasiswa biasanya diberikan 
latihan membuat video berbahasa Arab kemudian mengunggahnya di You Tube dan linknya 
dikirim ke dosennya. Selain itu ada juga yang menggunakan media Zoom atua Google Meet dan 
bercakap-cakap langsung dengan dosennya. Untuk latihan istima’ nisa mengunakan latihan dari 
kantor PKPBA yang menggunakan Google Form dan biasanya ada aplikasinya dan adakalanya 
memang suara dari ustadz/ahnya asli. Jadi, pengajar PKPBA merekam suaranya kemudian nanti 
dijawab bersama-sama.  
Untuk qira’ah dan kitabah terdapat video pembelajaran maharah qira’ah. Jadi, disitu dosen 
yang membacakan qira’ahnya dan mufradatnya kemudian mahasiswa bisa menirukan setelahnya. 
Adapun latihan qira’ah ini dengan cara dosen menyuruh mahasiswa untuk membaca ulang teks 
bacaan tanpa harakat dan diberikan pertanyaan terkait teks. Terkadang juga ditambah dengan 
pertanyaan dari dosen itu sendiri di luar teks tersebut tetapi masih mengacu pada tema bab tersebut 
supaya dosen mengetahui pemahamannya yang menyeluruh dan berkembang. Sedangkan untuk 
latihan kitabahnya di buku Al ‘Arabiyah lil Hayah sudah lengkap. Jika masih ada waktu 
mahasiswa disuruh untuk menulis sebuah karangan yang masih berhubungan dengan tema.  
Mahasiswa mengerjakan tugas-tugasnya berdasarkan tugas yang telah diberikan dari dosen. 
Seperti praktik berbahasa Arab dengan teman sekelasnya atau dengan saudara maupun keluarga. 
Selain itu mereka juga dilatih berbahasa Arab melalui media Zoom dan Google Meet. Tidak hanya 
itu mereka juga diminta untuk membuat video berbahasa Arab dan pesan suara baik langsung 






Hipotesis Filter Afektif  
Selama saya mengajar bahasa Arab di PKPBA ini dari awal saya tanamkan kepada 
mahasiswa agar jangan takut salah dalam latihan berbahasa Arab. Misalkan terdapat mahasiswa 
yang salah dalam pengucapannya tidak langsung menyalahkan yang mana terkadang bisa 
membuat mental mahasiswa down. Tetapi saya biasanya mendengarkan terlebih dahulu kemudian 
kesalahannya tadi dijelaskan secara perlahan. Biasanya terdapat satu video yang dishare di grup 
bagi mahasiswa yang berani berbagi video praktek bahasa Arabnya di grup kemudian ditawarkan 
kepada teman-teman  untuk mengomentari kekurangan video bahasa Arab temannya tadi. 
Kemudian dosennya memberi masukan-masukan terkait video yang diunggah tersebut. Akan 
tetapi, dengan cara perlahan agar semangat belajar bahasa Arabnya tidak patah.  
Sebenarnya mereka tidak malu untuk mempraktikkan bahasa Arab, akan tetapi ketika 
terdapat teman mereka yang kemampuannya lebih bagus mempraktikkan terlebih dahulu mereka 
cenderung minder, dan lebih memilih untuk mengirim video bahasa Arab secara pribadi kepada 
dosennya. Untuk mengatasi hal ini saya wajibkan kepada mahasiswa PKPBA untuk mengirim 
tugasnya di grup sebagai bentuk absen. Jadi, antara yang bisa dan kurang bisa semuanya dikirim 
ke grup karena dari awal saya tekankan kepada mereka ketika belajar tidak boleh takut salah.  
Terkait kepercayaan diri untuk praktik bahasa Arab, mahasiswa lulusan pesantren 
cenderung lebih percaya diri ketika belajar bahasa Arab. Hal ini dapat dilihat dari antusias mereka 
dalam mengirim tugas bahasa Arab lebih cepat dibandingkan mahasiswa yang tidak lulusan 
pesantren. Dan dapat dikatakan mereka yang belum belajar bahasa Arab atau kurang menguasai 
bahasa Arab akan mengirim tugas di waktu akhir.  
Faktor Intern dan Ekstern 
Adapun faktor intern yang memengaruhi pemerolehan bahasa Arab mahasiswa PKPBA 
diantaranya adalah motivasi diri. Ketika mereka sadar akan pentingnya bahasa Arab untuk umat 
Islam walaupun mereka bukan dari jurusan bahasa Arab mereka akan semangat. Dan juga berbeda 
pula dengan yang mempunyai mindset bahwa bahasa Arab adalah untuk selingan saja. Jadi, faktor 
intern yang paling memengaruhi adalah motivasi belajar bahasa Arab setiap mahasiswa.  
Sedangkan untuk faktor eksternalnya seperti dukungan dari orang tua dan wali kelasnya. 
Kemudian wali kelas sdan pengajarnya, bagaimana wali kelas tersebut merangkul pengajar-
pengajar yang lain untuk bersatu bersama agar mahasiswa dapat belajar bahasa Arab dan selalu 
menyemangati mereka. Kemudian orang tua yang memberikan semangat dan pentingnya belajar 
bahasa Arab dapat menambah motivasi belajar bahasa Arab mahasiswa. Jika antara motivasi 
mahasiswa dan semangat dari lingkungan sekitarnya mahasiswa dapat dengan mudah belajar 
bahasa Arab. Selain itu dengan kemudahan teknologi juga akan semakin mudah untuk belajar 





















Wawancara Ustadz Faishol 27, April 2021 
Jika mengacu kepada teori terdapat 4 unsur dalam bahasa Arab. Pertama, kosakata bahasa 
Arab dan maharah-maharahnya.  
Untuk pemerolehan bahasa Arab mahasiswa PKPBA secara umum tentunya salah satunya 
dengan mendengar, kemudian diucapkan (kalam) sesuai dengan urutannya. Kalau di kelas saya 
ada program menghafalkan mufrodat, walaupun mufrodat yang dihafalkan adalah seputar tema 
yang akan saya sampaikan. Itu adalah salah satu cara pemerolehan kosakata mereka. Jadi, saya 
tetap membacakan terlebih dahulu dengan baik kemudian mereka menghafalkan. Setelah 
menghafalkan mereka diminta untuk membuat jumlah sederhana (jumlah bashithoh/subjek, 
predikat, objek). Belum panjang-pangjang apalagi di kelas saya kelas ekonomi dari mubtadi’ pula. 
Itu adalah salah satu program di PKPBA untuk pembelajaran mufrodat. Program ini biasa disebut 
hifdzul mufrodat. Selain itu juga, ketika di luar materi yang disampaikan speerti pada bulan 
Ramadhan ini terdapat hadist dan mahfudzat yang disampaikan. Ini juga merupakan salah satu cara 
pemerolehan bahasa Arab. Biasanya saya sampaikan di grup. Biasanya saya langganan di kelas 
“Haromain” Sayyid Maliki. Selama Romadhon saya share hadist-hadist yang berkaitan dengan 
Romadhon dan yang lainnya. Hal ini tidak lain juga bertujuan untuk mengetahui mufrodat yang 
baru bagi mereka dan bisa mengambil ilmu dari sisi keilmuan yang lain. Selain itu juga seperti 
mahfudzot juga disampaikan, paling tidak seminggu satu mahfudzot.  
Kalau online kehadirannya dapat digunakan di kehadiran melalui media google classroom, 
terkadang menggunakan google meet dan zoom. Tetapi paling sering menggunakan evalusai di 
google classroom dan grup Whatsapp. Karena memang ini media yang paling ringan, karena 
kendala mereka ada di jaringan, karena tidak semua dari mereka dari kota. Kalau yang izin tetap 
ada, baik melalui Whatsapp (chatting) karena setiap pertemuan di kontrol. Saya juga tidak hanya 
berpaku pada google classroom karena itu hanya sekedar agar tahu perkuliahan, karena setiap 
perkuliahan dalam absennya di checklist. Ada ynag lebih ketat lagi, jika Ustadznya sudah 
mengucapkan salam dan jika dalam jangka waktu 10 menit tidak menjawab maka dianggap ghaib 
(tanpa alasan). Itu adalah salah satu trik untuk mereka agar tetap hadir dalam perkuliahan dalam 
masa online seperti ini. Jika mereka benar-benar tidak bisa mereka menyampaikannya. Contohnya 
seperti murid saya Abdul Basith minta izin karena saya dan keluarga sedang ditimpa cobaan dan 
musibah yang besar. Mereka tetap izin walaupun kita belum pernah bertemu secara langsung. Dan 
RPP tetap kami jalankan.  
Untuk hasil PKPBA ini sangat memeberikan efek pemerolehan yang bertambah bagi 
mahasiswa PKPBA, dan ini pastinya dapat dilihat dari hasil evaluasi. Terdapat evaluasi UTS dan 
UAS, dan juga ada evaluasi per maharahnya. Apalagi sekarang dalam satu wahdah (bab) harus ada 
evaluasinya. Seperti di tes langsung. Jadi dosen bisa langsung mengetes mahasiswa, kan sekarang 
sudah ada buku sakunya (kamus saku) terdapat 50 kosakata. Terdapat 25 kosakata yang harus 
ditanyakan kepada mahasiswa secara langsung (sistem Syafahiyan).  
Untuk klasifikasi kelas di PKPBA ini diklasifikasikan menjadi beberapa tingkatan. Yaitu 
mutaqaddim, Mutawassith, dan mubtadi’. Hal itu mengacu pada hasil placement testnya pada sat 
awal masuknya. Itu untuk sistem klasifikasi kelasnya.  
Di pusat bahasa ini berbeda dengan yang ada di jurusan BSA dan PBA. Kami lebih menitik 
beratkan pada skillnya: maharah istima’, kalam, qiro’ah, dan kitabah. Untuk qawaid tetap 
disampaikan tetapi tidak seperti di PBA dan BSA yang disampaikan secara mendetail, melainkan 
dasar-dasarnya saja. Kemudian untuk materi kami secara syumuliyan (komprehensif) dalam satu 
bab tersebut. Misalnya tema 1 tentang ma’had maka begitu juga dengan istima’, qiroah, dll juga 
tentang ma’had. Jadi, kosakatanya fokusnya juga tentang ma’had. Setiap materi per wahdah 
mempunyai tema sendiri-sendiri. Dan dalam satu semester pada semester ini terdapat: marhalah 
1dan 2. Untuk marhalah 1 ganjil dan marhalah 2 genap. Setiap semesternya dibatasi sekitar 3 




Adapun materinya terdapat beberapa buku  di PKPBA ini. Ada jilid 1, 2, dan seterusnya. 
Untuk pembagian setiap kelasnya, jilid 1 untuk mutaqaddim dan jilid 2 kelas mutawassith. 
Diajarkan per tingkatan. Buku-buku itu tadi sudah mulai dasar, seperti kitabah dalam buku 1 masih 
dasar seperti menulis huruf hijaiyah. Jadi, mubtadi itu kitabahnya mulai drai huruf hijaiyah seperti 
alif, ba’, dll. Begitu pula istima’nya, paling Cuma membedakan huruf dan kata, seperti makharijul 
huruf. Kalau mutaqaddim berbeda lagi, mungkin sudah berbentuk kalimat atau jumlah.  
Kalau untuk kaedah bahasanya, In Syaa Allah kami mempunyai 4 jilid untuk yang terbaru 
ini. Untuk buku 1 belum ada kaedahnya karena memang masih dasar sekali, mulai ada kaedahnya 
mungkin buku 2 seperti menyebutkan huruf jer, dan fa’il serta ciri-cirinya. Dan juga guru-gurunya 
menjelaskan lagi selama mahasiswanya mengikuti, seperti kelas-kelas mutaqaddim. Namanya al 
tarakib nanti dimunculkan per wihdahnya. Untuk penerapannya ketika mahasiswa salah tetap ada 
pembetulan dari gurunya, maka dari itu saya lebih sering menggunakan voice note terutama di 
praktek kalam secara langsung. Biasanya untuk praktik kalam ketika salah mereka langsung 
dibenarkan melalui voice note. Tentunya sebelumnya sudah dijelaskan rumus. Saya sering 
menggunakan rumus ketika menjelaskan subjek, predikat, jumlah ismiyah agar mempermudah. 
Mereka diberikan rumus kemudian langsung mengisikannya, jadi lebih mudah.  
Bahasa itu mumarasah, jadi saya lebih membebaskan mereka jika mampu untuk 
memparafrase. Seperti ketika maharah qira’ah ketika saya suruh untuk menyampaikan kembali 
dengan bahasa sendiri tetapi yang penting isi dan konteksnya sama. Kalau mubtadi’ biasanya 
terdapat video aplikatifnya atau ustadznya membaca kemudian mahasiswa menirukan atau disuruh 
membaca, kemudian kami analisis maknanya. Dan itupun sudah kami berikan mufrodatnya 
(mufradat qaimah). Terkadang satu mahasiswa satu titik (satu kalimat) begitupun selanjutnya. 
Setelah itu kami adakan evaluasi. Itu qiro’ahnya sesuai dengan yang ada di bukunya.  
Meskipun dari awal belajar bahasa, inilah problem belajar bahasa. Pertama, takut salah, 
malu, inilah problem paling besar yang ada, dan diantara mereka masih ada yang seperti itu. Tetapi 
ada trik tersendiri seperti tadi bagi gurumya untuk mahasiswanya. Seperti maharah qiro’ah tadi 
satu anak harus mengelist mufradatnya. Dan juga kitabah diminta untuk melengkapi seperti 
subjek/predikat/keterangan. Tetapi sebelumnya sudah kami jelaskan subjek seperti demikian, 
predikat, objek, keterangan seperti ini, sudah dijelaskan sebelumnya. Dengan itu mereka latihan 
untuk percaya diri. Apalagi jika mereka diberi stimulus menjawab adalah salah satu bentuk 
kehadirannya. Kita membuat tugas satu mahasiswa membuat satu klaimat sederhana, walaupun 
belum benar mereka tetap membuat.  
Karena kami tidak langsung tatap muka, jadi kurang bisa mengamati psikologi mereka. 
Kalau saya amati, sebelum saya mengajar ada uji coba dulu dan juga saya perhatikan alumninya 
(latar belakang belajar bahasa Arabnya untuk mengetahui kemampuan bahasa Arabnya). Dan yang 
pernah di pondok latar belakang pendidikannya maka bhaasa Arabnya mereka lebih bisa 
dibandingkan dengan yang tidak mondok. Motivasi diri juga menjadi faktornya di samping latar 
belakang pendidikannya menjadikannya cepat memahami walaupun bukan alumni pondok.  
Untuk faktor eksternnya seperti hal yang telah saya lakukan tadi misalnya. Menge-share 
hadist dan mahfudzot biasanya di luar jam pelajaran. Seperti itu pasti mereka membaca karena 
setelah itu mereka menjawab syukran ustadz. Selain itu motivasi mahasiswa berprestasi yang ikut 
perlombaan bahasa Arab itu dapat dijadikan motivasi bagi mereka. Kemudian do’a-do’a itu saya 
share di grup.  
Faktor penghambat mereka seperti motivasi belajar yang kurang, maka dari itu dari awal 
mereka harus tetap dimotivasi. Latarbelakang yang belum pernah belajar bahasa Arab juga bisa, 
merasa sulit dan sebagainya. Tetapi kita dalam setiap semesternya memotivasi mereka seperti 
manfaat-manfaat  dan alasan kenapa belajar bahasa Arab. Memang yang paling besar motivasi. 
Jadi kami memotivasi mereka tidak sekali dua kali, tetapi sering dan berkali-kali. Semangat belajar 
bahasa, aslinya mereka pingin belajar bahasa dan bisa bahasa Arab. Akan tetapi mereka mungkin 




dimotivasi dan juga contoh-contoh yang berprestasi mereka bisa meningkat demikian. Itu ada di 
tema sosialisasi, memotivasi. Pokoknya mahasiswa senang bahasa Arab terlebih dahulu. Kalau 
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